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llns de nuestros lectores que estén familiarizados con la bibliografía 
Aqueil ^ ^ H o T - n ü n p n s n r á n ni W r Tnip.st.ro t í tulo. OUfi sóln i a de la Alemania moder a, pe ar  al leer nuestro , que o 
eCOi S u c c i ó n en afirmativa, de aquel otro "Macht oder Oekonomisches Ge-
6St aue tanto abunda en la l i teratura reciente. Ello es verdad. 
Y 'lo estampamos a la cabeza de este fondo, no por vano alarde de erudición, 
ciño porque creemos que pocas veces será de más actualidad que en el pre-
sente momento español. 
La política, esa fiera astuta, que de todo se sirve para atacar a sus ad-
rios ha hecho de la dirección actual de nuestra economía, una cuestión 
derpartido y de ataque. Ello es, sin embargo, un abuso peligrosísimo que urge 
COrSrún conclusión casi unán ime de los estudios alemanes a que nos hemos 
eferido al empezar este fondo, el Poder público tiene la capacidad de ordenar 
[a economía nacional en uno u otro sentido, de és ta o aquélla forma. Con esto, 
el Poder público hace surgir unas causas, pone en actuación unos anteceden-
tes Sin embargo, los efectos que se derivan de aquellas causas, los consiguien-
tes que surgen de aquellos antecedentes, son ya. incoercibles para el Poder. 
Máxime si se tiene en cuenta que el concepto de causa, tan discutible en sí, 
resulta casi inaplicable en el mundo económico social. 
Dentro de éste, en la economía nacional, como conjunto, no se puede ob-
sérvar zn realidad, sino variables funcionales que se afluyen recíproca e incesan-
temente. De aquí que establecida por el Poder una cierta organización eco-
nómica, sea ya muy difícil determinar a priorí cuáles han de ser las resul-
tantes y el porvenir de tal organización. Y si no es nada fácil prever cua-
litativamente el futuro económico, el pretender hacerlo cuajititativamente es 
imposible. 
Esta dificultad constituye el obstáculo cardinal que se opone a que la polí-
tica económica deje de ser un arte para convertirse en una ciencia. 
Viene todo esto a propósito de nuestro actual problema dinorario. 
Es indudable que el Gobierno es digno de toda alabanza por la política 
económica de valoración que viene realizando. E l ministro de Fomento, p r i -
mero, y el Gobierno en general, después, no merecen sino reconocimiento y 
aplauso por haber iniciado una obra de la que sin duda tanto necesitaba Es-
paña. Y la mejor prueba de que su programa no merece en principio sino 
alabanzas, es tá en el unánime aplauso con que la opinión pública acogió los 
proyectos de Fomento. 
A l iniciarlos, al organizar ese sistema de valorización y organización eco-
nómica—cuya realidad técnica es tá bien visible en las obras de las Confe-
deraciones y cuya realidad dineraria es el presupuesto extraordinario—, n i el 
ministro ni nadie podía prever las consecuencias totales de aquella estructura 
económica que se creaba. 
Lo lógico y lo posible no podía ser otra cosa que ir observando los efectos 
de tal creación—en cuanto nuestro aparato estadístico lo permite—en la eco-
nomía nacional. De los resultados de tal observación dependería el que se 
modificase aquella estructura, bien cualitativamente en su organización, bien 
cuantitativamente en su intensidad. 
Ello—como se puede suponer—significa que el plan o proyecto de estruc-
turación económica no puede ser fijo e inalterable, sino que ha de tener la 
suficiente elasticidad que haga posible una obra de continuada revisión. En 
las mismas empresas privadas, cuyos efectos son mucho más controlables y 
previsibles, el director tiene siempre la posibilidad de alterar cualitativa y 
cuantitativamente su empresa, hasta adaptarla a las exigencias continuamente 
variables de las circunstancias financieras, por un lado, y del mercado por el 
otro—el opuesto. 
Por todo esto no puede nunca ser considerado como defectuoso un plan de 
estructuración económica nacional que ha de ser modificado con el tiempo, 
segtkT las circunstancias lo aconsejen. Y lógicamente, el ministro—o el Go-
bierno—que lo dirigen, no pueden considerarse fracasados porque sean necesa-
rias modificaciones, aunque és tas sean esenciales. 
Esto es claro y no merecer ía la pena de haberse detenido en ello; mas 
como decimos anteriormente, la política quiere también servirse de estas cues-
tiones económicas—que deberían ser sagradas, porque a tañen a la vida misma 
de la nación—para hacer de ellas un arma de ataque y un ardid de lucha. 
Se ha empezado a censurar al Gobierno por los resultados desfavorables del 
presupuesto extraordinario y de la política de crédito que lleva aparejada. A 
su vez los partidarios de la dictadura defienden la existencia de ese presu-
puesto y de esa política, como si se tratase de una cuestión de principio. Así, 
por obra de la malhadada táct ica política hemos llevado un problema económico 
fácilmente resoluble dentro de su carác te r económico, a un terreno partidista, 
en el que toda solución es imposible. 
Si nuestros consejos valiesen de algo, nosotros nos atrever íamos a pedir 
al Gobierno y a sus enemigos, el que hagan de estas cuestiones económicas un 
lugar sagrado, en el que no se debe entrar sino técnicamente, con el propósito 
de resolver sus problemas de la manera m á s científica y objetiva posible. 
La política de valorización económica de que el Gobierno—con razón e s t á 
tan orgulloso—, debe llevarse a efecto. Mas esa realización deberá modificarse 
cual lo exigen las circunstancias y procurando ir corrigiendo los defectos allí 
donde estos so presenten. Si del lado dínerario todos los indicios nos demuestran 
patentemente que esa obra es dmasiado rápida y ambiciosa, hab rá que frenarla 
y acortarla. 
Ello no será nunca confesión de impotencia, sino prueba de cordura. Prueba 
de que nuestros dirigentes saben muy bien que el Poder público no tiene fuerzas 
Para luchar contra las leyes económicas. 
A d recalcandum 
"La Nación" de anoche escribe un 
suelto sobre la futura Constitución es-
pañola. Es una réplica^a la alusión que 
UNA RECEPCION BRILLANTISIMA le dirigíamos el domingo. Y a fe que ce-
C H I N A R E P I T E 
L a s grandes p o í e n c i a s 
EN E L COLEGIO ESPAÑOL 
en el Vaticano y asistió el Car-
denal Merry del Val 
Y a están en Roma los 5.000 semi-
naristas del mundo entero 
í n h a e n v i a d o o t r a n o t a a M o s c ú 
lebramos mucho los términos en que 
plantea la cuestión el colega. De los 
I cuatro párrafos que escribe, estamos i E 
Presidió el embajador de España conformes con los tres primeros. No asi 
con el cuarto. Pero éste en cierto modo, | 
se contradice con los otros tres. 
Como el asunto es de gran trascen-
cendencia—se es tán sentando los jalones 
para salir de la dictadura—, conviene 
que insistamos para situar las cosas en 
su verdadero punto. 
En primer lugar, el Gobierno no ha 
hablado n i oficial ni oficiosamente so-
bre la futura Constitución. Y hace muy 
bien. N i ha hablado n i puede hablar so-
ROMA, 22.—Han llegado a esta ciu-
dad alrededor de 500 seminaristas es-
pañoles de todas las diócesis, presidi-
dos por el Obispo de Coria, para to-!bre 'cuái va a ser su ponencia propia, 
mar parte en la gran Asamblea inter-¡si es qUe liega a tenerla. 
nacional di» seminaristas, convocada cotí, En segundo lugar ; una Constitución notar'que laltrn~solam7nTe"veÍnücüatro 
ocasión del jubileo del Santo Padre. Los;se pUede suspender por una Dictadura; i horas para que ese Pacto entre en v i -
Tratado de 1921 les impone la 
obligación de intervenir 
En general, puede decirse que la 
situación no ha variado 
Las cuatro grandes potencias signa-
tarias del Tratado sobre China, firmado 
en la Conferencia de Washington en 1921, 
se han dirigido a los dos Gobiernos l i t i -
gantes para recordarles que ambos se 
han comprometido por el Pacto Kellogg 
a no emplear la guerra como solución 
de 'íus diferencias. Es interesante hacer 
Se dice que Chíang Kaí Shek ha solicitado la mediación de las potencias. 
E l Gobierno chino ha negado el pasaporte a los diplomáticos rusos. 
Chang Sue Liang da cuenta de un ataque ruso rechazado 
seminaristas se muestran encantados de |pero n0 se pUede implantar por una 
la acogida afectuosa que se les ha dis- Dictadura_ por eso nadie, sabe qué Cons-
pensado en todas las estaciones impor- | t i tución vanios a tener en España den-
tantes de Italia, y aJ reunirse en la t rb de dos años Cuando se neva a cabo 
estación con las personalidades que ha-; reforma constitucional, y m á s si es 
bian ido a esperarles, han mostrado su!tan honda como la ^ se papara, hay . 
vna ItalS0 aCiamaCI0DeS al Papa|que tener en cuenta desde Rey al últi- precisamente, habían adelantado la ra- WASHINGTON, 22 . -E1 ministro de 
E l Colegio español de San José, q u e l f ° P fando P0f l*™™* tiñcaciórí * habían firmado 10 ^ - — — ^ - - ™„ 
ha organizado la estancia de los s e - l 1 ^ católica- No ê  ^ S ^ / t f ^ 
minaristas en Roma, les ha proporcio-l Estamos, pues, conformes con el co-
gor. Se requería la ratificación de los 
quince Estados invitados desde los pri-
meros momentos, y faltó hasta hace muy 
poco la ratificación japonesa. Es intere-
sante recordar que las naciones del 
Oriente europeo, por iniciativa de Rusia 
N A N K I N , 22.—El ministerio de Ne-
gocios Extranjeros ha enviado una nue-
va nota a los Soviets expresando el de-
seo de resolver la cuestión del ferroca-
r r i l oriental chino por medios pacíficos 
y negociaciones leales entre los dos paí-
ses. Este—dice la nota—es el anhelo del 
Gobierno nacionalista de Nankin. 
También ha enviado el mismo Go-
bierno otra nota a los firmantes del 
Pa.cto Kellogg contra la guerra defen-
diendo los derechos de China, pero ha-
ciendo constar que este pa ís no tiene en 
modo alguno propósito de llegar a la 
guerra con los soviets. 
La nota termina haciendo resaltar que 
ha sido Rusia la que ha violado el es-
pír i tu del citado Pacto. 
Explicaciones a Norteamérica 
nado guías para la visita de los prin-
cipales monumentos. Ayer por la ma-
ñ a n a y por la tarde se celebró una 
gran recepción en el teatro del Colegio 
español. 
E l Colegio estaba empavesado con los 
colores de España . En la sala se habían 
colocado los retratos del Rey. Presidian 
y nacían nrmano lo que se|Chilla en e3ta capitali Señor C. C. Wu, 
llama el protocolo Litvmoff con ese oh-\h& visitado hoy al secretario del Depar-
jeto- i lamento de Estado, señor Stimson, in-
Ha hecho la gestión el secretario dei formándole de la actitud de su país ante 
Estado de Washington, Stimson, en nom-jel conflicto chinorruso, de acuerdo con 
al Gobierno con independencia y lealtad Ibre de los Estados Unidos, Francia, In-jlas instrucciones recibidas de su Co-
no deben mezclarle en estos problemas.! glaterra y el Japón. A l mismo tiempo ifrej-no 
Porque aun dado caso de que tuviera, han aconsejado el arbitraje. Los emba-j E l doctor Wu manifestó al señor Stim-
ya una opinión formada, lo que es másj jadores norteamericanos han dicho a los'son qUe China se consideraba ligada por 
lega en estos puntos de vista, y creemos 
que los periódicos que más han servido 
las obligaciones que le impone su ca-
rác te r de nación signataria del Pacto 
que problemático, pues cada ministro ten-i Gobiernos de Moscú y Nankin que, a 
„ d rá por el momento su parecer, sería es- j pesar de la falta de completa informa-
la recepción íos marqüese's ' de Magaz"^ t imar l a en muy poco lanzarla al público 1 ción, el conflicto parece de los que fácil- Kellogg y que cont inuaría estimándolo 
poco después de haber empezado la fies-iahora que se está en un periodo de en-; mente se resuelven por medios arbi-jdel mismo modo. 
ta, llegó el Cardenal Merry del Val, sayos de crítica, constitucional, y la ver-1 ^ales. Explicó la incautación del ferroca-
que fué acogido con gran entusiasmo. Idadera crít ica no ha empezado aún. j Posteriormente, las otras tres poten-; r r i l del Este de China, diciendo que 
E l Obispo de Coria pronunció un dis-' Insistimos en estos conceptos porque c'íis han enviado "memorándums" a sólo consistía en la desti tución de los 
curso de salutación al Cardenal, dicien-la la vez quisiéramos rogar a los lecto-; w'a£hmgton acerca de la actitud que 
do que le saludaba en nombre de los i res que no se precipitasen a adoptar una debe tomarse. Nada se ha dicho de una 
seminaristas y del Clero español, cuya ¡ posición. La política atraviesa por una 
representación ostentaban los llegados.¡incierta fase. Sólo un espíri tu pueril 
En realidad—añadió—el saludo es del ¡puede lanzarse a predecir el futuro en 
pueblo español, puesto que los semina- ningún sentido, 
ristas son hijos del pueblo. Vienen lle-
nos de fe en el Papa, para participar 
en las fiestas, soportando cualquier sa-
crificio, para demostrar el amor que 
España siente hacia el Pontífice. 
Con ello quieren escribir una pág ina 
nueva en el poema de la adhesión cons-
tante del pueblo español a la Sede Apos-
tólica. Ruego, pues, al Cardenal, que en 
este momento representa al Pontífice, 
que le ofrezca el amor y la admira-
ción de los seminaristas españoles, con 
objeto de que cada vez sean más es-
trechos los lazos que unen a España 
con Roma santa. 
Siguió el rector del Colegio español 
Teoría y práctica 
Recoge el corresponsal del "Times" 
en Madrid nuestro artículo sobre el 
Consejo del Reino y, tras la cita tex-
tual de un párrafo, escribe: 
"Este comentario raramente incierto 
y vacilante en un periódico cuyas opi-
acción concertada, pero es de suponer 
que, conforme al artículo I I del Trata-
do de Washington sobre China, comu-
nicarán "unas potencias con otras con 
entera franqueza para llegar a una inte-
ligencia sobre las medidas más eflcien-| 
tes que han de tomarse, em unión o se-
paradamente, para hacer ft-ente a las 
exigencias de la situación". 
empleados rusos y que su país se mues-
tra esperanzado en cuanto a la solu-
ción del conflicto por medios amistosos. 
Associated Press. 
El ministro yanqui en 
China aplaza su viaje 
kín que en un ma: ifiesto dirigido a las 
Potencias por el ministro de Negocios 
E-:t-anjeros chino se declara que en el 
registro practicado por las autoridades 
chinas en el Cónsul "do de los Soviets en 
r.<harbin, motivado por las reuniones que 
desde mayo de 1927 venían r "--brando 
los jefes comunistas en diversos puntos 
le Mandchuría , se recogieron documen-
tos que prueban sin lugar a duda la exis-
tencia de un complot contra la unifica-
ción de China, así como la organización 
i e un verdadero ejército de asesinos di-
rigido contra Nankin y la de otro ejér-
cito encargado de la destrucción, en ca-
so nreci-'o. del ferrocarril del Este chino. 
Con el fin de probar sus afirmaciones, 
el Gobierno chino hace traducir y d a r á 
a la publicidad estos documentos. 
EJ1 manifiesto declara que el Gobierno 
chino h a r á hasta lo imposible para evi-
tar todo acto que pudiera perturbar la 
paz internacional, pero adopta medidas 
para defenderse contra toda tentativa 
de invasión. 
» » • 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Chan-
ga! que Wang, ministro de Negocios Ex-
tranjeros chino, ha declarado en una in -
terviú que China desea la paz, pero no 
admi t i rá la propaganda comunista en su 
territorio, asegurando al propio tiempo 
que todos los bienes propiedad de súbdi-
tos extranjeros serán respetados. 
Otro manifiesto 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Pekín 
que el ministro de los Estados Unidos 
ha recibido orden de aplazar su viaje, 
en uso de licencia, con motivo de la ios toldados del Ejérci to nacional a"dar 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Nan-
kin que el general Chang Kai Chek ha 
publicado un manifiesto, dirigido al 
Ejérci to y a la población civil, exhor-
tándoles a levantarse contra el impe-
rialismo rojo. 
E l documento declara que la aboli-
ción de los Tratados injustos y la rea-
lización de la independencia nacional 
son los puntos más importantes del pro-
grama revolucionario, y hace resaltar la 
obligación en que se encuentran todos 
crisis actual. 
Se confirma que las autoridades chi-
nas retienen en su poder al señor Mel-
níkoff, cónsul general de los soviets en 
E l telégrafo nos da la noticia de que 
las autoridades chinas han detenido aJ 
ñiones son por lo general claras y defi- ¡ cónsul ruso en Kharbin y a todo el per-
^ u m i r s f p ^ o y ^ ^ ^ del Consulado. Si la noticia e s , 
guo, ha sumido a la opinión pública y |c,erta' debe reconocerse que el Gobierno 
las suspicacias que ha levantado." |de Nankin hace todo lo posible por que 
En efecto. Reconocemos que la obser-1Rus5a llegue a una declaración de gue-
vación tiene un fundamento real. He-|rra- Con todo- conviene poner la noticia 
mos estudiado detenidamente la Cons-ien cuarentena, no por defender al Go-
Más de 60 ahogados en 
una ciudad india 
Un vapor con un centenar de per-
sonas hundido por un remolino 
LAHORE, 22.—Un vapor a bordo del 
cual se hallaba un centenar de personas 
ha sido envuelto por un torbellino, que 
hizo zozobrar el barco. 
A pesar de los esfuerzos hechos por 
Jas tripulaciones de otros barcos que se 
bailaban próximos, sólo han podido ser 
salvados 33 náufragos. 
F A M I L I A A L E M A N A AHOGADA 
BERLIN, 22.—El periódico "Montag" 
Q'-ce que ayer zozobró én el río, no muy 
jejos de esta capital, una embarcación 
aonde iba una familia integrada por 
ŝ ete personas, todas las cuales pere-
cieron ahogadas. 
Fundación Luca de Tena 
Suma anterior, 149.912,45 pesetas. 
n^*^00101168' administraciones y ta-
"eres de " E l Sol", "La Voz" y Agen-
f't; * e ° u s - 6.537,50; Metropolitano A l -
50ft-^k 1, 1000Consejo S. Bancario, 
Lin,,* •- oriI,eux y Cía. de Madrid, 300; 
Aup-m *C10n de Ciudad Real, 250; don 
dum? ^ Principe Bárcena. 250; señor 
c-ir"e ae Ba-iién, 203; Asociación de Es-
Cam>u 7 Artistas. 100; don Jacinto, 
Ra',,1'3, 100: don Eduardo Gómez de, 
o «quero, iQO; o . de S. 100; don Enri-
listo v (íar Sánchez-Guerra, 50; don Ca-! 
de \'~u J*1̂ *- rector de la Universidad! 
Zarago^d0^d' 3 Casino EsPañol. del 
segov?a ^ ^ H;raldo Segoviano", de 
Wa ok h don Juan FuJol, de Barce-
Bar¿elnnQ Antouio M. Tomás, de 
f i verde r£ ™ 0: Ayuntamiento de Villa-1 
'< ^on jnL rra'ma- 15; una Pedicura, 10; | 
06 B e n ^ ^S11163 Medina, 5; señoritas! 
Agarra ¿f', 0;, en recuerdo de Andrés 
^ranci* o edo' de L a Unión. 5; don 
Aliton'io ̂ r̂ rnd0' de Barcelona, 5; don 
^aulio ^ Cerro• de Barcelona, 5; don i 
Jenaro I . , SOna• de Barcelona. 5; donl 
Jesús Ull^SOÜa' 4e Barcelona, 5; don' 
rado de Afo'i Barcelona. 5; don Con-
^ r i á n Vif11;;01103, de Barcelona, 5; don AwJ.? , de Barcelona, 5; don 
tonio de ia VG 0rSiva. 2,50; don An-! 
^ z - dn ^.uente. 2; don Jesús Con-
d a l l Í a ^ < Z a r a ^ a ) , 1. ¡ 
^ 109.600,45 pesetas. I 
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MADRID.—Llega una misión aérea 
francesa; procede de Portugal y hoy 
seguramente emprenderá el vuelo 
hacia Francia.—El Ayuntamiento es-
tudiará mañana el dictamen sobre 
señales luminosas. — Concesión de 
tres laureadas (página 5). 
—o— 
PROVINCIAS. — Se inauguran en 
Burgos las obras del primer aero-
puerto nacional.—Un muerto y un 
herido en un desprendimiento de 
tierras ocurrido en Alicante. — Co-
mienza en San Sebastián el home-
naje a la Aviación.—Asamblea en 
Logroño para gestionar el traslado 
de la estación ferroviaria.—Dos sar-
gentos muertos en accidente de 
aviación en Los Alcázares (pág. 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—China ha dirigido 
a Rusia otra nota, mostrándose dis-
puesta a negociar; se dice que 
Chiang Kai Shek se ha dirigido a 
algunas potencias solicitando su me-
diación.—El cónsul norteamericano en 
Sevilla ha hecho en su informe oficial 
grandes elogios de la Exposición.— 
Han sido detenidos en Pa r í s 110 co-
munistas. — El domingo llegaron a 
Roma 500 seminaristas españoles 
(páginas 1 y 2). 
te realizada, una de las Constituciones | Personal del Consulado de Mukdcn y de 
sis temáticas mejores del mundo. En ¡Kharbin fué detenido a fines de mayo 
este terreno le lleva una ventaja enor- iy el cónsul general y el vicecónsul lo 
me a la del 76. Si en unos ejercicios | fueron el día 4 de junio, cuando inten-
de oposición fueran una y otra traba- taban regresar a su país, en la estación 
jo de opositores, el autor de la nueva 
se l levaría el premio. Bien es verdad 
frontera de Manchuli o Mandchuría. 
Con todo, la actitud de China desde 
que en unos exámenes de esa índole Jos primeros incidentes con los soviets 
alabando al Cardenal, "fundador gene- t i tución y hemos afirmado que "en teo • i bienio chino, de cuyo respeto a las leyes 
roso, consejero sabio y bienhechor mu-! r ía" es una obra técnica admirablemen^ i nadic puede responder, sino porque el| 
nifico" del Colegio, y después dos cole-
giales españoles, Beguiristain, de la dió-
cesis de Pamplona, y Palacios, de la 
diócesis de Burgos, hablaron en prosa 
el primero y en hermosos versos el 
segundo, para decir el afecto con que 
los colegiales del Colegio de Roma aco-
gían a sus hermanos de España . A 
continuación se representaron algunos 
episodios de la vida de San Francisco, 
y por último, habló el Cardenal Merry 
del Val . 
Empezó dando las gracias al emba-
jador de España por su presencia en la 
fiesta, y a los seminaristas españoles 
por su homenaje, y por haber venido 
a Roma santa con un deseo tan puro. 
Habló luego de las glorias de la Ciudad 
Eterna donde vive el Pontífice romano, 
y donde brillaron con viva luz millares 
de már t i res , de vírgenes y confesores, 
de grandes defensores de la Iglesia. 
Hizo notar que los seminaristas re-
presentaban a todo el Clero español y 
aludió a los altos ideales que en orden 
a la ciencia y a la virtud, han de en-
contrar en Roma los peregrinos espa-
ñoles. Terminó asegurando a los semi-
naristas que en Roma hay muchos que 
les aman intensamente, que hay un Car-
denal español que piensa en ellos, y que 
reza por ellos, pues los tiene en el co-
razón. Las palabras del Cardenal fueron 
acogidas, con una gran ovación. 
L a fiesta t e rminó con la Marcha 
Real, orquestada por el padre Otaño. 
sulado, con motivo de los ataques d i r i -
gidos por las tropas rojas contra Mand-
chur ía y Progranichnaya. 
E l señor Melnikoff se encuentra vi r -
tualraente prisionero en el edificio del 
Consoilado. 
L a colaboración inglesa 
acaso las leyes constitucionales por las 
que tan sabiamente se rige el pueblo 
inglés obtendrían un suspenso. 
Esto quiere decir algo. - Quiere decir 
que además del aspecto teórico es ne-
cesario considerar el aspecto práctico. 
Y de aquí la pregunta: ¿ L a nueva 
Constitución es aplicable a la España 
de 1930? ¿Qué efecto va a producir? 
Estamos perplejos. Más aún, "alarma-
dos", según escribimos en nuestro pi 'i-
mer fondo sobre la cuestión. Mas no 
por esto hemos de dejar de ofrecer a 
nuestros lectores las orientaciones que 
consideremos oportunas. Y a reserva 
de irlo razonando todo les anticipamos: 
que, a nuestro parecer, la nueva Cons-
titución debil i tará en la prác t ica el Po-
der real y el Poder ejecutivo; que, co-
mo católicos, no puede entusiasmarnos, 
puesto que disminuye la representación 
política de la Iglesia; que, como con-
servadores y tradicionalistas, tampoco 
creemos saludable destruir la represen-
hace que la noticia sea verosímil. Pue-
de referirse a otro funcionario, y para 
los efectos lo mismo da. 
Ya hemos dicho que no se trata de 
la primera detención de un diplomático 
ruso. En los primeros incidentes, en ma-
yo, se creyó que las autoridades chinas 
trataban, al registrar los Consulados so-
viéticos, de buscar las pruebas de la 
inteligencia de Feng Y u Siang con Mos-
cú. Entonces el general es cristiano ce-
taba en abierta rebeldía, contra el Go-
bierno central, y dadas sus relaciones 
antiguas con Moscú, toda sospecha es-
taba justificada. 
WASHINGTON, 22.—En cumplimien-
to de las instrucciones recibidas de su 
Gobierno, el embajador de Inglaterra en 
esta capital ha entregado en el Depar-
tamento de Estado una nota de su Go-
bierno haciendo constar que éste se aso-
cia a la acción de Stimson, encaminada 
a zanjar pacíficamente las actuales d i -
ferencias chinor rusas. 
Kellogg no cree en la guerra 
WASHINGTON, 22.—El ex necre'ario 
del Departamento de Estado, Kellogg, 
en unas declaraciones hechas reciente-
mente a los periodistas, se ha decla-
rado convencido de que n i China ni Ru-
sia l legarán a la guerra, como conse-
cuencia del conflicto pendiente en ;a ac-
tualidad entre los dos países. 
Agregó que, a su juicio, t r a t a r á n de 
resolver el problema por medios pacífi-
cos, acaso por un arbitraje. 
A los registros siguieron las detencio- Los funcionarios del Departamento de 
nes, pero las represalias de Rusia en 
aquella ocasión se limitaron a, privar a 
su vida, si es preciso, para conseguir 
estos fines. 
E l Gobierno chino está resuelto a no 
sufrir humillaciones. China no abriga 
ningún propósito imperialista ni desea 
una guerra con Rusia, pero se considera 
obligada a defender firmemente sus de-
rechos. 
Los soviets han emprendido, des-
de 1927, una activa campaña de pro-
paganda comunista en China, obligan-
do al Gobierno a adoptar medidas de-
fensivas, especialmente en el ferrocarril 
del Este, donde los agentes soviéticos 
realizaban preparativos guerreros, vio-
lando asi el Pacto contra la guerra, fir-
mado por el Gobierno de la U . R. S. S. 
E l manifiesto termina diciendo que el 
estado de la situación ha obligado a 
China a precaverse contra la amenaza 
soviética. 
Ataque ruso rechazado 
LONDRES, 21.—Telegrafían de Nan-
k i n á la Agencia Reuter que el general 
Chang Sue L i n g da cuenta de que las 
tropas soviéticas lanzaron ayer un ata-
que desde las orillas del río Sui Fong, 
en la frontera Este de Mandchuria, cer-
ca de Pogranichnaya, manteniéndose las 
tropas chinas a la defensiva. 
Parece que las tropas soviéticas que 
atacaron disponían de gases asfixiantes 
y de 32 piezas de arti l lería de campaña. 
; Movilización? 
PARIS. 21.—Telegrafían de Pekín a 
la Agencia Havas que, según rumores 
entre nosotros cuenta, en su época se-
gunda, próximamente un siglo de exis-
tencia. Aun las ventajas positivas que 
Más tarde, en la iglesia de San I g - la nueva Constitución encierra, particij-
nacio, se reunieron los 5.000 seminaris-1 larraente la independencia del Poder 
tas de todas las nacionalidades presen-1 judicial y la defensa de la misma Cons-
tes en Roma. E l Cardenal Bisletti pro-1 t i tución contra el Parlamento y el Go-
nunció un afectuoso discurso, y después 
hubo una funcioón eucaríst ica. 
Hoy han empezado a efectuarse las 
visitas jubilares de las diversas pere-
grinaciones.—Daffina. 
Estado americano se muestran sorpren-
didos por la noticia de Pek ín en la que 
los Consulados y la Embajada china de se anuncia que el general Chang Kai 
los derechos de la extraterritorialidad, y . Shek ha dirig:do un manifiesto ai ex- de buena fuente, parece que han sido 
esto sin duda ha animado al Gobierno i tranjero y estiman que este documento movilizados en Vladivostok todos los 
nacionalista a lanzarse a empresas ma-| podrá perjudicar a China en la opinión 
yores. E l ferrocarril del Este chino es mundial. 
una empresa fructífera, cuy8.s ganan-j En general', se cree que China y Ru-
tación política de la aristocracia, que; cjas_aig0 asi como meciio millón de pe-'sia l iquidarán, sin recurrir a las a'-mas. 
L A S VISITAS JUBILARES 
ROMA, 22.—Esta mañana , los semi-
naristas se reunieron en San Juan de 
Le t rán para oír misa que dijo el Car-
denal Pompili. Después, en procesión, 
precedidos por quince Obispos, se d i -
rigieron a Santa Mar ía la Mayor, for-
mados en filas de seis. Por la tarde es-
tuvieron en el Coliseo. 
Mañana , para hacer la visita jubilar 
a la Basílica de San Pedro, desfilarán 
por la plaza cantando himnos sagrados, 
y el Papa presenciará el desfile desde 
la ventana de su aposento. Los semi-
ña r i s t a s españoles se detendrán debajo 
de la ventana para cantar el himno del 
Papa. 
Por la tarde el Papa recibirá a los 
seminaristas extranjeros en la sala Du-
cal y pronuciará un discurso en i tal ia-
no.—Daffina. 
setas—serían bien recibidas por el ex-
hausto tesoro de la república amarilla. 
Falta saber si entrar ían en las arcas de 
Nankin o servirían solamente para re-
forzar la posición del dictador de Muk-
den. 
bierno, creemos que podrían haberse 
conseguido sin llegar a innovación tan 
honda de las leyes fundamentales. 
Nos guardamos mucho de pronunciar 
i^ÍL^^S08;' Irremos exponiendo t i e ¿ p ¿ " qu7 se" nos'dTce qu¿ en Mufcden 
hay tranquilidad absoluta y no se ha 
ordenado la movilización, el mismo ge-
neral Chang Sue Ling, que tan serena-
E n cuanto a las medidas militares, es 
casi imposible orientarse entre las con-
tradicciones del telégrafo. A l mismo 
nuestros puntos de vista con carác ter 
práctico. Y por atender directamente 
a la realidad podrán ser nuestras apre-
ciaciones "inciertas y vacilantes". No n ^ t e í u á g a i T r i t ^ ó m ^ ^ k i a - ^ í é 
estamos en el caso de formular afir-
maciones categóricas, como las que los 
teóricos pueden permitirse. 
L a Cámara Agrícola de Sevilla 
Para "rectificar" afirmaciones de E L 
DEBATE y "restablecer la verdad en 
villa nos envía un largo escrito que el 
lector encont ra rá extractado en otro 
lugar, sin suprimir de él ni una cifra 
n i un dato, ni un hecho, que son las 
cosas esenciales. A l pie va nuestra res-
puesta. 
Nos interesa, ante todo, "centrar" el 
asunto. E L DEBATE ha publicado las 
cifras del "presupuesto" del último ejer-
cicio cerrado (1928) de la C á m a r a Agrí-
cola de Sevilla, aprobadas por real or-
den. Y sobre ellas razonó su criterio. 
No hay ,pues, que rectificar n i una co-
ma. La verdad estaba y es tá en su l u -
gar. Sí los elocuentes números han pro-
•ducido su efecto, quien ha de rectificar 
El contrabando de heroína del ex es la Cámara de4Seviiia y sus presu. 
los rusos han atacado en el río Sui Fóng. 
Además, se habla de un bombardeo aéreo 
de Pogranichnaya, 
E n la Prensa inglesa llegada hoy dicen 
que el general Budienny, el famoso cau-
dillo de la Caballería soviética durante 
la guerra rusopolaca, ha llegado preci-
pitadamente a Moscú y que hay cuatro 
sopun to , la Cámara Agrícola de Se- divisiones de Infanter ía y dos de Caba-
Ocho millones y medio de 
francos de beneficio 
un conflicto susceptible de ser resuelto 
por el procedimifinto del arbitraje. 
Moscú no ha recibido nin-
guna nota yanqui 
MOSCU, 21.—El Gobierno de los so-
viets no ha recibido aún ninguna comu-
nicación del departamento de Estado 
norteamer-ano, r cerca de la posibilidad 
de someter a un tribunal arbitral l a so-
lución del conflicto relativo al ferroca-
r r i l del Este chino. 
Manifiesto chino a las 
potencias 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Nan-
súbditos rusos comprendidos entre los 
diez y ocho y los treinta y cinco años; 
que en aquella ciudad han desfilado va-
rias manifestaciones hostiles ante el 
Consulado chino, y que el sábado ha 
sido bombardeada la región de Pogra-
nichnaya por cuatro aviones soviéticos. 
Las Asociaciones de ex combatientes 
rusos antisoviéticos proyectan formar 
grupos armados, para unirse a las fuer-
zas del Ejérci to chino. 
Optimismo en Changai 
CHANGAI , 22.—A pesar del incre-
mento que han adquirido tiltimamente 
las informaciones de carác te r pesimista, 
se confía, en general, en que podrá lle-
garse a una solución pacífica de la 
cuestión relativa al ferrocarril oriental 
chino. 
El Gobierno nacionalista de Nankin 
está animado de los mejores deseos en 
Hería entre el lago Baikal y Vladivos-
tok, más otras cuatro divisiones de In -
fantería en Omsk, pero ninguno de esos 
periódicos cree en la guerra. 
Por lo demás, la nota china de hoy 
y los esfuerzos del Gobierno de Nankin 
por obtener una mediación nos permi-
ten continuar como ayer: moderadamen-
te optimistas. 
ministro del Afehanistán puestos precisamente. 
También recordamos que siempre he-
mos guardado los máximos respetos que 
C á m a r a sevillana, y para defender aqué-
l la se ha presentado a és ta como proto-
tipo de entidad con cuota obligatoria. 
Por eso es necesario que el Gobierno y 
el país sepan qué es lo que dichos se-
ñores entienden por organización agrí-
cola modelo. 
PARIS, 22.—El "Matin" dice que el Nosotros apoyaremos a la Cámara 
: ex ministro del Afghanis tán en Par is inos merecen las personas. Combatimos Agrícola de Sevilla en cuantas causas 
¡complicado en el asunto de tráfico de ¡el sistema. Y no nos mueve ninguna! justas defienda, como ya lo hemos hecho 
: drogas tóxicas, introducidas fraudulen-i "fobia" contra l a Cámara de Sevilla. La en otras ocasiones. Pero hemos de salir-
tamente a favor de la franquicia di pío-1 poderosísima razón para estudiar ahora le al paso cuando miembros suyos, apo-
mática, recientemente descubierto, ha-isu régimen es que los autores y defen-j yados en el ejemplo del organismo a 
bia realizado ya. utilizando el mismo | sores de la ponencia a la Asamblea so-1 que pertenecen pretenden burocratizar 
medio, otras once operaciones de a n á - | b r e el malparado proyecto de "burocra-iel campo español y echar sobre él nue-
loga índole, con un beneficio total dejt ización" nacional agropecuaria son divas cargas y trabas. Defendemos asi 
ocho millones y medio de francos. Ipresidente y uno de los vocales de la 'a la agricultura nación?! 
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lo que se refiere a evitar el conflicto 
armado. 
Según informaciones de buen origen, 
el general Chan Kai Chek ha insistido 
cerca de determinados ministros euro-
peos, con objeto de que acentúen su 
mediación. 
E l Gobierno de Nankín se ha negado 
a entregar sus pasaportes a diversos 
funcionarios consulares soviéticos. 
En Mandchuria se cree que, según to-
dos los indicios, podrá lograrse Uha so-
lución pacifica del conflicto chinorruso, 
sobre todo teniendo en cuenta las difi-
cultades, tanto de ca rác t e r financiero 
como de política interior que vedan, 
tanto a China como a Rusia, toda em-
presa guerrera. 
En general, se cree que los aconte-
cimientos actuales deben considerarse 
más bien como una reciproca tentativa 
de intimidación. 
* * * 
PARIS, 22.—Informes de Pekín reci-
bidos por la Agencia Havas dicen que 
los funcionarios soviéticos a quienes el 
Gobierno de Nankin se ha negado a en-
tregar sus pasaportes son los cónsules y 
agentes consular?^ en Pekín y Tien-Sin 
Chang Sue Liang en Mukden 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Muk-
den al "Times" dando cuenta de la lle-
gada a aquella capital del general Chang 
Sue Liang. 
En Mukden la tranquilidad es com-
pleta, y no se han dado todavía órde-
nes para la movilización del Ejército en 
pie de guerra. 
Cónsul ruso detenido 
P E K I N , 21.—Las tropas rojas ocupan 
ya Progranichnaya y Mandchuria. 
E l cónsul general de los soviets en 
Kharbine y todo el personal del Consu-
lado están detenidos. En la ciudad rei-
na verdadero pánico. 
E l Senado f r a n c é s e s t á 
dispuesto a ratificar 
L a Comisión de Hacienda, por 25 
votos contra uno, aprobó los 
proyectos de la Cámara 
POiNCARE NO HA SALIDO 
DE CASA TODAVIA 
B A I L E S R U S O S E N L O N D R E S 
PARIS, 22.—El ponente de la Comi-
sión de Hacienda del Senado ha depo-
sitado en la Mesa de la A l t a C á m a r a el 
informe relativo a la ratificación de los 
acuerdos de Wáshington y Londres, con-
cerniente a las deudas de guerra, que 
ssrán discutidos en sesión pública el 
miércoles próximo. 
Después de oír el informe del ponen-
te, la Comisión de Hacienda del Senado 
ha acordado, por 25 votos contra uno, 
proponer a dicha C á m a r a que proceda j 
a votar, sin modificaciones, los proyec-
tos de ley, adoptados ya por la Cámara 
de los Diputados, ratificando los acuer-
dos de Londres y Wásh ing ton relativos 
a las deudas. 
La Comisión adoptó también, por una-
nimidad, una moción, que será sometida 
al Senado después de la adopción de 
los expresados proyectos de ley, en la 
cual se estipula que si Alemania suspen-
diera o disminuyera sus entregas a Fran-
cia, este país podría solicitar el aplaza-
miento por tres años de todo o parte 
de sus pagos, en vir tud del artículo 2 del 
acuerdo de Wáshington y 4 del convenio 
de Londres, completados por las cartas 
cruzadas entre los señores Caillaux y 
Churchill. 
E l úl t imo párrafo de la moción está 
concebido en los siguientes té rminos : 
E l Senado cuenta con que se abr i rán 
COMENTARIOS AL PROYECTO 
E L HIJOSKI PRODIGOSKI 
("The Daily Express".) 
en 
| negociaciones amistosas con Estados 
Precauciones japonesas 1 unidos y Gran Bre taña . Las deudas de 
guerra fueron para asegurar la victo-
ria de las granees causas interaliadas, 
por las cuales pelearon y encontraron 
la muerte en los campos de batalla mi-
añes. 
De Nueva York a Palos en 
una lancha 
LONDRES, 22.—Telegrafían de Khar-
bine al "Morníng Post" que el Gobierno 
del Japón ha resuelto hacer evacuar a las 
mujeres y a los niños japoneses residen- \ Uones de hombres. 
tes en la región de Vladivostok, donde las ! L a liquidación de la guerra no debe 
autoridades soviéticas movilizan a todos \ gravar las cargas de Francia, n i tam-
los hombres útiles comprendidos entre | poco l imi tar su libertad legít ima de na-
los diez y ocho y los treinta y cinco ción soberana. 
POINCARE SIGUE ENFERMO 
PARIS, 22.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Poincaré, aunque me-
jorado de su indisposición, no podrá 
asistir m a ñ a n a al Consejo de minis-
tros que ha de celebrarse en el Elíseo. 
E l estado de salud del jefe del Go-
bierno exige todavía a lgún reposo. 
No es cierto, como se dijo, que Poin-
caré tuviera la intención de salir de Pa-
rís para pasar algunos días de descan-
so en su propiedad de Sampigny. 
- Seguramente as i s t i rá a los debates 
del Senado para la ratificación de los 
proyectos de ley relativos a las deudas 
de guerra. 
Conviene insistir sobre el hecho de 
que siempre ha existido entre los miem-
bros del Gobierno el mayor acuerdo y 
es inexacto el rumor según el cual Poin-
caré se encontraba dispuesto a abando-
nar el Poder. 
N U E V A YORK, 21.—Hoy, a las dos 
de la madrugada, ha salido de este 
puerto con rumbo a Palos la lancha 
"Mary", de 40 pies de largo, tripulada 
por los portorr iqueños doctor Franccs-
chi Caballero y Angel Carbo Rivero, 
que, procedentes de Puerto Rico, se pro-
ponen, hacer la t raves ía del Atlánt ico en 
su diminuta embarcación. — Associuted 
E l canciller Muller está 
gravemente enfermo 
Tiene perforada la vesícula biliar 
BERLIN. 22.—Telegrafían de Heidel-
berg que el canciller Muller, que se ha-
llaba descansando estos días en Mer-
gérithéim, sufre una inflamación de la 
vesícula biliar, por lo que tuvo que-ser 
transportado a aquella ciudad y opera-
do de ürgéncla en una clínica. 
En la operación se comprobó que el 
canciller Muller tiene perforada la ve-
sícula biliar y que su estado es grave. 
* « « 
HEIDELBERG 22.—El canciller, se-
ñor Muller, ha pasado relativamente bien 
la noche úl t ima. 
Aunque su estado es grave, no inspi-
ra inquietudes por el momento. 
L o s efectos del ca lor 
LAS REPfil 
YUCOESLAV1A PROTESTA CON-
TRA E L PLAN YOUNC 
Asamblea regional de A. C 
Femenina en Santiago 
a 
Preparaban la gran manifestación 
del día primero de agosto 
PARIS, 21.—La Policía de servicio en 
los barrios extremos de la capital ha 
sorprendido una reunión clandestina, en 
la que varios comunistas militantes in-
tentaban organizar para el primero de 
agosto una gran manifestación. Todos 
los reunidos, en número de ciento diez, 
quedaron detenidos, incautándose los 
agentes ¿e numerosos documentos. 
» » « 
PARIS, 22.—El juez de instrucción 
encargado del asunto ha estado esta 
tarde examinando los documentos que 
fueron encontrados en el domicilio de 
Es una reunión de lo mejor que 
existe en los países de habla 
española y portuguesa 
LA EXPOSICION HA SIDO UN 
EXITO INDISCUTIBLE 
Ruptura de negociaciones entre 
Grecia y Turquía 
LONDRES, 22.—El "Moming Post" 
dice que ya es efectiva la designación 
de Bruselas como lugar de reunión de 
la conferencia de Gobiernos interesados 
en la cuestión de las reparaciones. 
YUGOESLAVIA Y E L P L A N YOUNG 
BELGRADO, 21.—Un comunicado del 
ministerio de Negocios Extranjeros d1. 
cuenta de haber sido entregada a los 
respectivos Gobiernos por los represen-
tantes diplomáticos yugoeslavos Par ís 
y Londres una nota en la que se expone 
que la aprobación del plan Young per-
Don Antonio Golor, decano del 
C. de Abogados de Albacete 
Poco pueden interesar mis opinionesj L a ses¡ón inaugural fué presidida 
i S e f s r ^ o ^ e l f e ^ r ^ i por los Prelados de l a ^ r c h i ^ 
deseos de complacerle, le envío estas; 
líneas, y con remitirme a lo ya dicho 
diócesis y de Plasencia 
• Él Imparcial", dejaba formulada mi 
respuesta. , . , 
Ello no obstante, como la fertilidad 
del tema facilita el ocuparse de el, le 
diré, sin paño al pulpito, algo de lo que 
me sugieren los aludidos proyectos. 
Siempre fui enemigo de los sistemas 
eclécticos; los consideré en todo momen-
to como manifestaciones indecisas del 
pensamiento que, sin visible inclinación 
a la derecha o a la izquierda, viven en 
equilibrio, al acecho del momento feliz 
de la conveniencia. . 
Los nuevos proyectos, queriendo res-
petar la soberanía nacional, la cercenan, 
amparan la intención en el nombre, pero 
la voluntad se escapa, dificultando que 
informe de! cónsul de Estados 
Unidos en Sevilla 
WASHINGTON, 22.—El departamen-
to de Estado ha dado publicidad al in-
forme redactado por el cónsul norteame-
ricano en Sevilla, señor Richard Fard, 
acerca de la Exposición Iberoamericana. 
"La Exposición Iberoamericana—di-
ce—es una concentración de cuanto hay 
Louis Cass-.ot, redactor del periódico ;de m •or en A r t Literatura, Comer-
LHumamte que ding,a la informa- cio demás mailifeStaciones de la v i -
ció» mil i tar dex citado diario. ida en los paíSeS de habla española y 
L a diligencia tuvo lugar en presen- t sa E1 Certamen contr ibuirá 
cía cel mculpado, su abogado, director g ^ e m e n t e a cimentar las relaciones 
de informaciones generales de la Pre- amistosas entre E aña las tres A m é . 
^ í P o l í i a ^ " n oficiaJ suPerior ricas, así como a conocerse m á s pro-
i ^ n t r i Guerra. fundamente. La Exposición ha sido un 
fiJ^eA3 documentos encontrados i6xit0 indiscutible, constituyendo una 
^ ^ ' í í í SOldadOS y maí'in0S'I manifestación de Civilidad y de tenden-
en las cuales se dirigen censuras al ser-
vicio mil i tar . 
presentado en la próxima conferencia in-
ternacional. 
* * » 
BELGRADO, 22.—El Gobierno ha lla-
mado, a esta capital a sus ministros en 
Pa r í s y Londres para concertarse con 
ellos acerca de la actitud que deberá 
adoptar Yugoeslavia en la próxima con-
ferencia internacional. 
RUPTURA GRECOTURCA 
ANGORA, 21.—El Gobierno turco ha 
roto las conversaciones entabladas con 
Grecia para la conclusión de un acuerdo 
relativo al cambio de poblaciones. 
E l examen de todos los documentos 
llevó bastante tiempo y acerca de los 
resultados de esta diligencia se guarda, 
hasta ahora, la mayor reserva. 
U N JEFE PRESO E N GRECIA 
ATENAS, 21.—La Policía ha deteni-
do al jefe del Comité ejecutivo griego 
de la Tercera Internacional, acusado de 
organizar disturbios para el día prime-
ro de agosto. 
A r d e n 33 casas en una 
ciudad italiana 
TRENTO, 52.—Un 'violento incendio 
ha destruido treinta y tres casas en 
Bandena, localidad situada en la región 
de Belluno, dejando sin albergue a cua-
trocientas personas. 
Vapo r japones a pique 
TOKIO, 22.—El "Lloyd" anuncia que 
los vapores japoneses "Tatsumo Maru" 
e "Hinkong", el primero de 7.000 tonela-
das y el segundo de 10.000, han choca-
do ayer por la tarde a tres millas a lo 
largo del promontorio de Chantung, a 
consecuencia de la espesa niebla rei-
nante. 
E l segundo de los citados vapores se 
cía ideal y progresiva. 
Sólo por su belleza—termina diciendo 
el informe—merece visitarse. Es una 
empresa de la cual podría enorgullecer-
se cualquier nación. Unicamente aquilos 
que la visiten pueden darse cuenta ca-
bal de su magnificencia y esplendor y 
del triunfo que su organización repre-
senta para España."—Associated Press. 
A L C E D A - O N T A N E D A 
PIEL-APARATO RESPIRATORIO-
ARTRITISMO 
E l "Bremen" ha tardado 
4 días y 18 horas 
Ha batido todos los "records" de 
la travesía del Atlántico 
N U E V A YORK, 22.—El nuevo paque-
_ bote t rasa t lán t ico "Bremen" ha Uoga-
fué a pique, pereciendo ahogadas ur.aaí'do a la entrada d^l puerto a las quince 
60 personas. E l primero sufrió averias i'horas dos minutos, habiendo efectuado 
en la proa y continuó la travesía bacía j la t ravesía del Atlánt ico en cuatro días 
Kobe, adonde llegó con bastante agua] y diez y ocho horas, batiendo así todos 
en la cala. 'los "records" establecidos. 
judicaría los intereses de Yugoeslavia, i esa soberanía se manfieste. Se quiere que 
por lo cual este Gobierno desea estar re- ¡ las Cortes legislen, pero se e5™^*J1 
veto del Consejo del Reino; se quiere 
que los diputados propongan, pero se les 
merma la competencia de jus iniciati-
vas y así, definiendo unas veces, regla-
mentando otras, se observa finalmente 
que es el Gobierno quien se queda con 
la llave de todas las puertas. 
Se ha dicho ya más de lo suficiente 
por la Prensa para entender que esos 
proyectos deben revisarse y corregirse; 
que más valen las contrariedades del 
arrepentimiento que los irremediables 
dolores del desengaño. 
No es un Gobierno de dictadura, a 
nuestro juicio, el más adecuado para re-
solver constitucionalmente, ni una Asam-
blea consultiva la llamada para legislar 
—dicho sea todo repetuosamente—; pero, 
en fin, si en máxima concesión se quie-
re aceptar que puedan hacerlo, sólo debe 
ser como ordenada materia de discusión, 
que se ha de someter a Cortes consti-
tuyentes y de ellas salir la verdadera 
orientación del Código futuro. E l que se 
nos ofrece, ni es liberal n i es regresivo: 
a todos descontenta; y una Constitución 
no es un laudo de amigable composición 
en donde generalmente se busca la con-
ciliación compensadora de intereses, sino 
la garant ía de un sistema de gobierno, 
con la tendencia que el país prefiera, 
pero claro en su redacción, fácil en su 
ejercicio y seguro en sus resultados, 
igual ciudadanamente; de otra forma, 
puede sobrevenir el privilegio, y en esa 
para las playas del Norte, adquieran ana 
trinchera pluma de 35 pesetas o gabar-
dina impermeabilizada de 65 a 200 de la 
Casa Seseña. Cruz, SO, y Espoz y Mina. 
11. Unica sucursal. Cruz, 27. Tel. 11087. 
Hundimiento en una mina 
SINGAPOORE, 22.—En una mina de 
estaño de la región de Perak se produjo 
ayer un hundimiento, quedando sepulta-
dos veint i t rés "coolies" que trabajaban 
en la galer ía que se derrumbó. 
en 
Para reducirlos fueron necesarias 
cinco horas de lucha con fu-
siles y ametralladoras 
PLATTSBURG, 22.—Más de 1.500 de-
tenidos de la prisión de Clinton Panne-
mora, se han sublevado hiriendo a dos 
de los guardianes e intentando pren-
der fuego a uno de los talleres de la 
cárcel. Después trataron de huir. 
Inmediatamente acudieron fuerzas de 
vigilancia de la prisión, que, provistas 
de fusiles y ametralladoras, consiguie-
ron evitar la fuga de los reclusos y re-
ducirlos a la obediencia. 
Los guardianes de la prisión se vie-
ron obligados a disparar sus armas con-
t rá los sublevados, hiriendo a unos 20 y 
resultando dos muertos. A pesar dé es-
ADHESIONES DE TODOS LOS 
PUEBLOS DE GALICIA 
SANTIAGO, 22.—Bajo la presidencia 
del Arzobispo, fray Zacarías Martínez 
se inauguró ayer en el salón-teatro dé 
la Casa Social Católica la Asamblea re-
gional gallega de acción católica fenie. 
nina. Dió principio el acto con un bello 
discurso de salutación dirigido a 
damas congresistas por la presidenta de 
lia Acción Católica de la Mujer, de San-
tiago, marquesa de Montesacro. Seguj, 
damente el capitular de la Catedral, doa 
Salustiano Pórte la Pazos, consiliario ge. 
neral diocesano, pronunció un brillante 
discurso, en que después de ensalzar ooq 
delicadas frases de entusiasmo la ac-
ción católica femenina española y ga, 
llega, sus cualidades excelsas de madre 
y esposa, habló de la necesidad de aunar 
los esfuerzos en consonancia con las as-
piraciones de la Galicia católica, a fin 
de entronizar el ideal de la verdad y 
del bien, y lograr la restauración de to-
das las cosas en Cristo. Citó nombres de 
las mujeres que se han distinguido por 
el fervor cristiano y el entusiasmo ea 
pro de la defensa de la Religión y de 
la Patria e hizo mención de las que más 
destacaron en las ciencias y en las ar-
tes, instando a la concurrencia de da-
mas a imitar su ejemplo. 
E l Prelado cerró el acto con breves 
y luminosas palabras poniendo de relie-
ve la elevada significación de la Asam-
blea, y estimulando a las congresistas a 
proseguir con tesón su campaña empren-
dida, que daría opimos frutos. Asistieron 
además del Arzobispo, el Obispo de Pla-
sencia, alcalde y demás autoridades civi-
les y militares, representaciones de la-
Universidad, Comercio e Industria y de-
más entidades locales. De todos los pue-
blos de Galicia se han recibido numero-
sas adhesiones, que leyó la secretaria de 
la Acción Católica de Santiago, doña 
María Mucientes de Cordero. Se han di-
rigido telegramas al Cardenal Gasparri, 
al Rey, al Nuncio y al Cardenal Primado. 
Las sesiones de ayer 
SANTIAGO, 22.— Con asistencia del 
Cámara única la condición diversa de ¡Arzobispo y del Obispo de Plasencia con-
tó, solamente después de cinco horas 
de lucha pudieron ser dominados los re- tendida Constitución podrá ser para el 
sus componentes pudiera convertir la 
convicción de unos en amor propio de 
los otros. 
E l tema de una Constitución entiendo 
debe abordarse por el concurso de to-
dos, constituyentemente; por desprecia-
ble que se considere cualquier agrupa-
ción política, hay en ella algo de interés 
y de respeto; siempre tendrá la saluda-
ble aspiración de preocuparse por el bien 
general, y las ideas no deben proscri-
birse por contrarias, sino por débiles, 
enfermas o egoístas, y la mejor manera 
de contrastarlas es someterlas a la re-
sistencia de la discusión. 
No cabe duda que la Dictadura, al 
pretender legislar, es con afanes salva-
dores; pero el monopolio de resolver no 
es garant ía de acierto, y quién sabe si 
entre los callados viven soluciones me-
jores; de suerte que, aun respetando lo 
ideado por el Gobierno, por torpes que 
sean los demás, oírlos para vencerlos o 
atenderlos sería razón suprema de for-
taleza y precaución. 
La voz general es de franca discon-
formidad, y a ella me sumo, y especial-
mente a lo dicho por E L DEBATE con-
tra el Consejo del Reino, pues la pre-
voltosos y encerrados en sus celdas. 
E l director de un periódico yanqui 
pasea por la calle en pijama 
E L I Z A B E T H (Estado de Carolina del 
Norte), 22.—Recientemente en los perió-
dicos de los Estados Unidos ha sido ob-
jeto de considerable discusión el por 
qué se permi t ía a las muchachas vestir 
tan cómoda y ligeramente durante los 
días calurosos del verano, mientras que 
los hombres se abrasaban en sus tra-
jes de lana, que pesan considerablemen-
te más . 
E l editor del periódico "Independien-
te", no contento con publicar sus ar t ícu-
los editoriales sobre el particular, el do-
mingo pasado por la tarde puso en prác-
tica sus ideas, siendo objeto de gran 
atracción al pasearse por las principales 
calles de la ciudad en la sencilla indu-
mentaria de pijama y sandalias. L a Po-j 
licía no prestó atención alguna al cu-! 
rioso incidente. 
Sobre un remedio eficaz | 
empleado por el Patronato 
de Cataluña para la lucha 
contra la tuberculosis 
La época de fuertes calores debilita 
de modo alarmante los organismos tu 
berculosos, anémicos, etc., con las con-
siguientes y graves consecuencias q-ue 
ello ocasiona. Teniendo en cuenta que 8 
esta clase de enfermos interesa funda-
mentalmente robustecer su organismo, 
como medio el más seguro de vencer su 
enfermedad, copiamos a continuación el 
informe emitido por el ilustre señor pre-
sidente del Patronato de Cataluña pars 
la lucha contra la tuberculosis, doctoi 
A. Presta. Dice así: 
"El infrascrito, presidente de la Co-
misión directiva de los Dispensarios del 
Patronato de Cataluña para la lucha 
contra la tuberculosis, tiene el gusto de 
certificar que, de los numerosísimos en 
sayos practicados durante años en los 
enfermos concurrentes a los mismos, con 
el producto farmacéutico Histógeno Llo-
pis, se desprende la alta utilidad del 
mismo en el tratamiento de dichos en-
fermos, de manifiesta eficacia en los ina-
petentes y depauperados." 
NOTA.—El Histógeno Llopis. producto I 
adoptado en los más importantes sana-
torios y clínicas nacionales y extranje-
ros, existe en dos formas: líquido y gra-
nulado, siendo recomendado de prefe-
rencia el empleo del Histógeno Llopis j 
granulado cuando el enfermo sufre tras-




país, pero no por el país; la labor de la 
pluma sólo gana la obediencia por el 
convencimiento. 
E l señor Pi Suñer, presidente de 
la A. de Medicina de Barcelona 
BARCELONA, 22.—Don Augusto Pi 
Suñer, presidente de la Real Academia 
de Medicina de Barcelona, ha dicho, 
acerca del anteproyecto de Constitución, 
lo siguiente: 
"Toda Constitución digna de tal nom-
bre ha de ser obra de la representación 
del pueblo, de unas Cortes que signifi-
quen verdaderamente la voluntad de la 
nación; Constitución quiere decir preci-
samente garant ía contra posibles abusos 
del Poder. El proyecto presentado ha 
sido elaborado por una sección de una 
Asamblea nombrada libremente por el 
Gobierno y bajo la constante tutela del 
mismo. La política en cada lugar y en 
cada momento ha de someterse al pen-
samiento y voluntad de los ciudadanos; 
nunca esos pensamientos y voluntad a 
uno determinado. En la Constitución 
que se propone ahora se observa que no 
es una Constitución, sino una carta otor-
gada. Ningún espíritu liberal la podrá 
aceptar." 
" E l Progreso de Asturias" 
AVILES, 22.—El semanario " E l Pro-
greso de Asturias" dice que no cree ne-
cesaria una nueva Constitución, pues la 
que ahora rige no puede darse por fraca-
sada porque casi nunca se ha cumplido. 
De Constituciones y leyes estuvo Espa-
ña bien abastecida, y, en cambio, care-
ció de virtudes ciudadanas para obser-
varlas y acatarlas. Lo que urge, pues, es 
educar al pueblo para que conozca, res-
pete y cumpla lo que está en suspenso. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
N 
Riñon, impurezas de fa 
sangre, diabetes 
I N A U G U R A D O E L í / D E JULIO 
L A MUJER.—Podemos entrar y dar un vistazo. 
Dice ahí que no se obliga a nadie a comorar. 
E L M A R I D O E X P E R I M E N T A D O . — E I I o s , no; pe-
o tú, sí. 
("Passing Show", Londres). 
L A V I D A C A R A 
— Y mañana pones el dinero en la bolsa 
y traes la compra en la carterila. 
("Caras y Caretas", Buenos Aires) 
•—Dígame, señor, ¿cuál es el 
autobús que lleva al cementerio? 
—Cualquiera, señora. 
("Puch", Londres) 
tinuaron hoy las sesiones de la Asam-
blea de la Acción Católica femenina. La 
profesora de la Normal de Pontevedra, 
señorita Pontdevila, leyó un trabajo acer-
ca del "Concepto de la Acción Católi-
ca y de la Acción Católica de la Mu-
jer", proponiendo intensificar la propa-
ganda y crear escuelas de propagandis-
tas católicos y asociaciones de madres 
cristianas, al mismo tiempo que se in-
tensifican las Ligas de padres de fami-
lia. 
Habla también en su trabajo la seño-
rita Fontdevila de incrementar la prepa-
ración cristiana del Magisterio, cuya vo-
cación, puesta al servicio de la buena 
Prensa, constituiría un verdadero aposto-
lado. Propone la cr&ación de internados 
o mediointernados para realizar ejerci-
cios espirituales en épocas de vacacio-
nes. 
Doña Margarita Losada, de Vigo, leyó 
otro trabajo sobre "La unidad de la ac-
ción entre las asociaciones católicas". Se 
puso a discusión una base en que se pro-
pone exigir, juramento o promesa de no 
pertenecer a asociaciones neutras o lai-
cas, modificándola en el sentido de .no 
inscribirse jamás en entidades que ofrez-
can sospechas de atentar al dogma o a 
la moral cristiana. 
Esta tarde, bajo la presidencia del Pre-
lado de Plasencia, doña Margarita Losada 
leyó nuevos trabajos sobre educación e 
instrucción femenina, aprobándose sus 
conclusiones sobre la necesidad de apren-
der y enseñar corrigiendo con discre-
ción y dando buen ejemplo. 
E l P. Clavería habló de la necesidad 
de crear un Círculo de Estudios. Doña 
Blanca Celvo, de Orense, leyó una Me-
moria sobre "La mujer en el hogar", que 
fué muy aplaudida. Propone en su traba-
jo se haga efectiva la obligación que tie-
nen los padres de enviar a sus hijos a la 
escuela, así como la creación de escuelas 
de adultos y la organización de cursi-
llos sobre Puericultura. Finalmente pro-
nunció un discurso de propaganda doña 
Teresa López de Luzzati, elogiando a la 
juventud y a la vejez unidas. 
Pláticas del Cardenal Primado 
CUENCA, 22.—En el santuario de Nues-
tra Señora de las Angustias se efectúa 
un novenario a la Virgen del Carmen, en 
el que el Cardenal Primado pronuncia 
diariamente pláticas llenas de fervor, y 
a. pesar de que los actos religiosos son 
íntimos y exclusivamente para la fami-
lia del Primado, y no se tocan las cam-
panas, el santuario se llena todas las tar-
des de fieles para escuchar al Cardenal 
Segura, aue trabaja incansablemente por 
la salvación de las almas. E l Primado ha 
sido cumplimentado por las autoridades. 
Inauguración de una capilla 
BARCELONA, 22.—El gobernador ci-
vil y el presidente de la Diputación mar-
charon esta mañana a Pobla de Lillet 
para asistir a la inauguración de la ca-
pilla de la fundación Martínez Anido, en 
el Hospital de la Magdalena, creado por 
el ministro de la Gobernación. 
motín en la prisión 
M A R R A K E C H , 21.—Los reclusos de 
la prisión han promovido un gran mo-
tín, que fué prontamente reprinrdo y 
a favor del cual lograron escaparse seis 
presos. Inmediatamente se dió una ba-
i t ida en persecución de los fugitivos, 
I siendo muerto uno de ellos y heridos 
¡otros dos. Los tres restantes no fueron 
hallados todavía. 
R I S A ENTRE SOLDADOS 
CASABLANCA, 21.—Esta mañana se 
ha producido una sangrienta reyerta 
entre soldados indígenas por cuestión 
de mujeres, resultando heridos veinte 
de ellos, asi como tres agentes de P0' 
llcía que acudieron al lugar de la re-
yerta para separar a los contendien-
tes. 
E L RESIDENTE FRANCES 
TANGER, 22.—Ayer, a las seis de la 
m a ñ a n a entró en la bah ía el vapor "Mf-
rechal Lyautey", que conducía a hora 
al residente general francés, M . SaJ°: 
Fué cumplimentado por el ministro 
plenipotenciario de Francia en Tán^g 
M. Mltasse, acompañado del barón a 
¡ Pinoteau, del cónsul M . Chesneau, nj" 
terventor de Asuntos cherifianos; 
_ _ Caillat, del administrador de la zona.̂ ' 
L A MADRE.—No, Jorge; bombones, no; pe- ternacional; M. Alberge, y del ingenier 
ro ven c o l i g o que voy a tomar café y te d a r é ^ ^ e s ^ ' i ^ a ^ i S £ 
el azúcar que sobre. ra arreglar asuntos importantes. A ^ 
/..rm. TT • ... , p í e t e y media, el vapor zarpó para Fr 
("The Humonst", Londres) 'cia. 
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1901 lo frus! rado a l A y u n í a r a i e n í o de Rodeiro 
Asamblea de viticultores valencianos. Doce mil duros de pér-
didas por el incendio de una tonelería en La Palma. Dos 
ciclistas arrollados por un "auto" cerca de Zaragoza. 
CUATRO HORAS Y MEDIA DESENCAJONANDO TOROS EN VALENCIA 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Los Alcázares 
Roalizaban un vuelo nocturno de 
prácticas, formando parte 
de una escuadrilla 
La muerte de Pablo Casado 
BARCELONA, 22.-Hoy declararon 
«nte el juez, señor Sánchez Cañete, va-
rios testigos propuestos por el aboga-
nuereliante, señor Hernández. Kvtre 
Ioí que desfilaron figuró José Mana 
Figueras, que ya estuvo detenido per 
sospechas y que fué puesto en libertad. 
No diio nada nuevo. Relató su.; relacio-
nes con Casado, y lo que hizo el día del 
crimen y posteriores. 
Hallazgo arqueológico 
BARCELONA, 22.—Comunican de Ri-
pollet que han sido descubiertas varias 
sepulturas, que se supone sean de la 
época neolítica, y otros objetos, que se-
rán sometidos a un minucioso examen. 
Seguramente se practicarán algunas ex-
cavaciones más. 
Un pesquero aborda a un 
transbordador 
BILBAO, 22.—Ayer, a las siete y quin-
ce de la tarde, cuando pasaba el trans-
bordador desde las Arenas a Portugale-
te, un vapor pesquero de la Compañía 
Yandiola, pretendió pasar a aquél y cho-
có con el transbordador. El pesquero 
sufrió la rutura de dos palos, de la chi-
mena y de parte del puente, y el trans-
bordador algunos desperfectos que fue-
ron reparados rápidamente. Los viaje-
ros que iban en el transbordador, al lle-
gar a la orilla, hubieron de ser calma-
dos por la Guardia civil, pues tenían 
los ánimos muy excitados por el acci-
dente. Sólo un hombre resultó lesionado 
con una ligera herida en la cabeza, y 
una señora hubo de ser asistida de un 
fuerte ataque nervioso, producido por 
el susto. 
Comisión manchega a Madrid 
* CIUDAD REAL, 22—En el Gobierno ci-
vil y bajo la presidencia del goberna-
dor, se han reunido el alcalde, don Cris-
tóbal Caballero; el presidente de la Dipu-
tación, don Bernardo Mulleras; el con-
cejal don Gregorio Yaner; el inspector 
provincial de Sanidad y el secretario del 
Ayuntamiento para tratar del abasteci-
miento de aguas a Ciudad Real. Los re-
unidos acordare1 trasladarse a Madrid 
para conferenciar con el ministro de la 
Gobernación y exponerle la situación en 
que se encuentra el asunto. 
— El Ayuntamiento de Valdepeñas 
ha contratado a la Banda Municipal pa-
ra dar varios conciertos en dicho pueblo 
con motivo de la próxima feria. 
—En el pueblo de Bolaños se ha inter-
venido con el procedimiento del doctor 
Asnero a una muía paralítica, imposibili-
tada de todo movimiento. El resultado 
fué magnífico, pues el animal se lanzó 
a correr velozmente momentos después 
de operado. 
—Una chispa eléctrica caída en una 
era de "Viso del Marqués, ha incenciado 
buena cantidad de mieses. 
—En la carretera de Santa Cruz de 
Múdela fué arrollado por un automóvil 
Nicolás Castro García. Conducía el ve-
hículo Antonio Muela. 
Tonelería incendiada 
HUELVA, 22.—En el pueblo de La 
Palma se declaró ayer un formidable 
incendio en una tonelería propiedad de 
Pedro Solís Delegado. Se quemó gran can-
tidad de madera, y quedó destruida la 
maquinaria y la techumbre del edificio. 
Las pérdidas ascienden a 60.000 pesetas. 
El traslado de la estación de Logroño 
LOGROÑO, 22.—En el Ayuntamiento 
se celebró ayer una Asamblea popular, 
convocada por el alcalde, para gestionar 
el .traslado del ferrocarril que divide la 
población en dos zonas, impidiendo su 
desarrollo normal. Asistieron represen-
taciones de la Diputación, Ayuntamien-
to, Instituto, Escuelas Normales, Ate-
neo, Cámaras de Comercio, Industria y 
de la Propiedad, Agrícila y Patronal, 
Colegios de abogados, médicos, farma-
céuticos, corredores de Comercio, Unión 
Patriótica, Banca, centros obreros, etcé-
tera. Presidió el alcalde, que dió cuenta 
con el ingeniero asesor de los trabajos 
Iniciados hace catorce meses, que resul-
taron ineficaces, ante el propósito de la 
Compañía del Norte de reformar el ten-
dido actual con media trinchera y pe-
raltes, con pasos a nivel en las calles, 
dejando la estación en medio de la ciu-
dad, y ampliándola para unir en ella el 
servicio del ferrocarril Pamplona-Logro-
ño, con lo que se ocupa la mayor par-
te del centro de la capital. 
Los reunidos desecharon, por unanimi-
dad, este proyecto, y se propuso que se 
deje libre el ensanche por el mediodía, 
llevando la estación a las proximidades de 
la población y unificando la ciudad, hoy 
dividida por las dos barreras, y sólo en 
caso de necesidad absoluta se consenti-
na una trinchera completa, el paso del 
tren por la ciudad, con un apeadero so-
lamente para viajeros y la estación ac-
tual. 
El alcalde solicitó de los reunidos la 
aportación económica para presentar el 
proyecto que la Compañía exige, y se 
acordó que una Comisión, compuesta del 
gobernador, alcalde, asambleístas y repre-
sentantes de las Cámaras, Sociedades, 
Centros y Colegios se traslade a Madrid 
Para recabar el apoyo del Gobierno y 
del Consejo Ferroviario. La Asamblea 
terminó en medio del mayor entusiasmo. 
Ayuntamiento asaltado 
PONTEVEDRA, 22.—Durante la ma-
«rugada úl t ima varios desconocidos asal-
taron el Ayuntamiento de Rodeiro y el 
«omicilio particular del secretario del 
nusmo. Este último sorprendió a los mal-
hechores y los puso en fuga, amenazán-
doles con una pistola. Parece que los 
a-saltantes eran cinco. 
Asuero cura a Franco 
SAN SEBASTIAN, 22.—El doctor Asue-
v» Pi'acticó ayer una cura al coman-
cial anco• I116 Padece de reuma fa-
Inauguración de una fuente 
SEVILLA, 22.—Esta mañana se ha 
' r r^a-do una monumental fuente le-
savJi V211 el lu^ar donde estuvo la pa-
tC, la- Es obra del escultor don Manuel 
do f u Brackembury; tiene 13 metros 
cion^Ura y representa las cuatro esta-
aical|: A1 acto inaugural asistieron el 
lue y concejales y numeroso gentío 
Homenaje al señor Avellón 
en Cuéllar 
Hai PT^VIA' 2 2 - A y o r se celebró en Cué-
del T r í w 1 ^ 6 ded5cado al magistrado 
Uón * • SuPremo. don Mariano Ave-
di ¿ t n le le ha nombrado hijo pre-
fecto de dicha villa, su pueblo natal. 
¿e t i Alai?eda de San Francisco, don-
b l i c o V u ^ 0 Una amPlia tribuna, el pú-
al w T co.nSrega-do tributó una ovación 
una m^Qna:iíe-a<?0- A las doce se celebró 
dio ^ w ' Oflciand0 el Párroco, don Clau-
Pláti^a fí02' q.ue Pronnnció una sentida 
Ted¿nr; DesPues se cantó un solemne 
dición ; i y ter™inó el acto con la ben-
^ c C P l r e ^ g í t e r o " ^ ^ 61 0bÍSP0' 
d e s c u L m ^ 0 Procedió ^ alcalde al 
Pueblo d?lerni^n de. 1,a lápida 61 
"ón t uL Cuel,ar dedica al señor Ave-
a la a E L 8 6 dirÍgieron los asistentes 
P r o n u n d S n V 6 San franciseo, donde 
le. alcaid J " dls.^ursos los señores Fral-
a'ealde, presidente de la Audiencia, 
señor Crespo; señores Medina, Salazar y CARTAGENA, 22. — Durante unos 
Gila, y gobernador civil, señor Blanco, j vuelos de prác t icas realizados esta no-
Les contestó el señor Avellón, agrade-j che, a las nueve y media, en el aero-
ciendo el homenaje que se le tributaba. Idromo de Los Alcázares, por una es-
El alcalde hizo entrega al señor Ave-1 cua(jrilla de Aviación, uno de los apa-
llon del título y álbum, en el que se lejrat se hallaba 200 m e t r o / d e 
nombra hijo predilecto de la villa de ,!,.„,.,, A , , . , 
Cuéllar altura, emró en barrena y cayó violen-
A las dos, se celebró en la Alameda!tamente al suel0- Era- ^ "Bristol núme-
de la Ermita del Henar un banquete ¡ ro ,21" pilotado por el sargento Antonio 
de 225 comensales, y a las cinco y me- López Segura, que llevaba de observador 
día, se verificó la procesión de la Virgen al sargento bombardero Miguel Armijo 
del Carmen, cantándose por último la y Fernández Alarcos. Ambos tripulan-
salve popular. ^ tes resultaron muertos; los cadáveres 
Tres heridos en un vuelco quedaron horriblemente destrozados. 
VALLADOLID, 22.—Cuando regresaba I E * la ba5e de "Cidros" se instaló la 
ayer noche de Cabezón a esta capital capilla ardiente. E l entierro se verifi-
ca rá mañana . Dos hermanos del sar-
gento Armijo perecieron también en ac-
cidente de Aviación. 
el industrial de esta ciudad don Fede-
rico Rodríguez Monsalve, con un cu-
ñado y dos amigos, se partió la direc-
ción del "auto" y volcó éste después 
de dar la vuelta de campana. E l acci-
dente ocurrió cerca de aquella villa. Ro- !__ i r * » i 
dríguez Monsalve resultó gravemente i ¿̂ l general Primo de RlVC-
herido, y los demás leves. El decano del' 
Colegio de Abogados de esta capital, 
don Quintín Palacios, que pasó enton-
ces por el lugar del suceso, trajo a los 
heridos a Valladoild, siendo curados de 
primera intención en la Casa de So-
corro. El primer herido sufre probable 
fractura del cráneo y otras lesiones en 
la cabeza. 
Desencajonamiento de toros 
VALENCIA, 22.—El desencajonamien-
to de 76 toros del centenar y pico que 
han de ser lidiados en las corridas de 
ra en la fábrica de Matías 
López, de E l Escorial 
A las once y media de la m a ñ a n a de 
ayer el señor presidente del Consejo de 
Ministros honró con su visita la gran 
Fábr ica de Chocolates de " M A T I A S LO-
PEZ", establecida en El Escorial, y con' 
Sucursales en Madrid y Sevilla. 
Fué recibido en la puerta de la Fá-! 
feria constituyó un espectáculo que llenó | brica por los Consejeros de la misma 
completamente la plaza. Por su presen- i don José de Oñate y señor marqués de 
tación fueron muy aplaudidos tres de Casa-López; por el director gerente, don: 
los seis de Miura y el lote completo de ¡Enri de pined el Alcal<3e S€. i 
Pablo Romero y Murube. El e s p e c t á c u l o ! . , / . „ ~ • , . , » 7 . 7 
duró cuatro horas y media. Krê ,ri° ^ Concejales del Ayuntamiento; 
n i : j i u* «. de E l Escorial de Abajo, Cura Párroco 
t i timo de la hipoteca | y demás Autoridades, así como por el 
VALENCIA, 12.—La Policía ha llevado alto personal de la fábrica, 
a cabo un buen servicio, sorprendiendo' Los Consejeros señores marqueses de 
a una agencia de negocios dedicada al ;Torrelaguna y Ugena, ausentes, telegra-
timo de la hipoteca en el momento en ¡fiaron ofreciéndose al señor presidente 
que iba a cometer una estafa de 125.000;,, Q<qv.;_íxr>ĵ c,„ i 
¿esetas. El timo consistía en s imular^ ^ r i é n d o s e al acto, 
una venta de terrenos incultos o esté-j Acompañaban al señor presidente su 
riles como huertas, a elevados precios'^Jo don Fernando, el coronel Sotomayor 
para luego solicitar préstamos hipoteca-'y el señor Castillo; recorrieron deteni-
rios sobre las mismas fincas. Los déte-Idamente toda la Fábr ica y sus depen-
nidos se llaman Vicente Sáez, Juan Mo-jdencias, teniendo frases de elogio para 
rales y José Vicent. ^ ^ la Industria fundada por don "Mat ías 
25 concejales valencianos dimitidos i López" para su organización y para 
VALENCIA, 22.—Han presentado la!las modificaciones que la técnica indus-
dimisión de su cargo, a consecuencia de írlal aconseja y que siempre a la ca-
las declaraciones del alcalde sobre la!beza va implantando la Sociedad "SU-
necesidad de una renovación del Ayun-jCESORES DE MA.TIAS LOPEZ", 
tamiento, 25 concejales. Se da el caso Habiendo concedido recientemente el 
curioso de que los dimisionarios son se- Gobierno de Su Majestad la Medalla de 
f. c. internacional 
ana sa 
ayer 
Cubre el trayecto Puigcerdá-La 
Tour de Carol en diez minutos 
Presidieron el acto el ministro fran-
cés de Trabajo y el espa-
ñol de Fomento 
En la estación le despidieron la 
princesa Beatriz y los duques 
de ConnaughíyGloncester 
Antes de trasladarse a Santander 
permanecerá dos días en Madrid 
LONDRES, 22. -Su majestad el Rey 
BANQUETE DE 200 CUBIERTOS de España, después de una breve visita 
EN LA ESTACION FRANCESA la los Soberanos bri tánicos en el Palacio 
de Buckingham, ha emprendido 31 viajs 
de regreso a España esta mañana a 
las once, acompañado del duque de M i -
randa. 
En la es-ación se hallaban con el em-
bajador, marqués de Merry del Val. 
francesas y españolas. A la llegada del f™n ™™ro de P^sonalidades . . p a ñ o -
ministro, el sábado, hubo una gran1 
recepción en el Ayuntamiento v después' 
en el Casino, se celebró un banquete, 
BARCELONA, 22.—Con motivo de la 
inauguración del ferrocarril internacio-
nal de Puigcerdá, ayer se celebraron en 
esta población grandes fiestas. Toda la 
ciudad estaba engalanada con bandera? 
: presidido por el conde de Guadalhorce, 
;que tuvo a su derecha al general Barre-
Ira, al Obispo de Seo de Urgel. doctor 
ÍGuitart, y presidente de la Diputación 
Don Alfonso permaneció breve rato 
en una sala espe^al de espera c.m e! 
duque de Connaught, el duque de Glou-
cester, la princesa Beat rz y otras dis-
tinguidas personalidades, subiendo luego 
a un departamento especial. Hiasta el 
momento de salir el tren el Soberano es-
m-de Gerona, y a su izquierda, al gobema- paño] conversó con" el duque de 
i 1̂Vl1: l̂caldi' g^ernador mil i tar y naught, entre las aclamaciones del pü-
j ex diputado señor Bertrand y Serraibiico. 
.Brindó el alcalde, que hizo elogios del 
¡ministro y subrayó la importancia del 
acto, que había de celebrarse ayer. El 
ministro de Fomento, que fué objeto de 
un gran recibimiento, pernoctó en la re-
sidencia de la familia Mata. 
Don Alfonso permaneció de pie. son-
riente y saludando a todos con ¡a mano 
hasta que el tren salió de la, estación. 
LA LLEGADA A PARIS 
PARIS, 22.—Su majestad el rey don 
. _ j „ , ' - /Alfonso X I I I de España, procedente de 
Ayer, a las nueve de la mañana , el T_nnAtiaa ' „„„ conde ..de Guadalhorce. con las demás 
autoridades, oyó una misa, que dijo el 
Obispo en la iglesia parroquial y des-
ipués marchó a Livia, visitando el Ayun-
tamiento y la población. Fué muy aplau-
. i ido por el vecindario. Después regresó 
con su acompañamiento , a Puigcerdá, 
i para marchar a la estación francesa de 
i Tour de Carol, donde esperaban los de-
legados franceses. En Puigcerdá reina-
ba gran entusiasmo. A las doce y me-
dia marchó el tren español a la estación 
francesa para inaugurar la línea. En él 
Londres, donde, como se sabe, ha per-
manecido varias semanas, ha llegado a 
Pa r í s a las 17,45. acompañado dsl em-
bajador en Francia, señor Quiñones de 
León, duque de Miranda y señor Siste-
rou. comisario dimisionario de !a Segu-
ridad general. 
El Soberano, que vestía traje negro 
y llevaba las ins'gnias de la Legión de 
Honor y Medalla Mil i tar , fué saludado, 
al descender del vagón, por el almiran-
te Veddel, en representación del presi-
dente de la república, señor Domergue: 
Carrem, subjefe del Protocolo en reore-
Lev Mikhailoviten Karachan, que ha firmado el ultimá-
tum de los soviets a China 
Karachan es un hombre joven. Aún frisa en los cuarenta años. Alto, 
de facciones bien dibujadas, es un hombre atrayente y elegante. De 
ban el conde de Guadalhorce el emba-:seRtación de] ministro de Negocios Es_ 
1ador francés, presidente de la D i p u t a - ^ ^ j e ^ tras autor:dades5 
cion de Gerona, capi tán general direc-| Después de saludar a su tía, su alteza 
tor general de Ferrocarriles, señor Fa-|real ia infanta doña Eulalia, y de es-
quineto; Ingeniero jefe de la segunda di-brechar la mano de los agregados a la 
visión de ferrocarriles, señor Salas; Obis-1Embajada española v algunos miembros 
|PO de la diócesis, gobernadores civil y,de la colonia, el Monarca atravesó los 
mil i tar de la provincia, alcalde de Puig-
cerdá y demás autoridades y personali-
dades. ' 
El tren ta rdó diez minutos en el trayec-
andenes, entre una doble fila de solda-
dos de la Guard'a republicana, sin ar-
mas, dirigiéndose a la calle. Allí subió 
a un automóvil que le condujo a un 
Bronce del Trabajo al maestro de ta-
lleres Saturio Ortiz Montijano, el señor 
Presidente se sirvió acceder a lo solici-
guramente los que continuaran, y aque-
llos contra los cuales iban las manifes-
taciones del alcalde no han dimitido, 
aunque, de todos modos, habrán de ha-
cerlo. El revuelo en la casa municipal jtado P0^ los señores Consejeros para que 
es grande y muy comentado por todos i honrase una vez más impon:endo por su 
los periódicos. imano el citado distintivo al maestro me-
Asamblea vitícola cánico. 
VALENCIA, 22.—En la aldea de Sanj A este efecto, y una vez terminada la 
Antonio, centro de la zona vitícola de ¡visita a toda la Fábr ica y sus depen-
Requena y Utiel, se ha celebrado la dencias, se reunió todo el personal en 
| quinta Asamblea de la Unión de Vit icul-^a nave central de la Fábrica, donde 
jtores de Levante, a la que concurrieron !DI.evia venia del presidente. el d:rector 
rTíl^itd?dadepotr0deai p r e S e de J * * * * e leyó unas cuartillas dando las 
Unión Nacional, señor Tarín. Hicieron ^racias al invicto general Primo de Ri-
apuesta presencia, siempre correctamente vestido, odia, como buen ar- j to hasta Tour de Carol. La estación esta- gran Hotel de la calle de Rivoli. donde se 
menio a los turcos, y no siente simpatía por Alemania. Durante la gue-:ba a d ° r n a d a con Anderas y colgaduras.¡hospedará durante los dos o tres días 
r , , , ' . . \ , i . i . ' y en el anden esperaban el ministro fran-! nue ha de nermanerer pn Pan> rra, fué el que mas propicio se mostró para realizar una alianza econo- cés de dipUtados de los p i r i . q 
mica con los aliados. En el bolchevismo representa uno de sug, m á s ac- jneos Orientales, general Duy de Troné; 
tivos propagadores. Jefe del servicio secreto del Gobierno, se ha ocupado ¡alcaldes de la comarca francesa y pre-
en traducir los folletos que redactan los soviets a todos los idiomas d e l j ^ ^ a t í ^ i l T O j o _de_ Adpt í^s t rac lóp 
m u n 
se ci 
, , - j i - j i . i 'de Ia Compañía francesa del Midi, otras Ldo. Ha desempeñado diversas gestiones diplomáticas, entre las que iautoridades y personalidades y todo e] 
i ta la firma en Pekín del acuerdo rusoj apones de la evacuación de | vecindario, que tributó a las personali-
la isla de Shakhalín en 1 925. 
vera por el otorgamiento de lá distin-
ción, por la honra que dispensaba a la 
Sociedad al visitar su Fábr ica y por la 
mayor aún que representaba la imposi-
uso de la palabi-a el ingeniero señor He-
rreros, los alcaldes de Requena y Utiel 
y los señores Tarín y Simó (don Ma-
nuel). 
Se acordó estimular el régimen sindi- 'ció^ las'propias manos del primer 
cal y corporativo. Los señores Tarín y ministro de la nación de la Medalla del 
Simo pronunciaron enérgicos y elocuen-m^^-u,, •„ „, -.T ü o ^ • 
tes discursos contra el proyecto de o rga - íTrab^0 al ^aes-ro Satuno. 
nización agropecuaria, proponiendo el! Enumeró los méri tos contraidos por 
principio de sindicación libre en la cor-1 éste durante los cuarenta años que lle-
poración organizada. Ambos oradoresiva al servicio de la Sociedad, que le 
fueron muy aplaudidos. Se acordó tam-jhabían hecho acreedor a esta distinción 
bién acudir al próximo Congreso de Vi-i por su honradez, laboriosidad, entusias-
ñas y Vinos y nombrar socio de honor mo de su profesión y distinc ón en ella, 
al doctor Decref. ^ i manifestando que si la Medalla del Tra-
Dos ciclistas arrollados por un "auto"!bajo es premio para el que la recibe, 
ZARAGOZA, 22.—Terminado su traba-1 también enaltece a la Industria y So-
jo, los obreros del campo Saturnino Pa-jciedad en que aquél presta sus servicios, 
ciencia y Tomás Armas regresaban aj Terminó rogando aceptase la adhesión 
sus_domicilios por la carretera de Lo-,inqiiebrantabie de la Sociedad v gonal 
grono montados en una bicicleta. En lasi . .«-m-a mr a o t í-»üt^v" w„«,-«X;^. 
proximidades de Casetas decidieron dcs-ide MATIAS LOPEZ h a c e n d ó vo.os 
cansar, y al apearse de la máquina fue-^or clue Perdure la obra que con tanto 
ron arrollados por un automóvil, que iosiacierto v16116 desarrollando el Gobierno 
lanzó a gran distancia. Recogidos por i de su majestad, presidido por él, para 
los peones camineros, fueron traídos a ¡el mayor engrandecimiento de la Patria, 
Zaragoza, donde los facultativos de la | terminando con vivas a España, a su 
Casa de Socorro les apreciaron heridas (majestad el Rey y al general Primo de 
de consideración. El estado de Paciencia Rivera que fueron contestados con el 
inspira mucho cuidado. E l automóvil pnfucioomn 
causante del atropello se dió a la fuga. :m^or .entusiasmo _ _ 
- E n la Cámara de Comercio se cele-, E1 senor P^sidente se sirvió d ng i r la 
bró una reunión de comerciantes rurales,Palabra a todo el personal allí reunido, 
I I illll 
[ 
SANTANDER. 22.—En el palacio de 
la Magdalena se han recibido noticias 
de la salida del Rey de Londres para 
Par í s . En la frontera le esperará un 
"auto", que t ras ladará al Monarca a 
Personali_ i Madrid. En la Corte permanecerá dos 
aades españolas un gran recibimiento, i dias y regresará seguidamente a San-
A l aparecer el ministro español la ban- tander. 
da tocó la Marcha Real. Una compañía Ayer; dia dei cumpleaños de la reina 
de gendarmes rindió honores al minis- Cristina, se recibieron en Palacio nume-
| t ro español, y este revistó luego las fuer- rosos- telegramas, reiterando el pésame a 
¡ zas. Cambiados los saludos, todos visita- ja familia real. 
' ron las dependencias de la estación. Des- Hoy toda la "familia real estuvo en la 
;pues, en un salón, se celebró un banque- piayai donde se bañaron los Infantes, 
te de más de 200 cubiertos. Presidieron ¡ Lueg.0i don ja ime fué al Real club Ma-
llos ministros francés y español. E l mi-1 r í y ^ Q , 
niatro del Trabaj ) de Francia pronuncióf •  « » # 
aJ final un discurso, én que recordó la¡ SANTANDER, 22. — La familia real, 
inauguración por el Rey de España y después de oir m sa en Palacio, se tras-
- . . . a i - ico- rA r^cr A x / i A r i n M T H m * -i x i el Presidente de la república del ferroca-1 lado a la playa dei Sardinero, donde to-
h-N LA FIESTA Dt AVIACION I U-, Novecientas mil pesetas para ad- r r i l de Canfranc. y entonó una loa á la! marón el baño los Infantes. Después 
MARON PARTE 12 APARATOS qujpjp Lisboa el "PaiaCÍO jl/laver'" ai?listad francoesPañc>la' que se estrecha! regresaron a la Magdalena. Don Jaime, 
Ganó el primer premio una avioneta; 
de construcción nacional 
jaún más con este acto. E l conde de Gua-|con los señores Antelo y Gallarza fué 
¡dalhorce subrayó las palabras del minis-¡después al Real Club Marítimo. La tar-
tro francés y elogió la amistad entre i de la pasó la familia real en el campo 
ambas naciones, cuyo pensamiento es la'de "tennis" del Palacio El infante don 
^ Í A A a ' " R " . D-"1,ey incrementando,paz universal. Hizo constar, por último, Gonzalo, con sus profesores, hizo una 
üni6n Para ^ t a obra de los ingenie- excursión por la provincia, regresando 
SUMARIO DE L A 
DEL D I A 
"GACETA" 
i3 
BURGOS, 22.—Con motivo de la inau-ien 
guración de las obras del aeropuerto na ¡para la anualidad de 1929 en el capítu- ' " nerteneciente^ a 1 Asociación fie Fi . 
clonal de esta ciudad, el primero habil i- lo aaicional tercero, articulo único, A3un-|'OS PeiCen^Cie,nLeí^a 'a Asociación (le E! a 
tado para el tráfico aéreo, se celebro ¡tos Exteriores, del vigente presupuesto^1^1 esode las Ciencias. Fueron muy! 
una fiesta de aviación, a la que asistie-|de gastos de la Sección primera "Presi-laPIaudldos-
poi 
las nueve de 
provi 
la noche. 
* * * 
SANTANDER. 22.—La Rema y las ron el general Soriano, vicepresidente del!dencia y Asuntos Exteriores", con des-j Después todos regresaron, en el tren. .Infantas pasaron la tarde en el campo 
Consejo Superior de Aeronáutica; el ca-|tino a adquisición del inmueble denomi-¡con dirección a Puigcerdá. En esta es- de "tennis" de la Magdalena. Los infan-




con objeto de constituir una entidad de 
Unión Mercantil que defienda los intere-
ses rurales. Se dió lectura a los estatu 
enalteciendo por su parte la Medalla del 
Trabajo, instituida por el Gobierno para 
estimular el trabajo en todas sus mani-
tos aprobados por el gobernador y sejfestaciones, añadiendo que al concedér-
eligio la Directiva, que estará presidida :sela al obrer0 Saturio Ortiz Montijano. 
pitán general, gober 
litar, alcalde y demás autoridades. Do^declarando exentos absoluta y 
toda la región llegaron forasteros para;nentemente de la contribución C1..iU  ió j b - . . , j t 
presenciar la fiesta y cerró el comercio " a l los dos edificios anejos a la ^ - . ^ o ^ 
local. En el centro del campo se h a b í a l a y el hospital de San Luis de ]os|P:omir,xiaron discursos por arabos mi- las 
trazado un enorme cihnilo de 300 metros,i^'anceses, situados en la calle de ias|nistrcs-
como indicador con letras gigantescas,,i Tres Cruces, números 6 y 8 de estaj Eos delegados fra -. ^es regresaro. 
en que se leía "Aeropuerto Burgos". AiCorte; cediendo en plena propiedad al en el mismo tren a Tour de Carol, con 
un lado del campo, y como indicación patronato de Casas Militares, para Ibs| algün retraso ~or falta de alimentación 
del sitio más perfecto para aterrizar, se 
trazó una T de 150 metros por 60. A las 
siete de la tarde atenizaron los 12 apa-
ratos que tomaron parte en la prueba. 
La fiesta fué muy animada, a pesar de 
que llovió durante ella. Las autoridades 
e invitados fueron obsequiados con un 
"lunch". Por la noche hubo una fiesta en 
el salón de recreo. 
un entoldado de la esía- ; real izaron una excursión por 'a carre-
tera de Bilbao, regresando a Palacio a 
ocho y media. 
LOS INFANTES DON CARLOS V 
DOÑA LUISA A BAiM.JELO.NA 
ZARAGOZA. 22. — Los inlanles don 
Carlos y doña Luisa, y sus hijos, don 
e-fe* fines de su creación, los cuatro soíarés fe máciuin^ Fueron de^nedidos ñor i arIOS y Cl0fta UJ1Sa- y b"S ' del Estado a que se refiere el real d é 4 ? £ t ó ! o , ^ ' í T despedidos por dpfla Do'ores y doñ^ Mere 
certo número 761 de 5 de marzo ^ l d̂a* \*s antovidados y el vecindario, i n m ú a las Duevei CI1 ,a misa. oyeron ayer tnai zo 
Albacete; concediendo a la Comandan-
cia general de íbomaíeneí; de ja quaítair-olohiá trescuela. Celebró la misa y les dió la para i comunión el capellán de los Infantes, 
e vino con ellos. 
por don Santiago Román, de Calatorao 
en 
Comenzó ayer con las pruebas de 
rendimiento y precisión 
que tan relevantes méri tos había con-
traído, lo hacia a todo el personal de la 
Fábrica. 
Tuvo frases de elogio para la labor 
social desarrollada por la Sociedad "SU-
CESORES DE M A T I A S LOPEZ", digna 
sucesora del fundador de la misma, com-
placiéndose en ver cómo se iba modifi-
cando la técnica, procurando la mayor 
economía en la mano de obra comple-
tamente necesaria en la vida moderna, 
si se quiere ir a la cabeza y se quiere 
Los premios se han concedido en \â 90S. ieales correspondiente a la adqui- disponiendo se establezca durante un má q" 
siguiente forma: aviones civiles, primei ^ «lon un solar en las calles de Zu- en E l Molar (Madrid); ídem una colc?nia Después de desayunar en e, hotel, vol-
/ m f f . ^ ZaraSoza; f^an- : escolar marí t ima para niños de las Es-
fo ' a l03. eíe.ctos áf las imposiciones de :CUe]aS Nacionales, que se establecerá en 
a contribución sobre Utilidades de la.!a finca Miramar, de Isla, Concejo de 
riqueza mobiliana v del imnnestn rlPil/-.^ //-.,.:„j_%. J: _ J 
SAN SEBASTIAN, 22.-Se ^jevifi- contrarrestRr la competencia, pues en 
cado la primera prueba correspondiente . 1 . , , 
a las fiestas de homenaje a la Aviación otr<? caso, si se conservasen os moldes 
española, que consistía en el recorrido!antiguos, las industrias en plazo breve 
Motrico-Igueldo-Fuenterrabía, para avia- desaparecerían. 
premio de 1.000 pesetas, a la avioneta 
tripulada por los señores Buylla y C. 
Haya. Esta avioneta, denominada "Pro-
totipo de España" ha sido construida 
los talleres de Getafe. Segundo premio, 
de 500 pesetas, a la avioneta del Aero i 
Club de Macírid, tripulada por los seño-
res Angulo y Velázquez. 
Aviones militares.—Primer premio, co-
pa del Ayuntamiento, avión pilotado por 
el suboficial Rodolfo Muro y teniente 
vieron ios Infantes al Pilar, para ver e¡ 
joyero de la Virgen, y el tesoro de La 
Seo. Visitaron después Santa Engracia 
nnumerables Márt i-
por el párroco, don 
día puedan transformase en gcaduadas j ^ l ^ - ' ^ ^ ? n r ^ ^ Á V é ^ t í ^ ^ d^s inglesas The Coperative Whoiesace i las Escuelas Nacionales unitarias exis- " ^ 1 marcharon los Infantes a visitai d 
Sicety Ltd. y Palatine Insurance Com-!tentes en dicha villa; nombrando a don 
PaSy '̂td' *. - A , ^ - i A^a ro Huetos y Mato profesor auxiliar 
« r^ói^ auto"zando a la Dirección ge-.interino afecto a la enseñanza de apare-
Calvo; segundo, reloj de oro de la Dipu- Sre Jr« «H^tSra ^ Mon+eda ^ Tim- jadóres de la Escuela Superior de Ar-
tación. al aparato tripulado por el capi- ^ l . ? ^ ^ ^ . ^ Por, .*?estlon ^ e c t a , quitectura de esta Corte. 
tán Pardo, V como viajeros los señores S '"^. d ^ a « b liíndn , E j é r c i t o . - R . C 
Saleta y Rubio; tercero de don Ernesto! c l i a b o ^ Z ^ ^ Una Comirfión del 
Navarro, al avión frini.Viíh nnr Pl Prv.iraiabor <Zamoia , ídem en el titulo d e p u r a c i ó n pava F 
Museo Provincial-. 
dores civiles. Para vigilar a los aviones 
salieron a alta mar los torpederos nú-
mero 7, 9 y 10. Participaron cuatro apa-
Acto seguido impuso las insignias de 
la Cruz al maestro Saturio Ortiz Mon-
tijano, dando un abrazo al interesado. ratos, pilotados por el duque de Extre- ZJ. ' i í£ f . ,.„•,„• 
mera. Ansaldo, Reisach y Longoria. otro! E ^ 6 , contesto con frases entrecortadas 
aparato no participó por averia. La prue- Por la emoción, no sabiendo cómo ex-
ba fué seguida por numeroso público. 
Por la tarde se reúne el Jurado para 
establecer las compensaciones y la adju-
dicación de premios. A las cinco de la 
tarde empezó la prueba para aficiona-
dos. 
« » » 
presar su grat i tud por la honra que 
se le dispensaba, y a la que no se creía 
acreedor. 
A continuación el señor Presidente 
se sirvió aceptar una copa de champag-
ne servida en las habitaciones particu-
LERIDA, 22. —En las primeras horas 
de la tarde de ayer llegaron los infantes 
don Carlos y doña Luisa, acompañados 
O. circular confiriendo-de s,j:.- hijos. Pernoctaron en el hotel Es-
servicio de un mes de ñ d d fueron cumplimentados por 
bal | a . í a v o r de.don. Pedro Sangro y Ros de Aerostación, don Carlos Bernal García, i ñaña salieron hacia el monasterio ac Po-
y capitán de la misma unidad don Fé- blet. 
lix Martínez Sauz; disponiendo que en » * * 
lo sucesivo en el Cuerpo de Carabina- TARRAGONA, 22.—Esta mañana lie-
gado y Carrillo; cuarto; del Aero Club dejoiano; jubilando a dorPrancisco Sh ' 
^ ^ l i ^ Z l ' ^ ^ ^ ^ a d ° H v e n t y López, registrador de la Propie-
Loncau. 
L L E G A N LOS CONGRESISTAS 
MEDICOS 
?°™oíUard0 Prad0 COn el VÍaÍer0 seiíor!dad'del dístritÓ^d^Nmier^rBarcSt' 
na de primera clase; nombrando para ros se den al ascenso las vacantes que 0.ó ^ eanitán general de Andalucía con 
el Registro de la Propiedad dé Torreci-!se produzcan por comisiones al extran- iV f ^ - f - o v i t i t a m n la Catedral Iq^; 
l ia de Cameros a don Basilio Villaca- iero de duración indefinida. 'su familia- ^'Sitaron la Cátedra. , 
BURGOS 22—Procedentes de Gorrón nas González, número 50 del escalafón! Fomento.—R. O. disponiendo se CUm-!monumentos mas notables y las ce.eD.e , 
del Cuerpo de aspirantes a Registros; pía en sus propios términos la senten- i murallas romanas, alabándolas mucho 
SAN SEBASTIAN, 22. —Esta tarde Iares de la Fabrica> brindándose Por el 
continuaron las pruebas aéreas de ren- engrandecimiento de la Pa t r i a contes-
dimiento y precisión, en las que partici-
paron los aficionados duques de Estre-
mera y vizconde de San Enrique. Como 
entrenados han participado también la 
señorita Bernaldo de Quirós, el marqués 
tando el general Primo de Rivera, ha-
ciéndolo a su vez por la prosperidad de 
la industria de las Fábr icas de MATIAS 
LOPEZ. 
E l señor Presidente honró el libro de 
de Córdoba, los capitanes Es1friíano': visitas de la Fáb r i ca con la siguiente 
Reixach, Garrido, Díaz y Trechuelo, y r . , m, lQtvn, ..on ~,Un 
los tenientes Casares, Aya, Domenech y aota de su Puno y letra- 20 de 3ul10 
Montero. 
Al aterrizar este úl t ima alcanzó a una 
avioneta del Real Aero Club, causándole 
algunas averías. 
de 1929.—Visitar un establecimiento 
fabril , más si es de tradición tan ran-
cia y ofrece l a ocasión de premiar a 
un viejo y honrado obrero con el galar-
Las pruebas fueron presenciadas por j de ia Medalla del Trabajo, instituida 
bastante público. Al final hizo arriesga-|para premio y estímulo a la más noble 
dos vuelos acrobáticos el capitán Escri-1^ 
baño. La relación de premios será faci-
litada mañana por el Jurado calificador. 
—Han llegado los aviadores Ansaldo y 
Reixach. El señor Angulo, que se en-
cuentra en Vitoria, l legará esta tarde, a 
las cinco. Ha venido también el general 
Soriano a bordo de una avioneta cons-
de las actividades, proporciona una sa-
tisfacción muy grande a quien, hoy por 
hoy, corresponde el papel sit ísimo de 
velar por los intereses de la Patria.— 
Firmado, M . Primo de Rivera." 
El señor Presidente del Consejo, con 
sus acompañantes , fué despedido con los 
te, donde pernoctaron, llegaron esta ma-
ñana, a las once, en cinco autocars 114 
médicos españoles y extranjeros, que vie-
nen realizando estudios en las estaciones 
hidrominerales y climáticas de España. 
Entre los excursionistas figuran suecos, 
ingleses, holandeses, daneses, belgas y 
franceses. 
Después de visitar algunos monumen-
tos de la ciudad, a la una y media, cele-
braron un banquete, hablando, entre otros 
M. R. Labastine, profesor de los Hospita-
les de París , que saludó en francés a la 
ciudad, sus autoridades y sus mujeres. 
También discurseó el señor Rada, médi-
co de Ocaña, así como el presidente de 
la Diputación, alcalde, gobernador civil, 
capitán general y doctor Hernando. Des-
pués de la comida continuaron la visita 
de monumentos, y a las seis de la tarde 
siguieron su viaje hacia Sobrón, donde 
pasarán la noche. 
Diez mi l personas sin 
albergue en Turquía 
disponiendo se cumpla en sus propios 
términos la sentencia dictada por la 
Sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Supremo en el pleito promovi-
do por el Banco Hipotecario de Espa-
ña , contra real orden de 28 de mayo 
de 1926. 
cia dictada por la sala de lo Conten- En el hotel fueron cumplimentados por 
ciosoadministrativo del Tribunal Supre-iiag autoridades. A las cuatro y media 
mo en el pleito promovido por la Socie- sal;eron en automóvil hacia Montserrat, 
dad "Talleres de Miravalles, Falencia y | ' Monasterio y pintorescos alrededo-
Ccmpama", contra la real orden de I Q ¡̂ yu M X V I . O ^ K . ^ j f 
le octubre de 1926. res recorrieron. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficia- VISITA A L A EXPOSICICX 
Marina.—R. D. declarando Cuerpo de rios del régimen de subsidio a las fa-j BARCELONA, 22.—Poco después de 
carácter militar el de Maquinistas dé ; niilias numerosas a los obreros que se , ho de ]a noetie Usoaron ai Hotel 
la Armada en sus dos secciones de je- mencionan; nombrando en ascenso de _ . . , . ^ r-sHns su sfño-'-a v 
fes y oficiales y de subalternos. : escala geómetras auxiliares de segunda !R!tz el f i a n t e don Canos. su *™0~dJ 
Justicia.—R. O. nombrando en propie- clase de ingenieros geógrafos a don Hi-jsus hijos. Después de camDiars. ae ropa 
dad para el cargo de juez de primera lario Jesús Santa Ursula Vázquez, doniy comer, salieron a dar un paseo por la 
instancia de entrada a don Ildefonso La Francisco Miquel Mora y don Luis Fer- \ jiudad y visitar la Exposición. Ma£an? 
Roche Lecuona, que desempeña con ca- nández de Córdoba y Oliver; concedien-jies cumplimentarán las autoridades, 
rácter interino el Juzgado de primera \ do la vuelta al servicio activo a don Ju-
instancia de Murias de Paredes; a don ¡ lio Montes Quirós, geómetro auxiliar de 
Francisco Palanco Romero, que sirve el j tercera clase, y disponiendo se amorti-
Juzgado de primera instancia de Burgo I cen las otras dos vacantes de dicha ca-
de Osma; a don Fermín Bouza Brey- tegoría; resolviendo la solicitud que se 
Trillo, que sirve el Juzgado de primera indica presentada a la Comisión jerma-j 
instancia de Viella; disponiendo se ex- nente de la Interina de Corporaciones: 
pida real carta de sucesión en el tí- Agrícolas, por el representante en pleno 
tulo de conde Vallesa de Mandor a fa- de ésta de la Asociación general ed Fa-
vor de don Enrique Trénor Despujol. 
Instrucción.—R. O. anunciando a con-
curso previo de traslado la provisión de 
bricantes de azúcar en España. 
Economía.—R. O. declarando no pro-
cede rectificar el artículo 170 del vigen-
la plaza de profesora numeraria de P a - ¡ t e reglamento de Epizootias; autorizan- J , - . . . 
ANGORA, 22.—Las lluvias torrencia- dagogia, su Historia y Rudimentos de ido a la Sociedad Siemens Schuckert-In-|del ministro de Instrucción publica !~s 
ión escolar vacante en ¡ dustria Eléctr ica para el uso de las de- . directivos de la nueva Agrupación ixw 
Primo de Rivera en Madrid 
Anoche llegó a Madrid el general Pr i -
mo de Rivera. 
Los Amigos de Cervantes 
Ayer tarde estuvieron en el despacho 
^rí^ ^on.t?rref10 a I ° s P l a n o s h^1105!mismos honores por todos los que le 
por el capitán Sousa. Este aparato hizo - . . ,„ 
el viaje desde Burgos en ocho minutos, acompañaban en su visita, que le reite-
a razón de unos 200 kilómetros por raron una vez mas las gracias por la 
hora. honra que les habían dispensado. 
les, acompañadas de enormes despren-1 Derecho y Legislació 
dimientos de tierras, continúan. Las au-; ^ ^cue la Normal de Maestras de Te-
. , , , . ,,„_ _! ruel idern la plaza de profesora rume-
toridades adoptan medidas para dar al-(raria de Labor^ y ^ 0 ^ . , domestica 
bergue a 10.000 personas, que se vieron • vacante en ]a Escuela Normal de Maes-
para 
nominaciones que se indican en conta- Amigos de Cervantes", 
dores eléctricos, y a la Sociedad ano- ; gjj señor Callejo, a quien se le ofreció 
nima Adolfo Hielscher para el uso de 
las denominaciones que se mencionan en 
obligadas a abandonar sus viviendas. ¡tras de Lugo; disponiendo se organice la j contadores eléctricos. 
la presidencia de honor, aceptó y fué 
en el acto posesionado. 
.viartes 23 de julio de 1ÍÍ29 (4) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XIX.—Núm. 6.246 
L A S G R A N D E S P R U E B A S C I C L I S T A S i T E R N A C I O N A L l 
L a sexta Vuelta al País Vasco se disputará los das 7, 8, 9 y 11 de 
agosto. L a prueba Toulouse - Barcelona. Pelissier ganó la etapa Evian-
Belfort de la Vuelta a Francia. No se celebrará el circuito de Estella. 
L a Vuelta al País Vasco iha triunfado en Par í s -Rennes y se ha ¡Madrid, que representa 150 kilómetros, 
Entre las distintas pruebas ciclistas c!asificado en segundo lugar en Pa r í s - aproximadamente. 
naxñonales, contando las distintas mo- Roubaix Y Par í s Tours. Marcel Bidot 
dalidades—velocidad, fondo, en carrete-;actual campeón de Francia por carrete-
ra, etc.—la Vuelta a t ravés del Pa í s Vas-jra' ha ganac'o la prueba Marsella-L,yon 
co es, sin disputa alguna, la m á s impor-!y Ia etaPa Marsella-Cannes, de la ac> ras 6 m. 
tante, no sólo desde el punto de vistajtual Vuelta a Francia, y con su herma-
espectacular, sino, sobre todo, en el as-ino Jear1' vencedor del Circuito de París , 
pecto deportivo. Es la prueba donde s e i ^ sido desi&nado por la U. V. F. para 
reúnen los mejores nacionales, a los qUelrePresentar a Francia en los próximos 
se añade un buen número de corredores!Ca'Inpeonatos del mundo-
extranjeros, de los de primera fila espe-l 001110 se ve' se trata de inscripciones 
cializados en esta clase de concursos ide sran valor' ^ue' juntamente con el 
curtidos en la conocida vuelta francesa ^equipo que forman Víctor Fon tán (ven-
La clasificación general se estableció 
como sigue: 
1. NAZARIO GARCIA. Tiempo: 5 ho-
en 5 h. 6 
Se suspendió el combate 
Ara-Tommy White 
Se celebrará el sábado próximo 
IMPORTANTE VELADA EN 
SAN SEBASTIAN 
l a m m m a m oel 
R. M. C. DE fflLIJfiA 
Se han hecho veinte inscripciones 
1 
Se han cerrado las inscripciones pa-
Breve reseña sobre el campeonato mun-
dial de todas las ca tegor ías 
Numerosos fueron los púgiles que, des-
de los comienzos de los combates de 
boxeo a través del mundo, han ostenta-
do el t í tulo de campeones. Pero sólo fué 
en el año de 1880, que al norteamerica-
no Paddy Ryan se le reconoció como de-
tentor de un título mundial de todas 
L a próxima prueba será la sexta. Sel?red°r de dos Vueltas a Cataluña, de la 
d isputará del 7 al 11 del próximo mesi "f11,5 al País Vasco y "Cr t e r ium du 
de agosto; el día 7 se corren la p r í m e r a ^ l d l ^ 1927)• Jean Aerts (camPeón 3 
etapa, que se exüende de Bilbao a Vito-idel ,m,Undo amateur")' Salvador Carde-
ría, esto es, unos 180 ki lómetros: el día n f (el esPan° ^ se es tá cubriendo de 
8, la segunda etapa, de Vitor ia á Pam-i|1:0na fnfla Vuelta a Francia), Máximo 
piona, la m á s corta de las cuatro, quei^6?1.(0trO efPano1 a <l™en conocemos 
representa 150 ki lómetros; el día 9 s e i ^ ^ T ^ 6 en^la ultmiaT Vuelta a Se clasificaron después: 11, en 
h a r á la tercera etapa, la más lan?a de iCata luña) ' Cesar Govaert y Jean Har - ao m. 30 s. 4/5; 12. Marcelino ( 
2. Pedro Garc ía Alonso, 
minutos 3/5. 
3. José Cáceres, en 5 h. 6 m. 2 s. 3/5. 
4. Marciano Jiménez, en 5 h. 7 m. 
un quinto. 
5. Helenio Torres, en 5 h. 7 m. S/5.! l a l , catef^^f3- , . T , ^ 
6. Teodomiro Sanchidrián. en 5 horas . En 1886 el títul0 P^6 a Jack a111' 
7 m. 2/5. después de haber batido a Jem Smith, 
7. "Gonzalo Tarín, en 5 h. 8 m. 4/5. camPeón de In&laterra-
En 1887 John Sullivan. después de 
A a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
» « — - ^ « ^ >* 
Baleares participará en el campeonato de España. Y Canarias 
jugará en la Península. Banquete al seleccionador señor Mateos. 
Partidos internacionales en Barcelona y Bilbao. 
Tercera sesión de la Asamblea I va a jugar allí. Las cantidades son las si. 
ra la ineresante prueba motorista or- o t t r a q t t a m 91—F-stn mafia- S™61^631 1-000 Pesetas 81 equipo cata, 
ganizada por el Real Moto Club de SAN SEBASTIAN. 21. -Esta mafia * 2 000 ^ valenciano y 3.000 al xlur 
Cata luña . . na se celebró l a / ^ f r.f. ^ ^ J . d ^ ^ j e i a ^ o que acuda a la primera e l im ina^ 
Se han reunido las siguientes insenp- Asamblea nacional de tootoau . oajo Baleares. Si el equipo balean 
ciones: i la presidencia del marqués de Somerue-
Primera categor ía : |los. Dos horas justas emplearon los de-
1, Alfonso Orovitg, motocicleta 300 legados en la discusión de la formación 
cent ímetros cúbicos. del grupo liguista de la tercera cate-
2, Octavio Masó, motocicleta 300 c. c. goria Sin ponerse al final de acuerdo. 
3, Emilio Tintoré, motocicleta, 250 jya qUe tuvo que resolverse mediante vo-
cent ímetros cúbicos. tación, y aun después de ella surgieron í °^pg0na1-0> 
4, Antonio Cristofol, "sidecar" 500 protestas de los descontentos con la! Lueg0 comenzó a discutirse, abrián. 
solución recaída. ^ose amplio debate, el "caso" del juga-
triunfante abonará los sucesivos gastos 
íntegros. E l acuerdo se tomó por -̂8 vo-
tos a favor, 18 en contra y 52 absten-
ciones. 
También se acordó que Canarias jue-
gue en la Península dos partidos de 
dor Hilario Marrero. 
Primeramente hizo uso de la pala-
h. 8 m.l 8, Emiliano Martínez, en 5 ^ g 4/5 ¡sus dos victorias sobre Paddy Kil ram, 
9,' Antonio Frades, en 5 h. 9 m. 2 s.ireclamó el tí:uk) de campeón del mundo. 
dos quintos. 




gues, aseguran el éxito de la prueba,! rrez, en 5 h. 10 m. 40 s. 1/5; 13. José 
Sin embargo, un púgil inglés apelli-
dado Mitchell reclamó también en aque-
lla época el título de campeón del mun-
do. Sobrevino entonces una viva polé-
mica, que condujo a la organización de 
un encuentro que se disputó en Francia, 
Pamplona a San Sebastián, pasando por 
Sullivan como tros, entre San Sebastián y Bilbao ¡ I T a S l 0tr0AS muchos' a 1°s1(lU(r' a ^ ^ 17, Norberto Alegre, en 5 h. 15 m. 3 
E l recorrido ha subido var ías m o d i f i - i ^ d?. f g , m r Ia fe segundos 2/5; 17, Antonio López, en 5 
1 nuestros "ases" de la ruta, que querrán horas 17 m. 3 s. 3/5; 18, David Pérez , 
aprovechar esta ocasión única de a l ter - íen 5 h. 18 m.; 19, José Redruello, en 5 
nar con los grandes "ases" europeos h. 42 m 30 
Desaparece el trozo comprendido en 
ediciones 
caciones. 
Veamos las m á s saliente-. 
anteriora ^ t v T X ^ ™ ^ ^ h- ^ m.; 21, Eduardo Martínez, en 
S ^ S T S ^ B ^ o ^ r i L X T i o T t r i l 5 ^ » Z J ' * ^ Miguel Diaz. en y Sopuerta, 
caballo y Das Muñecas, por citar los 
obstáculos m á s serios. En esta ocasión 
se i rá directamente de Somorrostro a 
Sopuerta y Valmaseda, por el recorrido 
m á s corto. 
Ninguna modificación desde Valmase-
da a Orduña, pues al igual que otras ve-
ces, se seguirá el itinerario por Sodu-
pe, Arceniega, Respaldiza, Amurrio, Or-
duña . 
Aquí la innovación es m á s radical. Los 
participantes subirán la Cuesta de Or-
d u ñ a para, por Berberana, Bergüenda, 
llegar a Miranda y Vitoria, fin de etapa. 
Si La Barrerilla solía producir dislo-
caciones graves, ya que se t rata de una 
cuesta nada despreciable, la actual, de 
mayor porcentaje, tiene necesariamente 
que producirlos en mayor escala. 
Da ascensión de la P e ñ a a la meseta 
castellana, con sus siete ki lómetros y 
medio y un desnivel superior al ocho-por 
ciento en junto, se ha de dejar sentir. 
Una vez coronado el alto es coser y can-
tar; pero hasta ahí. 
Miranda de Ebro ve rá por primera 
vez a los corredores. De aquí a Vitoria, 
una pista. 
Cierto que se suprimen L a Rigada, 
SaJtacaballo, Las Muñecas, y L a Ba-
rrerilla. pero creemos que todas ellas no 
son bastantes a producir las dislocacio-
nes de la que este año hab rán de salvar 
los corredores. Etapa fuerte la que se 
les presenta. 
L a segunda es la únioa que no ha su-
frido modificación. 
Queda, por tanto, eJ puerto de Pefia-
oerrada, para probar las caracter ís t icas 
de los corredores. Laguardia-Logroño-
Estella, él Perdón y Pamplonay • ñn.. de 
etapa. 
En la tercera etapa, en vez de pasar 
por P u r g ú e t e y Roncesvalles, los corre-
dores abordarán el Puerto de Veíate pa-
r a cruzar l a frontera hacia Blizondo. 
Y con respecto a la cuarta, en vez de 
bordear toda la costa, al llegar a Deva, 
los corredores se in t e rna rán hacia Elgoi-
t a r y E íbar para pasar por Durango y 
subir por Amorebieta. 
L a próxima prueba alcanzará , sin du-
da aJguna, él éxito de los años anterio-
res. 
Da prueba Toulouse-Barcelona 
BARCELONA, 22. — E l éxito de la 
gran carrera ciclista internacional Tou-
louse-Barcelona se va consolidando rá-
pidamente por la inmejorable calidad de 
las inscripciones que sus organizadores 
reciben. 
A las anteriores inscripciones se han 
añadido seis notables corredores, que 
son los siguientes: 






De Waele, "leader" de la Vuelta a 
Francia que actualmente se es tá cele-
brando, ganó el año pasado la Vuelta 
a l País Vasco. Se ha clasificado en se-
gundo lugar de la prueba Par ís-Bruse-
las. Nicolás Frantz tiene en su porten-
toso "record" dos victorias consecutivas 
en la Vuelta a Francia de 1927 y 1928. 
Leducq, el corredor m á s popular en 
Francia, se clasificó en segundo lugar 
de la Vuelta a Francia y Vuelta a l País 
Vasco del año último, triunfando ade-
m á s en Par ís -Le Havre y París-Roubaix. 
Deolet, el joven "as" belga, vencedor 
del úl t imo "Criterium Cicliste du Midi" , 
Barcelona, que se d i spu ta rá los días 24 
y 25 de agosto, consta de dos etapas: 
Toulouse-Perpiñán, de 263 kilómetros, y 
Perpiñán-Barcelona, de 241, y que para 
deró generalmente a 
campeón del mundo. 
En 1892 un burócra ta norteamericano, 
J im Corbett. que. si no por su potencia 
s.; 20, Bernardo Lobo, e n I ^ ^ s e desttacó Por s" ^ o ^en-
tífico, fué opuesto contra el potente Su-
llivan. E l "match" se celebró en Nueva 
York el 7 de septiembre y te rminó en 
el vigésimotercero asalto por la derro-
ta del campeón, que fué puesto "knock 
ou t" 'después de un combate reñido. 
Por su parte, J im Corbe'.t fué derro-
5 h. 54 minutos. 
Una carrera de " E l Pedal Ciclista" 
La Sociedad " E l Pedal Ciclista" cele-
participar en la misma es precise poVeer jbró el domingo su campeonato social, 
pasaporte, ya que la carrera pasa la Los participantes hicieron el recorrido j tado por Bob Fitzsimons, que no era 
frontera que divide a Francia y España Ruerta de Hierro-Pardo seis veces, lo más que semi gran peso. En aquella épo-
L a decimosexta etapa de la Vuelta ^ue rePresenta unos 100 ki lómetros, 
a Francia 
cent ímetros cúbicos. 
Segunda ca tegor ía : La fórmula que en reunión particu-
5. Esteban Ministral, motocicleta 500 lar habían acordado los Clubs clasifi-
cent ímetros cúbicos. !cados en aquella división fué impugna-1 bra¡ en nombre del Comité Nacional, el 
6. Miguel Masaguer. motocicleta 500 da por varjos delegados y por el mismo ¡señor Qiave, que manifestó que la 
cent ímetros cúbicos. Comité nacional. Pedían los de la Ter-1 ¿íscusíóu podían intervenir cuantos de-
7. Joaquín Carrasco, motocicleta 3ü0, a que entraran a formar parte de|legados quisieran, siempre que en sus 
cent ímetros cúbicos. n 'su prupo los Clubs que en la temporada diSCurSos abordaran solamente aspectos 
8. George G. Amold, "sidecar 70U ú l t ima habIan jugado en la Segunda DI-1 doctrinales o reglamentarios del caso 
cent ímetros cúbicos. visión B, que. al mismo podían aspirar j a renglón seguido habló el señor Su-
9. Taylor, automóvil 1.500 c. c en un o eXpirará el 15 de agos- ñol, manifestando su creencia de que el 
10, José Serra Valls, autociclo 1-100 i to ]os Clubs perteneciendo a la c o m i t é Nacional se había equivocado en 
cent ímetros cúbicos. '.primera categoría regional hubieran par-
S í r n ^ n o n r ^ ^ ^ ^ l ^ f i a T ^ n d o ^ l u i o ' c o n cent ímetros cúbicos. P i n a t o de España, formando luego con 
14, José Gavaldá. motocicleta 5001 todos agrupaciones por proximidades 
cent ímetros cúbicos. 
15. Fernando Grau. motociclea 350 cen-
t ímetros cúbicos. 
geográficas. 
Los impugnadores proponían una ma-
yor amplitud en )a constitución de las 
su fallo, por lo que no debía tomar co-
mo una desautorización si la Asamblea 
revocaba el fallo. 
Inmediatamente el señor Patxot hizo 
un extenso discurso explicando detalla-
damente todos los antecedentes del ca-
so, y terminó pidiendo a la Asamblea 
16 Gabriel 'Val Sas, motocicleta 350 agrupaciones, dando entrada a todos que revocase el fallo de la Nacional. 
BELFORT, 22.—Resultado de la dé-j 
Tomaron la salida 12 
clasificaron 11. 
ciclistas y se 
La clarificación se estableció como si-
1. Carlos López de la Torre, Tiempo: 
2 horas 58 minutos. 
2. Julio Gómez Díaz; 2 h. 58 m. 0 s. 
dos quintos. 
3. Sebast ián Aguilar; 2 h. 59 m. 
4. Isidoro Fuentes Heredia, 2 h. 5 m i -
nutos 6 s. un quinto. 
5. Francisco Sandoval; 2 h. 59 m. 0 s. 
tres quintos. 
6. Antonio Jerez Ochoa, 3 h . 
7. Regino Toledo; 3 h. 1 m. 
9. Fe rmín Grau, 3 h. 4 m. 
L a Vuelta a Alava 
VITORIA, 22.—La Vuelta ciclista a 
Alava, corrida ayer, fué ganada por el 
bilbaíno Cepeca, seguido de Olano. 
Una carrera en Azpeitia 
AZPEITIA. 22.—El día 2 del próximo 
mes de agosto se celebrárá en esta po-
blación una importante carrera ciclista, 
bajo la organización de la Sociedad De-
portiva Lagun Onak. 
cimosexta etapa de la Vuelta Ciclista j ^ g . 
a Francia, Evian-Belfort. 281 ki lómetros . ' 
Llegó en primer lugar, distanciado 
24 metros del resto de los corredores. 
Charles Pelisier, que empleó en el reco-
rrido 9 h. 34 m. 5 s. 
Después llegó el pelotón que forma-
ban los demás corredores, capitaneados 
por Leducq, que empleó en el recorrido 
9 h. 58 m. 35 s. 
E l orden de llegada de esos corredo-
res fué el siguiente: Van Rysselberghe, 
A. Magne, Bonduel, Van Bruane, Benoit 
Faure (primero de los turistas aislados), 
Frantz, Pancera, Demuyselles, Bidot, 
Pomposi, Norat, D. Magne, De Waele y 
Rebry. 
Clasificación general después de la déci-
mosexta etapa 
BELFORT, 22.—^Clasificación general 
de la Vuelta Ciclista a Francia después 
de la décimosexta etapa, Evian-Belfort. 
Primero, De Waele, con 140 horas 59 
minutos 35 segundos. 
Segundo, Pancera, 141 h. 15 m. 26 s. 
Tercero, Demuyseres, 141 h. 23 m. 
15 s. 
Cuarto, Frantz, 141 h. 45 m. 14 s. 
Quinto, Cardona, 141 h. 48 m. 53 s. 
Sexto, De Lannoy, 141 h. 57 m. 16 s. I Triunfadora absoluta de las X I I horas 
,, Séptimo, A. Magne, 141 h. 59 m. 7 s.j ^ v v ^ ^ t ^ c - ^ ^ r ^ ^ - ^ v v ^ r ^ , . . l - . . 
Octavo, D. Magne, 142 h. 19 m. 1 s. 
Se suspende la Vuelta a Estella 
E l Club deportivo Izarra B. A. nos 
envía la siguiente nota: 
" E l Club Izarra B. A., de Estella, or-l 
ganizador de esta prueba ciclista, ha 
acordado suspenderla. 
Su celebración el pasado año fué ro-
deada de éxito y propaganda que re-
percutieron en los medios deportivos 
del Norte y Centro de E s p a ñ a y Me-
ciodía de Francia: tomaron parte en 
la carrera corredores vascos, catala-
nes, de Madrid y franceses, y de su 
resultado se ocuparon diarios de esas 
mismas zonas; al hacerlo constar cum-
plimos con un deber. 
Pero, la falta de medios económicos 
nos impide continuar esa prueba, cuya 
organización y mantenimiento suponía 
cantidades que hasta ahora ha podido 
destinar a esos fines el Club, pero que 
ca Fitzsimmons ten ía treinta y seis años. 
E l 9 de junio de 1899 J im Jeffnes, 
boxeador de gran talla, hercúleo y que 
pesaba sus 100 kilos, combatió contra 
Fitzsimmons por el título de campeón 
mundial. Gracias a su fuerza prod'giosa 
y a su resistencia, Jeffries se apoderó 
del t.tulo con una victoria ñor "knock 
out". 
El nuevo campeón tr iunfó sucesiva-
mente sobre Corbett, Sharkey, Rullin, 
Munroe, etc., y dejó la palestra sin ha-
ber sido derrotado, designando como su 
sucesor a Marvin Har t . 
Este úl t imo no pudo conservar su 
título m á s que unos meses. Tommy 
8. Victoriano Dópez Mauna, 3 h. 2 m. Buras lo consiguió el 15 de febrero 
cent ímetros cúbicos. 
17, Ricardo Berna, motocicleta 750 
cent ímetros cúbicos. 
18, Agust ín Coma, autociclo 1.100 
cent ímetros cúbicos. 
19, Joaquín Priu, motocicleta 500 c. c. 
20, Pablo Hernández, "sidecar", 1.000 
cent ímetros cúbicos. 
21, Vicente Prat Bosch, automóvil 
2.000 cent ímetros cúbicos. 
Motociclismo 
Un "raid" Berlín-Sevilla-Berlin 
Pasó por Madrid el motociclista ale-
m á n Wilhelm Kukhnhem, que en una 
aquellos Clubs.de reconocida solvencia y 
potencia deportiva y económica, aunque 
carecieran de aquellos méri tos exigidos. 
Se llegó, aunque tras muy dilatada 
discusión, a la votación, prevaleciendo 
el criterio de los últimos, por 97 votos 
-«ontra 40. Hubo algunas abstenciones. 
El señor Rosich hizo algunas aclara-
clones manifestándose en el mismo sen-
tido que el señor Patxot. E l señor Gue-
rra del B.'o, en nombre de la Federación 
Canaria, hizo un raaonado discurso aña-
diendo nuevos detalles del famoso caso 
y solicitando que el fallo de la Nacio-
El delegado de Valladolid protes tó ¡nal quede sin efecto, 
enérgicamente contra e! resultado de la i E l señor Suárez Carrero, en represen-
votación, culpando de esta imposición de tación del Deportivo de La Coruna (4o-
fórmula a las Federaciones y Clubs po- fendió la gestión de este Club en el ca 
untados. E l delegado del Celta les in-
vitó a los Clubs modestos a que se 
separaran o formaran cantón indepen-
diente: los profesiona'es. por un lado; 
'moto" con sidecar realiza el interesan- los "amateurs", por el otro. 
te "raid" Berlín-Barcelona-Madrid-Sevi-
lla-Madrid-San Sebast ián-París-Berl ín. 
Triunfadora absoluta de las X I I horas 
de 1906. 
El 26 de diciembre de 1908, en Sidney, 
Burns fué vencido en 14 asaltos por 
Jack Johnson, que ha sido el nrlmer 
campeón del mundo de todas las cate-
gorías de raza negra. 
Los españoles conocen mucho a John-
son, un boxeador magnífico, de notable 
contextura, y que a una potencia pi'o-
digiosa un ía una ciencia y una movi-
lidad extraordinarias. 
El año 1910, Jeffries quiso recuperar 
el titulo contra Johnson y no pudo lo-
grarlo. 
El 5 de abril de 1916 se hizo vencer 
por "knock out" en el 260 asalto. Su 
vencedor fué Jess Wil l iard. coloso de 115 
kilos, macizo y lento, que consiguió la 
victoria gracias exclusivamente al des-
censo de forma de su adversario. 
El 4 de julio de 1919, Wil l iard sucum-
¡bi ódelante de Jack Dempsey. 
El 4 de julio de 1921, Carpentier fué 
puesto fuera de combate al cuarto asaü-
to por Dempsey. Este ganó a todos sus 
retadores hasta Tunney. 
A part ir de aquí hasta estas fechas, 
el que m á s y el que menos ya sabe lo 
que ha pasado. 
B E R L I N , 22. — Se han disputado los E1 23 de septiembre de 1926, al ven-
dos últ imos partidos correspondientes al cer Por P^ tos después de diez asaltos, 
Los norteamericanos ganaron 
todos los partidos 
"match" de "lawn tennis" entre Estados 
Unidos y Alemania por la Copa Davis. 
He aquí los resultados: 
H I N T E R (norteamericano) ganó a 
Moldenhauer (a lemán) por 6-3, 1-6, 6-4, 
4-6, 6-4. 
T I L D E N (norteamericano), venció a 
Prenn (alemán) por 6-4, 6-1, 6-1. 
Con estos dos partidos, el resumen del 
ha absorbido totalmente la atención del i encuentro es de cinco victorias a favor anunciado para esta noche entre los pú-
Tunney se apoderó del t í tulo. 
Dempsey solicitó el desquite y volvió 
a perder. 
Tunney se ha retirado del " r ing" y 
esta es la fecha en que el t í tulo de 
campeón mundial de todas las catego-
rías se encuentra vacante. 
Se suspende el combate Ara-Whíte 
H A B A N A . 20.—El combate de boxeo 
Stádium aún en formación. 
Para explicar el hecho podemos aña-
dir que las Corporaciones públicas, que 
de los Estados Unidos, contra cero. 
Desde anteayer, al obtener las tres 
victorias, los norteamericanos se habían 
entre sus misiones legales tienen la | calificado para retar a los poseedores 
de apoyar el desarrollo de la educación 
física y el deporte, no llegan hasta 
nuestra esfera local en su acción. Y el 
Ayuntamiento, que en similares ocasio-
nes patrocina estas manifestaciones, en 
nuestro caso reputa inútil o malsana 
nuestra labor, y adereza su actuación 
con ta l base, privándonos de un con-
curso absolutamente preciso para este 
género de pruebas deportivas. 
Y ante esa actitud, el Club ha sus-
pendido la carrera." 
Carrera para principiantes 
La U . V. E. (primera región), hizo 
disputar el domingo la segunda "man-
" del Gran Premio de Principiantes, 
sobre el recorrido Madrid-Galapagar-
de la famosa Copa. 
Automovilismo 
Entrenamientos en Lasarte 
SAN SEBASTIAN, 22.—Han comen-
zadr los entrenamientos para el 
cuito automovilista de Lasarte. Par t i -
ciparon siete corredores con coches de 
una misma marca. Uno de ellos '^an-
zó la velocidad de 130 ki lómetros por 
hora. Fueron presenciados por numero-
so público. No hubo incidentes. 
Triunfadora absoluta de las X I I horas 
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Recorrido de la sexta Vuelta cipüsta al País Vasco 
giles Ignacio Ara, español, y Tommy 
White, mejicano, ha sido suspendido a 
causa de la lluvia.—Associated Press. 
E l combate Ara-WIüte se ce lebra rá 
el sábado próximo 
L A H A B A N A , 22.—El combate de bo-
xeo entre el español Ignacio A r a y el 
mejicano Tommy White, que debía ha-
berse celebrado el sábado úit imo y fué 
wir- suspendido por el mal tiempo, se efec-
tua r á el próximo sábado.—Associated 
Press. 
Interesante velada en San Sebas t ián 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el cam-
po de Atocha se celebró anoche una 
interesante velada ante numeroso pú-
blico. Se registraron los siguientes re-
sultados: 
ISASTI venció a Bargados por "k . o." 
en el primer asalto. 
Cortijarena y Berastagui hicieron un 
combate nulo. 
Mur y Santos y Bensa también hicie-
ron un "match" nulo. 
ARCOTE ganó por puntos a Amadeo 
Rodríguez. 
En semifinal del campeonato español 
de pesos ligeros, M A R T I N E Z FORT 
venció por puntos a Fernando Muñoz. 
E l Clnturón de Madrid 
Se han celebrado el domingo varios 
combates correspondientes al concurso 
por el Cinturón de Madrid bajo la orga-
nización de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria. 
Se registraron los siguientes resul-
tados: 
Peso mosca: 
PEREZ venció a Román por puntos. 
BUSTOS ganó a González por puntos. 
H . R U I Z ganó a Cardefias por puntos. 
Peso extraligero: 
JOSA ganó a González por puntos. 
M A T E O ganó a Mateos por puntos. 
Peso pluma: 
MESTANZA ganó a San Millán por 
puntos. 
Peso ligero: 
MAMERTO PEREZ venció a Vuelta 
por puntos. 
RODRIGUEZ ganó aó Monreal por 
abandono. 
Campólo contra Heeney 
N U E V A YORK, 22.—El boxeador ar-
gentino Victorio Campólo, de la cate-
goría de pesos pesacos, ha firmado un 
contrato para luchar contra el púgil 
neozelandés Tom Heeney. 
El combate, que se celebrará en esta 
capital el día 14 del próximo mes de 
agosto, ha sido concertado a diez asal-
tos.—Associated Press. 
Se suspende la Asamblea hasta ma-
ñana a las diez. 
Homenaje a! seleccionador señor Mateos 
so, afirmando que el Comité Nacional 
falló en justicia, por lo que esperaba 
que la Asamblea ratificase el fallo. Ter-
minó dirigiendo duros ataques al Club 
Barcelona, lo que dió lugar a vivísimas 
réplicas de los representantes catala-
nes. 
Intervino luego el señor Hernández 
Coronado para aclarar si la intervención 
SAN SEBASTIAN, 22.—En el mon-1 del presidente de un Club tenía fuerza 
para obligar a éste. 
A las dos de la tarde se levantó la 
sesión para reanudarla por la tarde con-
P L A Z A S C O N 
2 .500 P E S E T A S 
y ascensos hasta 12.000, en la Se-
cretaria de Relaciones Exteriores 
(antes ministerio de Estado). Con-
vocadas "Gaceta" 16 julio. Exá-
menes en enero. Se admiten se-
ñoritas. No se exige titulo. Edad, 
desde los 16 años. Todas las pla-
zas son en Madrid. Para el pro-
grama oficial, "nuevas contesta-
ciones" y preparación en las cla-
ses o por correspondencia, dirí-
janse al "INSTITUTO BEUS", 
PRECIADOS, 23; PUERTA D E L 
SOL, 13, Y MAYOR, 1, MADRID. 
Regalamos prospecto: Tenemos 
internado. 
largas y abundantes. RAPIDAMENTE. 
U S E " F O R L A I F " . E F I C A C I A GARAN-
TIZADA. Perfumerías. Depósito, Perfu-
mería Inglesa. 
te Igueldo se celebró anoche un ban-
quete, ofrecido por la Real Federación 
Española de Football a los delegados 
que concurren a la actual Asamblea, j tinuando el debate del "caso" Hilario. 
| sirviendo al mismo tiempo de homenaje i por la 
'¡¡¡al seleccionador don José Mar ía Ma-¡ _ „ •' •' ' .jj 
i teóa SA-N SEBASTIAN. 22.—La sesión de 
li Presidió el presidente, marqués de So-. la tarde duró cinco horas Continuó !a 
Tmeruelos, teniendo a su derecha al ho-j discusión del "caso Hilario, en el que 
í 'menajeado. E l presidente hizo elogios intervinieron numerosos asambleístas. 
I de la labor brillante de Mateos, reite-1 En votación secreta, por 93 votos con-
| rándole el deseo de la Asamblea de que i t ra 23 y 10 abstenciones, se rechazó el 
I continúe desempeñando el cargo. Se le recurso contra el acuerdo de la Nacional, 
• ofreció una placa de plata, y los asis- que desestimó el pase de Hilario al Club 
Ü'tentes ovacionaron al señor Mateos. Barcelona. Hilario cont inuará como bas-
\ El señor Mateos agradeció el acto, ¡ ta ahora. 
¡Imostrándose satisfecho por la ayuda dej Calendario internacional 
pila Federación Nacional y alabando la „ ^ • J x , ,nfn_ 
! j i — i ' ^ v s - L „ . . . .. Se t r a tó después del calendario inter-
nacional, acordándose celebrar un par-
tido en Barcelona. 
En principio acordóse celebrar otro 
partido en Bilbao. 
Finalmente, t ra tóse de la participa-
ción de España en el próximo campeona-
,to mundial, que se celebrará en Monte-
SAN SEBASTIAN, 22.—A las onceivideo, acordándose dejar al Comité Na-
de la mañana se reunió la Asamblea; C5onai qUe resuelva en momento opor-
Nacional de Fútbol, acordando que Ba-iftjno. 
loares participe en el campeonato de 
disciplina y el méri to de los jugadores 
internacionales. Insistió en que sus mu-
chas ocupaciones le impidan seguir de 
eleccionador nacional. 
En el banquete reinó una gran cor-
ialidad. 
Cuarta sesión de la Asamblea 
España con derecho a un partido en su 
campo, mediante indemnización que pa-
g a r á la Federación Nacional al Club que 
¿i i i inwii i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i iüHii i i i i i i i i i i i i i in i i iMii i i i iMii i i i i in i inni i i i i inninnn^i 
G L T 
Es sabido de todo el mundo que para ser eficiente la labor -
g radiodifusora, es necesario, como para toda empresa, la ayuda, = 
i tanto moral como material, de los que la disfrutan. 
£ Esto, que en España es incomprensible, se ha realizado en i 
S Alemania e Inglaterra de manera perfecta. s 
| E L O Y E N T E alemán, el inglés, el de casi toda Europa, e s tá I 
= obligado a pagar una cuota a la Compañía de radiodifusión de = 
= su pais, por el servicio que de ella recibe. = 
E N I N G L A T E R R A los ingresos por este concepto son 5 
= de 40.000.000 de pesetas anuales. E 
= E N A L E M A N I A se elevan a 90.000.000 de pesetas en el I 
= mismo espacio de tiempo. i 
E N ESPAÑA no existe ley alguna que permita a la Com- = 
pañía resarcirse de sus gastos. Unión Radio costea sus pro- g 
grama casi exclusivamente con los anuncios. | 
E L ESPAÑOL no tiene, como el extranjero, obligación legal H 
de pagar lo que oye. = 
| ¡LA O B L I G A C I O N M O R A L E S L A MISMA! | 
Por eso le invitamos a que se inscriba en la Unión de Ra- E 
dioyentes y haga de buen grado lo que en otras partes es for- = 
zado por la ley. = 
El Badalona vence a un equipo 
del Valencia 
VALENCIA. 22. — En el campo de 
Mestalla se ha celebrado el primer par-
tido de los dos que el Valencia tiene 
contratados con el equipo catalán. 
Badalona.—Ros, Borrás—Folch, Que-
ralt — Font — Orriols, Cristia — Mena— 




El Badalona en la primera parte con-
sigue cuatro tantos y uno en el segun-
do tiempo: tres por Forgas y dos por 
Mena. 
Los del Valencia fueron por Navarro 
dos y uno por Imosi. 
El portero del Valencia, a pesar de 
haberle marcado cinco tantos, hizo una 
labor brillantísima, ejecutando grandes 
paradas, siendo el mejor jugador de su 
equipo. 
E l Europa sigue triunfando 
L A S PALMAS, 22.—En el campo del 
España se disputó un partido entre el 
C. D. Europa y el Marino F . C. 
Los europeístas triunfaron por 3-1. 
Hubo un lleno completo. E l encuentro 
resultó muy interesante. 
Los partidos de campeonato se jue-
gan todos con balones de la Casa Me-
lilla. Barquillo, 6, duplicado. 
ÜNION D E R A D I O Y E N T E S 
Domicilio provisional: 
Avenida Pl y Margall, 10 
Apartado 745. Madrid 
B O L E T I N D E 
I N S C R I P C I O N 
••• 
Don 
domicilio . . . 
desea Inscribirse como socio de la UNION D E R A D I O Y E N T E S , 
y aporta mensualmente la cantidad de con 
destino a las emisiones de la estación 
de de 192 
E L D E B A T E , 18-7-29. 
j H í i i i m i w n i H i n i i i m i m M i n M ^ ^ 
Concursos de la Sociedad Atiéíica 
La Sociedad AÜética celebró el do-
mingo varios concursos interesantes. 
80 metros lisos 
Neófitos: 1, LOPEZ, 10 s. 2/5; 2, Mar-
t ín; 3, Pérez ; 4, Andrés. 
150 metros lisos 
Primera y segunda categorías: 1. 
H . CORONADO. 18 s. 3/5; 2, Rokiski; 
3, Sastre; 4, Bondi; 5, Borrella. Neó-
fitos: Primera eliminatoria: 1, PERE^. 
19 s. 3/5; 2, Magro; 3, Diez; 4, M^yor-
ga. Segunda eliminatoria: 1. LOPEZ, ^ 
s. 1/5; 2, Peláez; 3, Mar t ín ; 4, An^réf' 
5, L. Bello; 6, Ferraz. Final : 1. MA' 
GRO, 19 s. 2/5; 2, López; 3, Martin, 
Salto de altura 
Segunda ca tegor ía : 1, BONDI. I.50 
metros; 2, Anglada, 1,45. Tercera ca-
tegoría: 1, L . BELLO, 1,45; 2, empa-
tados Peláez y Andrés. 1.40; 4 Rivera. 
I , 35; 5, F . Bello, 1,25. Neófitos: L / ¿ J ' 
PEZ, 1,50; 2, Pérez, 1,40; 3, Zorita, 
Salto de longitud 
Tercera categor ía : 1, DIEZ, 4,60 me-
tros; 2, L . Bello; 3, Peláez. Neófitos: Xi 
LOPEZ, 5,20; 2, Zorita; 3, Cañamares, 
Triple salto 
Segunda ca tegor ía : 1, SASTRE, l ^ . ^ 
metros. Tercera categoría: 1, ANGLíA 
DA, 11.60; 2. Rivera, 11. Neófitos: l . 
SEGURADO, 11,85; 2, López. 11.44. 
Lanzamiento del disco 
Tercera categor ía : 1, RIVERA, 21.8 
metros; 2, Peláez; 3. Bello; 4, L . Beuu-
Neófitos: 1, LASHERAS, 21,78. 
Lanzamiento 
Tercera ca tegor ía : 1, LEYRA'.«f;í . 
metros; 2, Sastre; 3, Rivera. Neófitos• 
1, Cañamares , 7,61; 2, Segurado; 
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Ayuntamiento 
La suscripción para la colonia volun-
t a de los Viveros alcanzaba ayer 
la cifra de 1.575. 
—En la sesión de mañana, además 
AP\ dictamen sobre señales luminosas, 
«tudiará la Permanente Municipal 
otros varios asuntos, entre ellos las au-
torizaciones para realizar viajes de es-
tudio al extranjero al señor Abarca, 
iefe de circulación en Madrid, y al jar-
anero mayor, don Cecilio Rodríguez. 
L a primera avioneta cons-
truida es E s p a ñ a 
Conforme publicamos en otro lugar, 
ja primera avioneta construida en E s -
paña, cuya fabricación fué terminada 
apenas hace unos días, ha participado 
con éxito, tripulada por el capitán Al -
varez Buylla, en la competición aeronáu-
tica celebrada el sábado con ocasión 
¿e ser inauguradas las obras del aero-
puerto burgalés. Obtuvo el primer pre-
inio de avionetas civiles, en lucha con 
otras dos que salieron de Madrid. Estas 
eran Havilland y Moth, de fabricación 
V patente inglesa. Para la concesión del 
galardón se utilizó la fórmula velocidad 
por carga partido por la potencia del 
inotor. E l segundo premio lo consiguió 
el aviador señor Angulo sobre una Ha-
villand. 
La avioneta de ref erencia ha sido cons-
truida en Getafe, en los mismos talleres 
que el "Jesús del Gran Poder". E s de 
patente española y ha sido planeada por 
el comandante Souza, ingeniero, que, al 
servicio de Construcciones Aeronáuticas, 
dirigió la construcción del avión en que 
Jiménez e Iglesias llevaron a cabo su 
magnífico vuelo trasatlántico. E l distin-
guido ingeniero obtuvo el título de la 
Escuela de Ingenieros Aeronáuticos de 
Paris, título al que hace pocos días se 
le di ó validez en España, donde acaba 
de fundarse una escuela similar a la 
francesa, aunque de distintas caracte-
rísticas. 
Se ha obtenido con la avioneta una 
velocidad máxima de 177 kilómetros 
por hora. E n el vuelo a Burgos, con 
vientos contrarios, alcanzó una media 
de 150. 
Se ha elevado en vuelo de pruebas a 
3.700 metros de altura en veintiséis mi-
nutos. 
Es completamente metálica y de ta-
maño casi igual a la Havilland Math, 
aunque con ella se ha logrado en las 
pruebas de estos días una velocidad algo 
mayor. 
E l general Sorlano, presidente del 
Consejo Superior de Aeronáutiica, se 
trasladó ayer a San Sebastián en la 
avioneta española, piloteada por el te-
niente Haya. Este ha comunicado tele-
gráficamente que han hecho el viaje a 
163 kilómetros por hora. 
Una pequeña averia quizá impida su 
participación en el concurso aeronáutico 
de San Sebastián. 
E l general D e G o y s y otros 
Junta organizadora, cuyos presidentes 
honorarios son: 
Señor Nuncio de Su Santidad, gober-
nador civil, don José Gabilán, alcalde, 
teniente alcalde del distrito don Carlos 
González del Valle, ídem suplente don 
Augusto Sanz Matarranz, coronel del re-
gimiento Infantería León, señor Sanz de 
Larín; presidente de la Casa de Soco-
rro del distrito, don Manuel Lasarte; 
concejales jurados don Gregorio Sánchez 
Puerta y don Cándido Castán-San José, 
don Emilio Dabó Vegue, concejal; pre-
sidente de la Sacramental de San Isi-
dro, duque de Montellano, don Manuel 
López, curas párrocos de la Paloma, San 
Andrés, San Pedro el Real y padre su-
perior de la comunidad de San Fran-
cisco el Grande. Es secretario honora-
rio, el de la Tenencia de Alcaldía, don 
Santiago Heredero, 
L a Comisión ejecutiva está presidida 
por el marqués de Villa Antonia, y for-
man parte de ella los señores Alvarez 
Fernández, Cuesta, Calderón, Plaza, Lum-
breras, Sánchez, Sánchez Esteban, Mo-
rán, Pastor, López, Fuentes, Del Pala-
cio, Matanzo, Barrios, Parriego, Alfaro 
y Alvarez Zamanillo. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Desaparece por Is-
landia la zona de mal tiempo, conti-
nuando aún las Islas Británicas con 
mucha nubosidad. 
E n España el cielo es claro y calu-
roso. 
Para hoy 
Propagandista de España (Pi y Mar-
gall, 9.)—7,30 t., don José Gallo de Re-
novales: " E l poeta cordobés Antonio Fer-
nández Grill". 
Sociedad de Maestros electricistas y si-
milares (San Bernardo, 65).—10 n.. Jun-
ta general ordinaria. 
Otras notas 
aviadores franceses 
Procedentes de Lisboa llegaron ayer a 
Getafe tres aviones franceses. Venían a 
bordo de ellos el general De Goys, jefe 
de la Aviación francesa, y otros jefes y 
oficiales de la misma que han ido a vi-
sitar a la Aeronáutica española. Les 
acompaña el aviador portugués capitán 
Maya. 
A mediodía fueron obsequiados con un 
almuerzo en el Palace por el señor 
Maigon, que se halla estos días a l 
frente de la Embajada francesa, en au-
sencia del embajador, conde de Peretti 
de la Rocca. Fueron invitados al almuer-
zo el jefe del aeródromo de Getafe, mar-
qués de Borja; los capitanes Jiménez 
« Iglesias, el ingeniero aeronáutico se-
ñor Souza y el señor Gomet. 
Por la noche los aviadores franceses 
y su compañero portugués fueron obse-
quiados con una comida intima en el 
Ritz por el jefe de la Aeronáutica Mi-
litar, coronel Kindelán. Concurrieron J i -
ménez e Iglesias y algún otro aviador 
y M. Maignon. Los comensales fueron 
doce. 
Hoy saldrán seguramente para Fran-
cia. 
Ayer quedó en Santarem el cuarto 
aeroplano francés, a consecuencia de 
una pequeña averia de motor. Aterrizó 
a dos kilómetros de Valada. E l piloto, 
comandante Weis, resultó ileso, pero el 
evión tiene serias averías. 
L a verbena de la Pa loma 
rosis, 3; asistolia, 8; atrepsia, 5; bronco-
neumonia, 26; bronquitis, 16; cáncer, 23; 
cirrosis, 3; debilidad congénita, 4; ídem 
senil, 8; enfermedades del corazón, 19; 
enteritis, 32; gastroenteritis, 35; insufi-
ciencia mitral, 3; meningitis, 21; nefritis. 
7; oclusión intestinal, 5; peritonitis, 5; 
pulmonía, 7; sarampión, 16; septicemia, 
4; tifoidea, 4; traumatismo, 5; tuberculo-
sis, 39; uremia, 6; varias enfermeda-
des, 36. 
L a clasificación por edades se estable-
ce así: 
Menores de tres años, 141; de cuatro a 
diez años, 12; de once a veinte años, 21; 
de veintiuno a cuarenta años, 54; de cua-
renta y uno a sesenta años, 59; de sesen-
ta y un año en adelante, 79. 
Según los partes recibidos en la Direc-
ción de Sanidad, han sido registrados du-
rante la misma semana los siguientes ca-
sos de enfermedades infecciosas: Tifoi-
dea, 14; varicela, 10; difteria, 2; escar-
latina, 6; sarampión, 117; gripe, 1 y tu-
berculosis, 20. 
Señalamiento de pagos C o n c e s i ó n de t r e s D E S O C I E D A D 
L a Dirección general de la Deuda ha 
acordado que en los días 22, "23, 24, 28 y 
27 del actual se entreguen por la Caja 
de la misma los valores consignados en 
señalamientos anteriores. 
r e a a a s 
E l "Diario Oficial" del domingo publi-
có dos reales órdenes por las que se con-
Santa Ana 
E l día 26 serán los días de las duquesas 
de Ahumada, Medinaceli, viuda de Rian-
sares, Sanlúcar la Mayor y Sotomayor. 
Las marquesas de Aracena, Atarfe, 
Blanco Hermoso, Casa Cajigal, Casa Ma-
e n s e ñ a n z a de l a 
Cuando la música española triunfa en 
todo el mundo. Cuando los compositores 
A R E N A L , 4, POMPAS F U N E B R E S 
Pa°-o de créditos de Ultramar recono- uo uos reaies uiuenes yui ms que »c wu- lanco er oso, asa ajigal, asa a- l-uau ei i " " " ^ - v.uduuu iua ^umpusituica 
cidos°por los ministerios de Ejército, Ma- cede la cruz laureada de San Fernando: drid, ibarra. Montebianco, Norte, viuda del españoles aportan una nota de origiaa-
rina y esta Dirección general, los prosen-jal teniente de Infantería, fallecido, don Homero Toro, San Carlos, Santa Genova- " 
tados en Madrid, y por giro postal los de-'José Espinosa de Orive, por su compor-¡va, Santa Marta, Torre Villanueva, Uge-
más, de facturas del turno preferente. Atamiento en el combate del 23 de sep- â;, Y]lla Antonja' Villabrágima. viuda de 
Los individuos de Clases pasivas pue-(tiembre de 1925 en Alhucemas, al man-
Restaurant. El mejor de Madrid. E l más 
confortable e higiénico. Visítelo, se con 
vencerá. Especialidad comidas a la carta 
LUISA FERNANDA, 21. Cubierto» a 3.50 
Teléfono 36298. — MADRID. 
den presentarse a percibir la mensua-¡d , , vane-nardia dP la 24» comna-
lidad corriente desde las diez a las tres:2? a* a van5uaíaia de la ¿4. compa-
y de cuatro a seis, en los días y por eliñIa de la sexta bandera del Tercio, cuyo 
orden que a continuación se expresan: i objetivo era la ocupación de Monte Mal-
Día 1 de agosto,—Montepío Militar,jmusí, y en la' que encontró la muerte; 
letras N a R.—Montepío Civil, letras y al teniente de Infantería don Francis-
G a M.-Marma-Saigentos.~PlanaMa- co pueyo y Ainet0i por su comp0rta. 
y 0 D i a e 2 . - £ t e p f o a M i l i t a r , letras S. a miento en el combate del día 1 de oc-
Z.—Montepío Civil, letras N. a Z.—Sol-1tubre de 1925 en el sector de Axdir 
dados. para la ocupación de Amekran, en que 
Día 3.—Montepío Militar, letras A a resultó gravemente herido. 
F.—Jubilados, primer grupo, hasta 4.000 j « * ^ 
pesetas anuales. i t * * i . , ,.• 
Día 5.—Montepío militar, letras G a , E n la Jefatura de Aeronáutica han 
K.—Montepío Civil, letras A y B.—Jubi-1 ̂ acuitado la siguiente nota: 
lados, segundo grupo, de 4.0001 pese- "Por real orden le ha sido concedida 
tas en adelante. Generales.—Coroneles.;la Cruz laureada de la Real y Militar 
Tenientes coroneles.—Comandantes. : Orden de San Fernando al soldado de 
Día 6.—Montepío Militar letras Li a Aviación Francisco Martínez Puche (que 
oo^i-oo.—^-Wc«^.—«cvwbWv»wp. — tv"iportamiento al conduc'r un rnnvnv dpq- :Las señorita8 de Avial, Azpiazu, Bena-
muneratonas^Plana Mayor_ d_e _ jefes, ! ^ oí of^^^Lí! „ i.f a íl̂ ,J^u!, ü Chávarri, Escosura y Pulido. Pran-
Villamediana y Vlllaurrutia. 
Las condesas de Bonln Longare, vluda>» 
de Casa Valencia y Castilleja de Guzraán 
Garvey y viudas de Monterrón, de Sclá-
fani y Santa Olalla. 
L a vizcondesa viuda de Ayala. 
L a baronesa de Ezpeleta. 
Las señoras de Alvear y Pérez (don 
Enrique), Arenzana, viudas de Barranco, 
Botella, Bustamante, Camacho, Comyn y 
Allendesalazar (don Antonio), Cubillo (don 
Javier), Chao, Degetán, Delgado, Díaz Me-
rry (don Rafael), Escobar (don José Luis), 
Galto Durán (don Francisco de Borja), 
viuda de Garín (don Manuel). Gascoyai 
Gómez Rodulfo, viuda de López Montene-
gro, viuda de Goyeneche, Kenworthy (don 
Alberto), viudas de Labeyén, Lamagne (don 
Luis Felipe), viuda de López de Rozas. Ma-
tos. Melgares, Montojo, Perogordo. viuda 
de Polo de Bernabé, viuda de Reus. Rua-
no, Sanllehy, Saury, Semprún y Tapia. 
Círculo Mercantil.—El círculo de la 
Unión Mercantil ha elevado un escrito 
al señor presidente del Consejo de mi-
nistros con motivo de la real orden del 
19 de junio último, por la que se orde- i 
na a los Comités paritarios, independien- j 
temente del servicio de la Inspección 
General del Trabajo, la vigilancia del' 
cumplimiento de las disposiciones dicta-
das para la venta ambulante, en reía- i 
ción con el horario de cierre que rige | 
para los establecimientos mercantiles e 
industriales. 
E l Círculo, al agradecer esta medida, i 
solicita también que sus beneficios al-
cancen a todos los gremios, sin excep-
ción alguna. 
Los carteros.—El festival organizado 
por el Montepío de Carteros de España 
en la Plaza de Toros de Vista Alegre, 
anunciado para el día 29 de junio pró-
ximo pasado, y que fué suspendido por 
la autoridad a consecuencia de la llu-
via, se dará oportunamente con un nue-
vo y variado programa en la fecha que 
se indique en la Prensa y carteles, sien-
dó valederos los mismos billetes. 
L a mortalidad en Madrid.—Durante la 
semana pasada han ocurrido en Madrid 
366 defunciones por las enfermedades si-
guientes: 
Afecciones cerebrales, 27; arterioescle-
P A R A C O M E R B I E N 
C A S A R C J O . BOTONERAS, 8 y 5. 
Tres pesetas cubierto. 
SOLUCIÓN 
Capitanes. —Tenientes. — Magisterio.—:de el aeródromo a la Alcazaba de Ze-
Jubilados y pensiones. ! luán el día 28 de julio de 1921. 
Días 7 y . 8.—Altas.—Extranjero.—Su-| E l hecho realizado por este modesto 
pervivencias y todas las nóminas sin;soldado demuestra su alto espíritu y 
distinción. [concepto del deber, que culminó con su 
Día 9.—Retenciones. ¡muerte gloriosa. E l día citado, y ase-
No se abonara haber ni pensión al-:d; d numeroso enemigo el aprn-
guna sin que los perceptores exhiban ^ r ' 3 P0, ^ ^ ^ o s o enemigo el aeró-
los nominillas o papeletas de cobro. ¡dromo y la Alcazaba, se encontraron 
Las viudas y huérfanos deberán en- con <iue en el primero escaseaban los 
tregar los certificados de existencia y víveres y municiones para mantener la 
estado, expedidos por los jueces muni-! defensa, y en la segunda faltaba e! agua, 
cipales del distrito a que pertenezcan.¡El soldado Martínez Puche, en unión de 
No se admitirá certificado alguno que¡otro> ge 0fre6ió voluntario para trans-
carezca de la decaración suscrita por¡portar en un camión, regresando 
el interesado o interesados, si son dosr - . , vw6*wtM«*v 
o más los partícipes de que no perci-lf,on viveres y municiones, consiguiendo 
ben otro haber de fondos generales, " ^ a r a la Alcazaba no obstante las al 
provinciales, municipales, ni pasivos dejparecer insuperables dificul'ades con que 
la Real Casa, debiendo los apoderados i tropezaron, y cuando regresaban, con 
estampar su firma al pie de la propia | agua para el aeródromo, el enemigo, pa-
declaración como garantía de que hanjrapetado en el camino, abrió intensísimo 
X ^ % v p s ^ T i ¡ q ^ i ^ v - r - ^ labmuerte de Mar-
ponden de la identidad de las firmas de tínez^Puche y sus hero cos compane-
los mismos. 
eos. Frígola, Icaza. López Dóriga. Luque 
y Maldonado, Martín y Santiago-Concha. 
Martes, Glano. Ortiz de Villajos. Rábago.1 
lidad dentro de la monotonía pedantesca 
de los ultraistas internacionales. Cuan-
do las obras españolas se consideran 
con respeto y hasta con veneración en 
el mercado artístico, precisamente nues-
tro Conservatorio carece de la cátedra 
en donde los futuros creadores han de 
aprender a componer. Cierto que un 
ilustre músico, Conrado del Campo, lle-
na hoy ese hueco; pero dicho composi-
tor es profesor de armonía, a quien se 
ha llamado para "echar una mano". 
L a música, como todas las artes, evo-
luciona incesanremente. L a parte peda-
gógica debe evolucionar también y estar 
siempre al día. L a enseñanza en serie 
es poco ágil y tiene algún parecido con 
les enormes carromatos que se mueven 
difícilmente y que, a veces, arrancan 
de cuajo en su torpe carrera un árbol 
o un farol. De ahí proviene la crisis de 
los Conservatorios y también la irres-
ponsabilidad de los profesores, que na-
da pueden con el fosilizado plan que 
se arrastra por la fuerza inerte de ios 
años. 
E n nuestro Conservatorio hay seis 
Santos y cía, Santos Suárez y Girón yiprofesores (que yo sepa) de armonía, 
Zulueta. ¡algunos tan buenos como el citado Con-
Boda I rado del Campo y el gran director de 
E l abad de la Colegiata de Gandía ha'orclue9ta Pérez Casas. ¿Y qué es la ?.r-
bendecido en Valencia la unión de la I "^íña ? L a armonía es simplemente la 
encantadora señorita Dolores Vallier I ciencia de los acordes, el pórtico por 
Trénor, hija del marqués de González de!donde se entra al estudio de la com-
posición. E n cuatro cursos de estudios 
los alumnos pueden llegar a saber los 
tradicionales acordes del siglo XIX, omi-
tiendo toda la armonía moderna y pue-
den realizar bajos y tiples "melódico-
armónicos", caricaturas contrapuntísti-
cas, pero que ni son ejercicios de acor-
Los apoderados de acredores que por 
os. Tan admirable conducta ha sido 
premiada por la Patria con la más a'ta 
Quirós, con el capitán de Caballería don 
Rafael García-Ciudad y Reig, apadri-
nándoles la madre de él y el padre de 
ella y siendo testigos, por ésta, el mar-
qués de Malferit, don Juan Vallier, don 
Rafael Montiel y el conde de Caspe. y 
por él, el barón de San Petrillo, don 
Miguel García-Ciudad Reig, don Joaquín 
Re'g Alvargonzález y el señor López La-
muela. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio, que salió para Gandía. 
Nuevo domicilio 
des ni trabajos de contrapunto, puesto 
que al alumno nada se le ha hablado de 
'esto último. ¿Y para qué les sirven los 
premios de armonía? Ellos no pueden 
componer, ni analizar las obras de un 
concierto, ni siquiera ayudarse en una 
interpretación vocal o instrumental. Po-
su categoría justifiquen mediante oficio.!recompensa militar, sólo rese:-vada a los] L a señora viuda de don Luis Gon-¡dría servirles para improvisar al or-
estamparán en 
objeto. 
su firma con igual héroes, galardón póstumo que de seguro izále}!; Bravo y sus dos hijas se han ins-
servirá de lenitivo al dolor de los padres! ̂ lado en su nueva casa de la calle de 
íquen fuera de esta Cor-idel keroico scldado por la pérdida d6l|Montesa, número 45. 
te, tendrán cuidado de expresar en ^ 
justificante, no sólo el pueblo, sino tam-1 J0-
bien la provincia a que éste corresponda. 
Cuando algún perceptor no sepa fir-j 
mar, lo harán a su ruego y presencia,! 
y a satisfacción del pagador, dos par-j 
ticulares que perciban haberes, o dos 
L A J O Y E R I A 
Dos remedios son indispensa-
bles a todos aquellos cuyos pul-
mones son frági les; la S O L U -
CIÓN P A U T A U 8 E R O E los reúne 
ambos : la creosota, antiséptico, 
y el fosfato de cal, reconstituyente. 
L. Paulauberge, París y todas farmacias « 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villavlclosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES" 
G R A N D E S OCASIONES 
contribuyentes, haciendo constar la cla-
se a que pertenezcan. 
Para el pago de retenciones se exi-
girá a todos los acreedores que perci-
ban desde tres en adelante la presenta-
ción del justificante de haber satisfe-
cho el último trimestre de la contribu-
ción industrial como prestamista, lle-
nando igual requisito los que cobren 
como apoderados de un prestamista. 
Los que alegasen no haber hecho ope-
raciones de préstamo con posterioridad 
a la fecha del último recibo, lo justifi-
carán presentando la papeleta de su 
baja en esta industria. 
Los representantes de Bancos o So-
ciedades anónimas que prestan sobre 
sueldos y pensiones autorizados por sus 
estatutos, deberán acreditar el cobro 
de las retenciones hechas a su favor y 
que los establecimientos acreedores se 
hallan al corriente en la Hacienda de 
la contribución que les corresponde. 
Viajeros 
Han salido: Para Guchen, don Guiller-
mo Benito Rolland y su hijo don Benito; 
para Cestona, don Evaristo Bermejo y 
su distinguida esposa. 
Fallecimientos 
E l marqués de Prado-Alegre ha ren-
rios de oro y plata, C. San Jerónimo, 29;dido su tributo a la muerte, 
(esquina a plaza de Canalejas). E l señor don Carlos Prendergast y 
gano; sin embargo, si el lector quiere 
llevarse una decepción no tiene más 
que asistir a cualquier improvisación de 
cualquier organista. 
Después de la labor de los seis profe-
sores de armonía, el profesor suplente 
Conrado del Campo, tiene, por fuerza, 
que dar marcha atrás, colocar a los 
alumnos en los rígidos princ.pios del 
contrapunto "a palo seco" y comenzar 
a subir la cuesta, analizando las for-
mas musicales, enseñando la escritura 
Roberts estaba casado con la poseedo-ide los instrumentos, el empaste orques-
ra del título, doña Teresa Muñoz Bae- tal de los mismos y la adaptación de 
na y Vellutl, naciendo dos hijas, doña i las palabras a la voz. Convengamos en 
»?!!lVHrm^e^ tz0adas^oLuy ratil.oactívl- Elena, condesa de Saceda, y doña Ana, i que son muchas cosas para una soui 
CiR^n H O T E L r ^ E I ^ ' b a * ! k a 0 R ' ü " ^ Ugena, esposa de don Ma- ip^ona. 
Sfrvicio esmerado. Cocina selecta. rias oñate López. Todas estas consideraciones están en-
Ift |unio a 80 septiembre. I E r a el difunto general de división de | caminadas a demostrar: primero, jue 
, lia escala de reserva. Tenía una brillante !a aimonia debe avanzar hasta nuestro 
L a recomendamos para la adquisición 
de medallas religiosas, incluso escápula-
C A L D A S D E O V I E D O 
Alhajas, relojes, antigüedades, máquinas escribir, coser 
y fotográficas, escopetas, prismáticos, "cines", pianos, 
autopíanos, pañuelos Manila y objetos para regalo. 
H O R T A L E Z A , 9 (Rinconada) 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S . H O R T A L E Z A 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15970. 
exención 
de derechos reale: 
En la Tenencia de Alcaldía del dis-
trito de la Latina se han reunido re-
presentantes de las fuerzas vivas para 
Viciar los preparativos de los festejos 
que habrán de celebrarse con motivo de 
la verbena de la Paloma. 
En dicha reunión fué nombrada una 
L A C O P L 
¡Como usted la deseaba! 
Ha sido impresionada en DISCOS 
( E l disco de la raza) 
por el gran 
P E R O S A N Z 
A G E N C I A S E X C L U S I V A S D E V E N T A 
Peligros, 14 :-: Preciados, 1 :-: Pi Margall, 11 
L a "Gaceta" del domingo publica una 
real orden del ministerio de Hacienda 
en la que se prorroga hasta el día 30 in-
clusive dd mes de septiembre del año 
actual el plazo señalado por el artículo 
54 del decreto-ley de presupuestos de 3 
de enero último para poder obtener exen-
ción del impuesto de derechos reales, en 
las condiciones que el mismo establece, 
respecto de las certificaciones de pose-
sión expedidas a los efectos del real de-
creto de 11 de noviombre de 1864 y con-
forme a los artículos 24 y 31 del regla-
mento general para la ejecución de la 
ley Hipotecaria, relativas a bienes inmue-
bles y Derechos reales de la Iglesia o de 
las Corporaciones de derecho público. 
en 
hoja de servicios. 
— E l señor don Leopoldo Solier, que 
durante muchos años fué catedrático 
y secretario de la Universidad Central, 
ha muerto víctima de accidente. 
Enviamos sentido pésame a las fami-
lias dolientes. - — 
E n la Secretaría de Asuntos Exteriores 
se han recibido noticias oficiales del falle-
cimiento de los siguientes subditos espa-
ñoles residentes en el extranjero: Vicen-
te Hermida González, de Coruña, de se-
tenta y cuatro años, soltero, en el Sana-
torio de la Colonia española de Matan-
zas, y Antonio Concepción Rodríguez, de 
Santa Cruz de la Palma (Canarias,) de 
cincuenta y cuatro años, soltero, y Juan 
Valora Casas, de Málaga, en San Juan 
de Puerto Rico. 
(Casa Zato) (Agencia Odeón) 
V E N T A S A P L A Z O S 
(Zato) 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Cuide u s t e d 
porque es Is base de 
tea 
como usted, pero me 
c u r ó e l 
<¡el ür.'/!centa 
« S U V A « I ^ P A R M A C I A S 
Sig9í>, ceñirse a manejar acordes sin 
lueteroe en honduras contrapuntísticas, 
j educirla a todo lo más tres cursos y 
que sobran . tantos profesores, como 
también los premios que deben reser-
varse para final de la carrera. Segundo, 
qufe.faitanv-poclo. menos, dos profesores 
— E l 18 falleció en Guadalaviar (Te-id0 cotuposirión; uno de ellos dedicado 
ruel) don Jorge Alegre, secretario del | al contrapunto y fuga y otro a las 
Ayuntamiento. E r a integérrimo en el! formas musicales, a la orquestación y 
cumplimiento de su deber y cooperador i a la escritura prosódica del canto, ^'a 
entusiasta en toda empresa que repor-jra la o:qnrrtación hay ahora un medio 
tara beneficio para el pueblo. Después ¡ muy útil, que es el gramófono. Con 
de varios años de dificultades había con-1 un buen aparato y los magníficos dis-
seguido ejercer en la misma localidad que i eos de orquestas europeas y america-
su consorte, doña Cristina Benedicto, 
maestra nacional. Su esposa e hijos don 
| Fernando y don Aurelio reciban nuestro 
i sentido pésame. 
— E l senador por derecho propio conde 
|de Torroella de Montgri, ha fallecido el 
sábado último. 
Don Roberto Robert Suris Gorgou y 
Baster, marqués de Serfalavega y Ro-
bert, era caballero gran cruz de Car-
los m desde el 23 de agosto de 1915, 
de Isabel la Católica desde el 28 de 
noviembre de 1887, de la orden civil de] 
Mérito Agrícola desde 1911 y gentil-
hombre de cámara de su majestad, con 
ñas, el alumno, provisto de su partitu-
ra puede aprender muebo. E s necesario 
enseñar ron procedimieulos modernos. 
Joaquín TURINA 
venarlo de misas en el templo de San 
Ignacio, de Madrid, por el alma del se-
ñor don Bonifacio de Ogara y Barrene-
chea, persona en quien se reunían las 
más relevantes cualidades, y que murió 
el 19 en Castillo-Elejabeitia, a los cua-
renta y tres años de edad. 
—En Melilla y Comillas (Santander) 
se celebrarán funerales por el alma de 
ejercicio y servidumbre desde el 12 de don f a q u í n Ortiz de^la Torre y de L a 
noviembre de 1897 y presidente del Con- Lastra' I"6 rindl0 su tributo a la muer-
sejo de Administración del Banco His- te también el día 19, a los veinticinco 
paño Colonial. Intervino eficazmente en!año3' en teli l la. _ 
el financiamiento de la Sociedad cons- E r a ^ Estrado ingeniero de Minas 
tructora de laCiudad Jard n y Bellas Ar-
tes de Barcelona. Nos asociamos al 
duelo de la familia del difunto. 
Entierro 
E n Buenos Aires ha constituido una 
verdadera manifestación de duelo el en-
tierro de la señora doña Manuela Costa, 
viuda de Prieto Valdés, ilustre escritor 
y poeta español y madre del gerente ge-
neral de " E l Diario Español", de Bue-
nos Aires, don Casimiro Prieto Costa. 
Fué presidido el duelo por el emba-
jador de España, señor Maeztu. 
Sufragios 
Desde ayer se está diciendo un no-
de la Compañía Española de Minas del 
Rif. 
Acompañamos en su justo dolor a las 
respectivas familias de los difuntos. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el primero de 
la muerte de la señora doña María VI-
godet y Martínez, viuda de Mahy, de 
grata memoria. ^ 
E n diferentes templos de Madrid se 
aplicarán funeral y misas por la difun-
ta, a cuya hija y demás deudos reno-
vamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
E l Abate F A R I A 
Fol le t ín de E L D E B A T E 5 9 ) 
M M E . C O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Traducción española expresamente hecha 
para E L D E 3 A T E por Emilio Carrascosa) 
brí^ne, con los ojos cerrados, veía cómo su fe iba alum-
0 -P0C0 a P000- esclareciendo y despertando su 
^amiento, adormecido hasta entonces. Llegó un mo-
arrodni^ qUe' COn los 0̂ os del e8Píritu' se contempló 
Ijos /~a(ia 31 lado de Alejo Andreiewich, unidos am-
tuoso mismo acto de amor' €n la capilla del sun-
más i - aci0 de Rosarof... Remontándose a tiempos 
asi«tienriI10S, 86 VÍÓ en SU humilde Parroquia bretona, 
dre y a la mÍS& <iominical c^ compañía de su ma.-
Wzas SU 1^orazón ardiente y fervoroso, lleno de espe-
Con3olaJiA llaCÍa Aquél de quien nos viene la suprema 
^edia ™ « a las iniserias de este mundo. Cuando a 
^ rrne ,1 ^ a regr.es<3 de la iSlesia Emydice y le anun-0 Que ni A< 'ó"-010- ^'ui.yuiuc y ib a-uuu-
Y a ^S^ente le traerían la Sagrada Comu-
Se^itendi!f 36 levantó de la butaca en que se hallaba 
un o-3' auilque Para conseguirlo tuvo que reali-
^ a z ó n a i ^esfuerzo físico> y estrechó contra su 
que tan hi a a<luella dama selecta y delicada 
V€2. rodP* SUP0 acudir €n su auxilio. Eurydice, a su de Rosarof t511 braZ0S el 0X16110 de la joven Procesa 
tuvo la virt ^ 1? Santa emoción de aquella hora bendita 
«atado dP * , miClar mia gran mejoría en el delicado 
- R e s W de la expatriada. 
Yane IT6 USted ^ áud^ mi buena amiga-le 
a ia viuda—. ¿Cómo voy a poder acercar-
| me al tribunal de la penitencia, cómo voy a confesar-
f me, habiendo perdido casi por completo la memoria ? 
—Dios, hija mía, no necesita que los hombres le ha-
gan un minucioso relato de sus faltas, que E l conoce 
mejor que nadie. E n el estado en que está usted, 
hija mía, lo mejor será que se entregue usted con 
absoluta confianza a la misericordia divina. 
A l día siguiente, Yane recibió la Eucaristía en 
el oratorio particular de la casa. Ayudada por Eury-
dice que le ofreció su brazo para que se apoyara, 
pudo abandonar el cuarto al que llegara un día, me-
ses atrás, moribunda. L a viuda de Achillopoulo le ha-
bía hecho que se ataviase para el solemne acto con 
un traje de lana blanca, y ella misma, con sus pro-
pías manos, le había prendido a la cabeza un velo 
de primoroso encaje que acentuaba más aún la pali-
dez del rostro de la enferma y el misterio insonda-
ble de sus ojos negrísimos, que brillaban aquella ma-
ñana radiantes de gozo. Toda la servidumbre asistió 
a la misa para dar gracias a Dios por el restableci-
miento de la enferma, Lulú, resplandeciente como 
nunca de alegría, vestido con un traje oriental que 
rimaba muy bien con sus ojos rasgados de obscuras 
pupilas, se arrodilló en un reclinatorio, al lado de la 
dueña de la casa, y satisfizo su curiosidad infantil, 
sin perder un sólo detalle de la conmovedora ceremo-
nia. 
Aquella tarde, Yane se sintió mejor, más fuerte, y 
pudo permanecer levantada un par de horas sin ex-
perimentar la menor fatiga. Su espíritu se entrega-
ba a un penoso trabajo de reconstitución del pasado, 
que poco a poco se le iba ofreciendo a la mente más 
preciso cada vez y más claro. De súbito, luego de 
haber permanecido irnos instantes ensimismada, como 
si luchase por evocar algún recuerdo que se le resis-
tiera, exclamó irguiendo la cabeza y clavando sus 
ojos ansiosos e interrogadores en el rostro de Eury-
dice: 
—¡Ah, si, la gaerra..., la revolución..., los soldados 
rojos!... Pero entonces... ¡Oh!, ¿dónde estoy, señora... 
y quién es usted? 
L a viuda de Achillopoulo fué a sentarse al lado de 
la joven princesa de Rosarof, y tomándole una de las 
manos le respondió sin dejar de acariciarla con ter-
nura: 
—No se inquiete, hija mía, ni sienta el menor te-
mor, porque ningún peligro la amenaza. Está usted 
donde la divina providencia la ha llevado, en una 
ciudad de Persia, en Asia. Cuando llegó usted a esta 
casa me dijo que venía de Astrakán, huyendo del Go-
bierno bolchevista... 
—De Astrakán, sí—le interrumpió la princesa de 
Rosarof—, pero yo iba a Francia, señora. ¿Y Fran-
cia? 
—Voy a darle una gratísima noticia. Francia, vic-
toriosa en la campaña, ha firmado la paz . 
Se hizo un largo y solemne silencio que Yane, pro-
fundamente emocionada no acertaba a romper. Por 
fin balbució: 
—¡En paz mi patria querida. Dios mío! Entonces 
nada me impide ya regresar a mi país y podré con-
tinuar el viaje en seguida, ¿verdad? 
—Tan pronto como se haya usted repuesto por 
completo, en cuanto recobre usted las fuerzas. 
—¿Tardaré mucho en estar en condiciones de via-
jar? 
—Espero que no; la mejoría iniciada en su estado 
de usted es franca y la convalecencia no será larga, 
por fortuna. Pero tenemos que proceder con gran pru-
dencia para evitar una recaída, porque las fronteras 
de Francia están muy lejos todavía, y el viaje no 
deja de ofrecer molestias. 
L a joven princesa de Rosarof rodeó con sus bra-
zos el cuello de la dama y preguntó con voz tem-
blorosa, llena de emoción: 
—Ahora, dígame una cosa, señora. ¿Por qué ha 
sido y es usted tan bondadosa conmigo, con una mu-
jer a quien nunca había visto? 
—Porque usted es mi hermana ante Dios, ya que 
todos somos hijos suyos, y porque la Providencia, al 
traerla hasta mi casa, me indicó cuál era mi deber y 
cuál la voluntad divina, que todos estamos obligados 
a acatar. 
— E l Señor le devolverá a usted centuplicado todo 
lo que por mi ha hecho. Todos los días se lo pediré 
fervorosamente en mis oraciones. Y puesto que es 
usted tan buena, ¿puedo esperar que se tome la mo-
lestia de escribirle una carta a mi madre? 
—¡Oh, ya lo creo; lo haré con mil amores, ahora 
mismo! Dígame usted cuál es la dirección de su 
mamá, 
— L a dirección... ¡Oh!... ahora hace falta que yo 
recuerde las señas, tengo tan débil la cabeza... Y sin 
embargo, me acuerdo perfectamente de cómo es mí 
madre, y parece como si estuviera viendo nuestra ca-
sa... Pero mi apellido, la ciudad en que vive mi fa-
milia... no sé... no me acuerdo..., se me han olvidado... 
¡Dios mío, Dios mío, qué desgracia! 
Yane palideció intensamente. E l esfuerzo mental que 
acababa de realizar era muy superior al que le per-
mitían hacer sus energías, escasas aún, y Eurydice, 
temerosa de una recaída que pudiera ser más grave 
que la misma enfermedad, se apresuró a calmarla, 
mientras acariciaba con su mano la fren1^ ardorosa 
de la joven, 
—No se impaciente por eso, hija mía. Su cerebro 
de usted ha trabajado hoy más de lo que podía, y no 
debemos someterlo a una tortura que acaso tuviera 
consecuencias desagradables. Acuéstese usted y trate 
de dormir, porque el reposo le hará mucho bien. Ma-
ñana, cuando tenga usted la cabeza más despejada, 
volveremos a hablar de esto, y tenga usted la com-
pleta seguridad de que recordará perfectamente todos 
loa detalles y pormenores que hoy se resisten a su 
memoria 
Cuando la joven, siempre obediente, se hubo acos-
tado, la dueña de la casa se levantó de su asiento 
y fué a cerrar el conmutador de la luz eléctrica, 
con lo que la hahitación quedó alumbrada únicamente 
por una lámpara encerrada en un globo de cristal de 
color de rosa. Yane, extenuada de fatiga, no .tardó en 
dormirse profundamente. 
L a dama besó con ternura la frente de Lulú, a quien 
llamaba "Onda", apelativo familiar qiue acostumbraba 
a darle a su propio hijo, Epaminondas, pues ignora-
ba el nombre del pequeño, y se lo confió a Amalia, 
la vieja nodriza, con encargo de que lo acostase. Des-
pués abrió la caja de caudales que había hecho con-
ducir al cuarto de Yane, para que ésta guardara sus 
alhajas, y se dispuso a examinarlas detenidamente, 
por si este examen le descubría algún dato que pudie-
ra serle útil para ayudar a la enferma a que reco-
brara la perdida memoria. Una por una fué sacando 
del cinturón de cuero las joyas que contenía, y colo-
cándolas sobre una mesita: un soberbio collar de bri-
llantes de gran tamaño, con el broche formado por 
una corona imperial; otro collar de perlas de inesti-
mable valor; una sortija en la que', con ayuda de 
una lupa, le fué posible ver un blasón heráldico; va-
rios broches, tres brazaletes incrustados de piedras 
preciosas, dos barretas, algunos alfileres y varias ca-
denas de oro; tal era la inmensa riqueza encerrada 
en el cinturón. Eurydioe Achillopoulo, nada versada en 
heráldica, ni pudo descifrar el significado del blasón 
que aparecía en la sortija, pero comprendió, al me-
nos, que sus huéspedes, la dama y el niño, eran 
aristócratas de noble origen, acaso principes de la 
sangre. Otra vez, y otra y otra, leyó la carta, dobla-
da en cien dobleces, que como una joya más, acom-
pañaba a las alhajas en el escondrijo del cinturón. 
E l billete decía así: 
"Amada mía: Marchamos a Siberia adonde han si-
do desterrados nuestros desdichados Soberanos, a quie-
nes ni debo ni sabría abandonar en las horas de 
(Continuará.) 
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Corr ida h ispanoamericana en S a n S e b a s t i á n 
Se lidiaron toros mejicanos de Piedras Negras y ganado andaluz 
de Clairac . U n o de los matadores fué el yanqui Sidney Frankl ín . 
E n Z a r a g o z a , corr ida goyesca. Cogida de Torerito de M á l a g a . 
ees de la Real Fábrica. L a entrada casi 
un Heno. 
Presidieron diez bellas y aristocráti-
cas señoritas, asesoradas por el duque 
de Hornachuelos. 
Se lidiaron cuatro toros mejicanos de 
Piedras Negras, que resultaron sosos, y 
después otros cuatro de Clairac, bravos 
y muy finos, por los diestros Marcial La-
landa, Cagancho, Heriberto García y Ma-
nolo Bienvenida y, finalmente, uno de 
Flores por Sidney Franklin. 
Primero. Marcial da unos lances y co-
¿Es conveniente que un diestro novel, 
un flamante fenómeno arme el escándalo 
en la plaza de Madrid? No se sabe nada. 
Y no se sabe... porque en el momento 
en que un coletudo escucha unos aplau-
sos ruidosos y alborota al graderío ma-
drileño, ¡nada!, que queda desterrado de 
nuestro circo. ¿Por qué? 
Es que el torerito, halagado por el éxi-
to, quiere aprovechar en provincias el 
cartel de la Corte? ¿Es que pide y no 
consigue más dinero de la Empresa? 
¿Es que teme a la revisión peligrosa 
de una añeión exigente? De todo habrá, 
pero todo ello es muy lamentable. 
Y ello es... que a Perete no se le repitr 
a la fecha siguiente de su buen debut. Y 
ello es que el Atarfeño obtuvo, hace dos 
meses, una de las victorias toreras más 
clamorosas y parece que se lo ha traga-
do la tierra. 
Antes un novillero de tronío tomaba 
carta de naturaleza en el ruedo madri-
leño, para depurar su temple, su valía. 
Hoy sale huyendo de aquí en cuanto le 
dicen que está bien con los toros. 
¿Es esto justo? ¿Es esto lógico? 
Estas consideraciones no cuentan na 
turalmente con Palomino, un novillero 
vallecano que debutó el domingo en Ma-
drid y que paró en • la enfermería tan 
pronto como se abrió de capa en su te-
rreno, ante el segundo de la corrida. Un 
puntazo en la pierna derecha le puso 
fuera de combate, dejándole "inédito". 
También cortita, aunque no tanto, fué la 
labor de Vaquerín, ya que siquiera mató 
su primer toro de tres estocadas, luego 
de torearle y banderillearle con esa lo-
zana valentía, que es todo el arte, llamé-
mosle así, de este torero. Al lancear al 
quinto fué punteado levemente el mozo 
en la región inguinal, por lo que se que-
dó solo Fortuna chico, cuando ya llevaba 
muertos tres cornúpetos. 
E l bilbaíno fué, pues, el trabajador 
de esta novillada. Trabajador. Nunca 
con más propiedad aplicado el voca-
blo. Lanceó mucho, muleteó mucho, ma-
tó mucho, pero en cantidad. E s decir, 
que dió muchos capotazos, muchos pases 
y muchas estocadas.- ¡Como que mató 
cinco toros! 
Y toros, ¿eh? Toros. Los bichos de 
doña Enriqueta de la Cova hubieran 
estado más encajados en una corrida 
de abono que muchas de las "mona-
das" que hemos reseñado la pasada 
primavera 
Hubo brío, pelea, enemigo, lucha To-
ros, en suma, aunque fuera novillada, 
como antes hubo novillos y hasta be-
cerros en corrida de toros. 
Por eso, no hemos de desmenuzar 
en son de crítica el trabajo paciente 
del sobrino de Fortuna Puede ser que 
muchos ases se hubiesen "rajado" en 
su lugar E l , por lo menos, echó la 
corrida fuera y triunfó en una prueba 
de "resistencia" y "seguridad" como 
es ahora uso y costumbre en los palen-
ques deportivos. 
E l clarínazo de la corrida fué el re-
parto por los tendidos del programa 
de la corrida del jueves. 
¡El debut del torero yanqui! Y a está 
ahí. Y a era hora. Como que debiera 
haberse presentado en el circo de la 
carretera de Aragón, si no por vez pri-
mera en España, ya que el espada- -nor-
teamericano tenía especial empeño en 
aparecer en Sevilla, por los menos pa-
ra su repetición torera Y resulta que 
viene a Madrid, aclamado por los se-
villanos, vitoreado en las calles moru-
nas antes y europeas ahora, de la ciu-
dad del Betis, rebajado luego, volteado, 
herido después, y hasta conocido ya co-
mo aliciente máximo de las veraniegas 
corridas donostiarras. Si nos descuida-
mos viene a nuestra plaza a debutar en 
la fiesta de su despedida del toreo. 
Pero en fin... Ello es, que ya está 
ahí, que debuta en la tarde de San-
tiago, y que el anuncio de su apari-
ción en Madrid constituyó el más apa-
sionado tema de discusión en la pla-
za de Madrid durante la fiesta jugada 
el domingo. 
lucirse. E l malagueño despachó el resto ^ ?0J*1* ^ K*™** . f ^ J ^ i ^ d f ^ ^ aquí' 
r a E l primero a cargo del rejoneador 
Chicharro, que estuvo mal. 
Pepe Montero se limitó a pasaportar 
como pudo a sus novillos. 
Manolo Fuentes Bejarano obtuvo un 
triunfo y cortó las orejas de sus dos no-
villos. Sufrió un fuerte varetazo en el 
muslo derecho. 
E n el segundo toro se arrojo un es-
pontáneo, que sufrió una cogida en el 
vientre, de pronóstico reservado. 
E N SAN F E R N A N D O 
C I N E S Y T E A T R O S M o t o r i s t a s l e s i o n a d o s e n u n choque 
Adolfo Menjou, contratado 
N U E V A Y O R K . 22.—El famoso actor 
de la pantaUa Adolfo Menjou, que cuas 
pasados declaró que no podía conseguir 
trabajo en HoHywood y que, por lo tan-
to, se marchaba a Europa "en busca 
de un empleo", al fin ha logrado su 
de la corrida como pudo. 
L a entrada, floja al sol y buena a la 
sombra. 
E N T E T U A N 
Gran suerte la de Natalio S. Fuentes: 
le dieron una oreja, sin que esto decir 
frente. Solo y valiente inicia la faena iría Cuatro novillos de Miura, grandes y * ^ • ^ . ¿ ^ dadas a la publicidad, 
con algunos pases buenos de cabeza a,poderosos. ai /nf^no^ii/ift nftnr poonerará en la pro-
rabo, deshaciéndose de su enemigo de| Pérez Soto ^ u v o v i e n t e , ^ 
en las que el propio actor desempeñará 
. enemigo ^ 
un pinchazo bien señalado y media buena. \ rante. E n su primero fue cogmo tres ve-
Segundo. Cagancho veroniquea emba- 'ces y en el tercero terminó de un pincha-
rullado. Hace una faena valiente; deja zo y media estocada, retirándose a la|papeles importantes, 
un pinchazo y media delantera y des- enfermería. E l señor Menjou embarcó con rumbo 
prendida. (Palmas.) Leopoldo Blanco hizo buena faena y Europa en el trasatlántico "París" 
pero no "en busca de un empleo". S Tercero. Heriberto García veroniquea ¡mató bien. Se le concedió la oreja quiera que la ganara. Y en eso estuvo su!ceüido. Coloca una atravesada con sa-j E n el último, valiente y artístico. Tam-
gran suerte. L a cosa fué como sigue: 
comienza sosote y basto, con un trasteo 
ordinario; le achucha el toro en un pase, 
al perder terreno; hace que se encoraji-
lida del estoque y sufriendo desarme, un 
pinchazo hondo que mata. 
Cuarto. Manolo Bienvenida da tres ve-
rónicas superiores, y en quites se ador-
na'con un rápido y absurdo muleteo. se\™ 9o? ™ farol una rebolera y la suer- Ú1^/^Z^ ^^Tv^ieriU a su prime-
tira a noventa por hora, sin arte ni esti-!^ dei Un gran par al cambio. I Cantimplas lancea valiente a su pnme-
bién mató bien y obtuvo la oreja. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 22.—Cinco novillos de Nan-
Sc 
dirige a Londres con objeto de encontrar 
entre las chicas londinenses una "estre-
lla" para hacerla principal protagonista 
en sus películas. 
G A C E T I L L A S F E A T R A L E S 
tiata ^in mmtil¿ Oran nartP ri*T ñúbli Toma la muleta y en los medios, con la cno' ^ esta aescumpue^u ?c nata sm puntilla, Uran parte oel puwi- . ' naturales otro^cuadra mete un buen pinchazo y media i o, de aquel publico bueno y sencillo, fa-i HUf . uf i-reb pases naturales, otros /rwooirm ^ W.n f»1 cuarto lan-l 
il al entusiasmo nidp la orpia v la nro-¡ cambiando la muleta por la espalda de;en lo ^to- (Ovación ) Jim el cuarto lan u ai entubiasmo, piae ia oieja y la pre- ^ , , „ . _ \r*>a hion v - u n mi to da dos verónicas 
m t  si  puntilla. G  p te del p li-l •r .  l  I t    l  i , con 
c  " 
cil 
sidencia, benévola como pocas veces, la 
otorga. Nunca lo creyera el propio Fuen-
tes, que sabe, mejor que nadie, que toda 
su labor en ese toro fué ramplona L a 
del último fué de desastre. Como en uno 
de los primeros pases le prendiera por 
" C A C O " ANDA A L A E S P E R A D E L O S A U S E N T E S . UN 
V A Q U E R O , M A L J I N E T E . 
E l domingo, a la salida de uno de los en una mesa, ni una fuerte cantidad 
puentes de las poxlmicades de Las Ro- metálico guardada en una caja de cni? 
zas, una motocicleta guiada por Vicen-
te Otero Navarro, al que acompañaba 
su hermano Luis, ambos domiciliados 
en la calle de María de Guzmán, 1, fué 
alcanzada por un automóvil particular. 
A consecuencia del choque el auto-
móvil salió despedido y volcó en la cu-
neta, sin que sus ocupantes sufrieran 
heridas. 
E n cambio los motoristas resultaron 
con varias lesiones, de las que fueron 
asistidos en el puesto de socorro del 
citado pueblo. 
D o s lesionados en riña 
E n la carretera de Aragón, número 8, 
taberna, propiecad de Julián Velázquez. 
de cuarenta años, riñeron el matrimo-
ira a noventa por hora, sin ajte ni ^ s t i - ! ^ P - - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lo y logra un estoconazo ladeado, quel ^ V ^ m e ^ y otro dé dentro a fuera ^ ^ descompU6Sto y cuando se 
en lo alto. (Ovación.) E n el cuarto lan-
cea bien y en u  quite a os verónicas 
^buenas.-Con ]as_bandermas^ del Río, | tai domiciliadog en Santa Matilde. 8 
dales. ca* 
L a Policía ha logrado obtener hupii 
dactilares en varios objetos y muehi 
Hace unos ocho meses, también en d ' 
mingo, el señor Ruiz encontró ahipT' 
la puerta del taller; pero no llegad 
los ladrones a llevarse nada, 5 
O T R O S S U C E S O S 
Atropellos.—José Fernández Blanco A 
cuarenta años, con domicilio en San'vi6 
cente, 50, sufrió lesiones de pronósf 
reservado al ser atropellado en la car0 
tera de Aragón por la bicicleta que 
taba Ignacio Ruiz Ortega 0I1-
—Victoria Juana de la Torre, de ci 
renta años, que habita en Villanueva, ̂ f 
sufrió graves lesiones al ser alcanza?' 
en la calle de Alcalá por la bicicipT 
montada por Angel López García ^ 
^cuuu £i.iiuu i  uiuiuLix ur iaa, a e • ^ - v . - — • - — ; . T e r r a z a d e l C a l l a o 
nio David López, de treinta y ocho, y- Faustino Labrada Vázquez d 
^ i ^ ! ' . ^ ^ ! ^ ^ . a . b . ? ¿ _ c ^ Tarde (salón), .noche iterraza). ; ^ - ¡ M a r í a Socorro Domínguez. ^ cuaren- CUenta y tres años, que habita en SC¿ 
ta, domiciliados en Santa Matilde. 8 tiago el Verde. 8. padeció lesiones h 
i (Vicálvaro), con el referido Julián y relativa importancia al ser atropello,6 
¡David resultó con lesiones de pronósti- por el tranvía 263 en la calle de Toledt 
i co reservado —En el kilómetro 7 de la carretera da 
Para separar a los dos hombres Ínter- a T e s ú T S t n í d e ^ 
.lanterilla, después de algunos pinchazos. se luce y con la franela trastea bien ma 
(Ovación, petición de oreja y vuelta al ta de dos pinchazos y una media. (Ova-
ruedo, ción y vuelta) 
Quinto. Marcial da cuatro naturales y I E n este toro, al hacer un quite Rebuji-
uno de rodillas tocando el testuz; deja na 6,3 empitonado por el vientre, pero no 
y "Míster Wu", por Lon Chaney. 
¡Gran éxito! 
]tl^*ZJZ HvA o f-- ya «tlun pinchazo a toro arrancado, otros dos sufre má^ que un varetazo que le permi-
^ ^ P n ^ y ™*- bocada buena, arqueando ^cont inuar en el ruedo. entrando peor por tres veces, y después 
de una alevosa puñalada en el cuello, 
acertó a descabellar a la sexta vez. L a pi-
ta estuvo a la altura de las circunstan-
cias. Con el capote estuvo Natalio como 
siempre, valentón a ratos; pero con su 
toreo ordinario, sin rate ni gracia. 
el brazo. (Pitos.) Rebujina se luce en su primero con la 
Sexto. Cagancho da unos lances vul-'capa y con la muleta está breve. Con el 
gares muy movido. Entra agarrando un j pincho mal. E n el quinto, al dar un pase 
pinchazo sin soltar, otro caído, otro sin de rodillas es cogido y zarandeado. Sigue 
soltar y mediacaída. (Broncaza.) 
Séptimo. Heriberto. muy ceñido, da 
una gran verónica; clava medio par al 
^ ^ , M ° Z T „tUVO ^ b u e ° a s . y cuartio. uno de frente, bueno, y otro de cosas malas, más de aquéllas que de és-
tas, es verdad. Quiso torear por chicueli-
nas y le resultó la cosa muy fulastre; 
quiso luego mariposear y el resultado fué 
idéntico, y, alguna vez, con el pincho, 
se apartó de los cánones. Estas son 
las cosillas malas. E n cambio, a su pri-
mero, después de habérsele pasado a 
la verónica con temple y estilo, le hizo 
con la muleta una faena pinturera, llena 
de sabor y gusto, fina y sua^e, de hábil 
y fácil muletero. Pinchó, como ya diji-
mos, dos veces por lo mediano y luego 
acertó con media buena, que le hubiera 
valido la oreja a no preceder lo ante-
rior. E n su segundo, un mal buey, no lu-
ció porque no podía ser; pero puso a 
contribución una gran inteligencia con el 
dentro a fuera. Una faena valiente. Des-
pacha al toro de media atravesada. (Pal-
LOS D E HOY 
COMEDIA (Príncipe. 14)—Compañía 
valiente y mata de cuatro pinchazos Apolo_ Tres pesetas butaca.—7. E l ba-
Cartelera de e s p e c t á d o s ^̂^̂^ ^
v i * * s.'wava u wvr distintas lesiones, no de gravedad. i fA ^ r - o . - o w ^ i v ^ ™ „ < . A 
díst'ntas lesiones, no de gravedad. 
Desaparecen 4 8 0 pesetas en dinero 
y joyas 
mentó de Carabanchel. y le causó lesij 
nes de gravedad. E l lesionado fué halla, 
do por un peón caminero. Se le condui» 
a la Casa de Socorro sucursal de Pak 
un descabello. 
Chalmeta tuvo una actuación mala. 
y el público al apercibirse de la presen-
cia del doctor le aplaude. Una faena bri-
llante e inteligente, un pinchazo y me-
dia atravesadilla; descabello al segundo 
intento. (Palmas.) 
Noveno. Sidney Franklin^ torea muy 
tranquilo dando varias verónicas y un 
parón que se aplaude. Después de brin-
dar a las presidentas, brinda desde el 
centro de la plaza, e inicia una faena 
tranquila. Pases de pecho, naturales y 
de rodillas; despacha de un pinchazo y 
media, tendida y caída. ( Se oyen pal-
capote y con la muleta y el público leí mas.) E l público salió satisfecho. E l des-
Don Felipe Castro Rodríguez denun-1 ció, de donde, una vez asistido, pasó j 
ció que curante su ausencia entraron Hospital. , _ _ . 
ladrones en su domicilio, calle de Bo- f el paseo de Extremadura el au. 
E N ZARAGOZA éxito: toñeras, número 4, y se llevaron una t o ™ - ^ ^ / - ^ ^ ^ ^ 
ZARAGOZA, 22.-Ocho novillos de T ^ } ¿ ^ p o ? u Ü Minrfque GH Bu- cajita con 230 PesetaS y JOyaS ^ Va" Abello, de sesenta y cuatro años, 
mas. petición de oreja y vuelta al iniedo.) Domingo Polo, para Niño del Barrio. ios pesetas.—A las 7, Santa Isabel lor de 250- micilio en el 62 de la misma vía, y 15 
Octavo. Manolito brinda al doctorIQumito Caldentey, Amoros Chico y Ba-|d Cereg_lA las ^ La . malquerida. N iña con quemaduras graves ¡causo lesiones de consideración 
Asnero, que ocupa una barrera del 8. lle?teros Chico. E l héroe de la tarde pAvON (Embajadores. 11).—Compañía 4, ^ _ «« ¿««iLi»*» — E n la calle de las Fuentes chocaron 
premió con aplausos su labor de torero 
que sabe. Y al.calar fué breve y certero. 
E l héroe de la tarde, y por muy legí-
timos fueros, fué Pedro Montes. Clava-
dos los pies en suelo, hecha un poste 
la figura, jugando los brazos a la perfec-
ción, la mano baja, llevando al toro per-
fectamente toreado, se pasó los cuernos 
por la seda las veces que quiso, levantan-
do tempestades de aplausos. Andando de 
rodillas llegó a los hocicos de su primero, 
que no quiso acometer. E n pie hizo lue-
go una faena valiente y artista, que co-
ronó con media un poco delantera. E n el 
cuarto ya hemos dicho cómo toreó con 
el capote; cambió después con valor dos 
pares de las cortas, y, a seguido, vino el 
file, brillantísimo. 
N O V I L L A D A S 
E N A L C O Y 
fué Amorós,. que realizó una gran fae- lírica teatro de ia Zarzuela.—A las 
na. Obtuvo las dos orejas 
Los demás se defendieron. 
y el rabo. 
T O R E R I T O D E MALAGA. COGIDO 
LISBOA, 21.—En la corrida de toros 
11, E l húsar de la guardia y L a verbe-
na de la Paloma. 
F U E N C A K K A L (Puencarral 143). -
Compañía Luis Casaseca.—7. San Juan 
celebrada esta tarde, el matador Toreri- de Luz y L a feria del amor . - l l . Las lio-
to de Málaga fué cogido, sufriendo una 
pequeña herida en el bajo vientre. 
D e t e n i d o s p o r p i r o p e a r a 
l a s s e ñ o r a s 
roñas (éxito delirante). 
PARDIÍÍAS (Alcalá, 96).—7, 11 (últi-
ma semana de la compañía Harito-Ba-
rreto-Ballester. Beneficio de Pedro Ba-
rrete), reposición de la preciosa opere-
ta en tres actos L a duquesa del Taba-
rín y presentación de la primera tiple 
Julia García (butacas, dos pesetas). 
CHUECA (Paseo del Cisne, 2).—Se sus-
pende la función de tarde para dar lugar 
al ensayo general de Histriones, que se 
estrenará mañana miércoles, a las 10.45 
AI caerse en una hoguera encendida ¡un automóvil particular y la camioneta 
en la calle de Pinos Altos (Chamartín) : 33.784, guiada por Juan Montoya Mar. 
sufrió quemaduras de importancia la 1 tínez, de treinta y cuatro años, que hab¡. 
niña de tres años Manuela Page Mar- ta en General Ricardos. &4. tercero. ^ 
tín. domiciliada en el 21 de d'cha vía.! camioneta entró en la acera y alcanzó 
Después de asistida en la Casa de i a.Anton10 Sez ^ ^ _ ^ , . , f . 4.̂ „r.1r,x„^„ anos, que habita en San Hermenesi!. Socorro de aquel pueblo fue traslacada Hn ^ \ ]fi causó distlntas cont,lR1^ 
al Hospital de la Princesa. do, 22, y le causó distlntas contusiones, Lesionado en un choque.—En la calis 
de Prim chocó la "moto" guiada pot 
Eduardo Langa Martín, de diez y ocho 
años, domiciliado en Santa Clara, 10, con 
Por dirigir frases groseras a las se-
ñoras y molestarlas han sido detenidos 
en el día de ayer Antonio Jiménez Ur- . 
dampilleta, Enrique Navarrón Martínez, de la noche.—11, Las campanas de la los citados pueblos, y al carro que con-.|Vado que estaba abierta, con señales de 
Julio Alvarez Sánchez. Emilio Jiménez Gloria (éxito sin precedente; dos pese- ducía. ; violencia, la puerta de uno de los cuar-
Muerto por el tren 
E l tren de mensajerías de Sevilla nú-
mero 451 alcanzó en un paso a nivel. \ el camión militar 1.550. E l motorista 
entre las estaciones de Pinto y Valde-!cibió lesiones de pronóstico reservado, 
moro, a Camilo Pérez Atole jo. de cua- i Ausencia aprovechada.-LuiSa_ Lama, 
rentad dos años., residente 'en la calle i — . d e — 
del General Martitegui, del segundo dejde Moi.atín( denunció que había obser-
i li  l rez á c ez, ilio Ji énez 
i .A.^_0^_!2--le ^ t ^ ^ l ^ J f Z . Felipe y Luis Bravo y Más, los cuales ^ ^ ¿ j ^ g (Malasaña. 6).—A las 7, 
han ingresado en la Prisión Celular a E1 aSombro de Damasco.—A las 11, Alma 
disposición del excelentísimo señor di- torera. Precios populares, 
rector general de Seguridad. CIRCO PAR1SH (Plaza del Rey. 8).' 
tival taurino para distracción de las co-
lonias escolares. Matadores y subalternos 
cumplieron. Destacó el Niño de la Toja, 
que fué muy aplaudido. 
E N B A R C E L O N A 
BARCELONA, 22.—Plaza Monumen-
tal. Seis novillos de Flores (Albarrán), 
para Perete, Lázaro Obón y Eduardo 
Gordillo. Hubo media entrada y el ga-
faenón de pases artistas de todas las i nado fué manso y desigual. Perete es-
marcas, a dos dedos de los pitones, mo-
linetes en la cuna, rollazos imponentes, 
cuanto quiso, y to3ó de la mejor calidad, 
entre olés y ovaciones. E l pinchazo, su-
perior, y la media, volcándose y que hace 
innecesaria la puntilla E l graderío ruge 
de entusiasmo, y Pedro Montes, triunfa-
ñor, corta las dos orejas de su enemigo. 
Y, al final, es sacado en hombros. 
"El ganado de Polo, bueno, menos el 
quinto, un buey.—L. G. H. 
E N P R O V I N C I A S 
CORRIDA G O Y E S C A 
MALAGA, 22.—Con un llenazo se ha 
celebrado la corrida goyesca a benefi-
cio de la Asociación de la Prensa Al 
empezar la fiesta, desfilaron en sendas 
calesas las reinas de la belleza, seño-
ritas Victoria Capuchinos y Trinidad 
Perchel, que fueron saludadas con una 
ovación. Los toros de Pérez Taberne-
ro resultaron buenos. E n el primero, 
Valencia n fué atropellado y empito-
nado por estar mal colocado. Sufrió 
una herida contusa de siete centíme-
, „ . , . , tros en la región glútea, leve, salvo ¿Fracasara? Estamos perdidos, por- a c c ^ e ^ E1 % deg. 
S o L *yi I116, reconocer que hoy es un pachó ^ ^ de ^ estocada sin pun-
yanqui la mas fuerte esperanza de los tilla. ovación y petición de oreja. E n 
aficionados. 
¿Triunfará? Pues entonces ya sabe-
mos lo que pasa.. jQue no le vemos el 
pelo al yanqui en un semestre! Sid-
ney Franklín, torero relámpago, se de-
el segundo, son aplaudidos Cayetano y 
Barrera por buenos quites. Un pincha-
zo, media y descabello. Barrera obtuvo 
la oreja de su primero en turno y se 
d, ¿, rá TV^L. r , ^ ^mpctgu, se ae- deShizo del otro con dos pinchados, una 
dicara a torear por provincias mano a media v dos d ^ h ^ l o s 
mano con el Atarfeno. 
Curro CASTAÑARES 
E N V I S T A A L E G R E 
Dos novillos de Pedro Hernández para 
el rejoneador Alfonso Reyes. 
Los bichos resultaron mansos, pero el 
rejoneador no hizo nada por torearlos a 
caballo. Se limitó a rejonear en terrenos 
de dentro y por verdadero milagro no 
sacó siempre las jacas heridas. L a act -.a-
ción de Alfonso Reyes fué mala E l no-
villero Yerberito acabó con los novillos 
E n lidia ordinaria se soltaron cuatro 
toros de Zaballos, grandes y mansos. 
Carnicerito, muy valiente en su prime-
ro, veroniqueó apretado y con la muleta, 
ligó dos o tres pases buenos. Con el es-
toque, certero. Dió la vuelta al ruedo. 
E l mejicano Gorráez fué cogido en su 
primero y en el suelo recibió una patada 
del toro que le produjo conmoción cere-
bral. Llevado a la enfermería no volvió 
a salir. Carnicerito se quedó solo en la 
plaza, pues el sobresaliente no deseaba 
edia y os descabellos. 
Sale el cuarto, y Cayetano hace una 
labor de capote que es ovacionada. Mu-
letea de cerca, adornado, y coloca un 
pinchazo y una estocada sin puntilla. 
Ovación, oreja y rabo. 
E n cambio, en el quinto, el Niño pin-
chó tres veces y olavó una estocada 
baja. Pitos. 
INAUGURACION D E L C O L I S E O 
B A L E A R 
PALMA, 22.—Ayer fué inaugurada la 
nueva plaza de toros. Hubo un lleno. 
Se lidiaron seis toros de Pablo Rome-
ro, que fueron silbados por el público. 
Villalta, Márquez y Rodríguez no pu-
dieron hacer nada notable. 
Cañero fué aplaudido, particularmen-
te en su primer bicho. 
LA CORRIDA HISPANOAMERICANA 
SAN SEBASTIAN, 22.—Ayer se cele-
bró la anunciada corrida hispanoameri-
cana, a beneficio de la Asociación de la 
Prensa de San Sebastián. L a plaza había 
sido profusamente adornada con bande-
ras de las repúblicas americanas y de 
España y numerosos y elegantes tapi-
tuvo bien con la capa y la muleta y há-i 
bil con el estoque. 
Lázaro Obón, voluntarioso y valiente, 
pero precipitado e ignorante. E n el se-
gundo toro recibió un aviso. Eduardo 
Gordillo se mostró valiente y fué cogido 
dos veces. Con la capa estuvo bien, pero 
tuvo poca suerte con el estoque. E l ga-
nado fué pitado en el arrastre. 
CHARLO TAD A E N CADIZ 
CADIZ. 22.—Ayer se celebró una char-
lotada a cargo de Charlot, Chispa y su 
Botones, que fueron ovacionados en to-
dos sus trucos. E l ganado fué braví-
simo. 
E N CARTAGENA 
CARTAGENA, 22—Seis becerros de 
Puentes, buenos. 
Pepito Bienvenida toreó admirablemen-
te por verónicas; colocó buenos pares de 
banderillas y con la muleta hizo una fae-
na inteligente. Mató de media lagartije-
ra. Cortó la oreja de su enemigo. 
E n el cuarto obtuvo un nuevo triunfo 
y también se le concedió la oreja. 
Corrochano lanceó bien al segundo. Cla-
vó dos buenos pares de banderillas. Con 
la franela hizo una buena faena con pa-
ses de todas marcas y mató de dos pin-
chazos. (Oreja.) 
E n el quinto también estuvo superior 
y se le concedió otra oreja. 
Rafael Bienvenida en el tercero^ hizo 
una faena artística y en el que cerró pía 
za, muy valiente, ganó la oreja, 
E N CASTRO U R D I A L E S 
CASTRO U R D I A L E S , 22.—Cuatro co-
baledas para Noain y Niño de Haro. Este 
fué cogido y Noain hubo de matar los 
cuatro bichos. Cumplió. 
Las lesiones del Niño de Haro son le-i 
ves. 
R E V E R T I T O , H E R I D O 
L A L I N E A , 22.—Novillos de Pallarás.1 
buenos. 
Parrita, bien con la capa y muleta; 
con el estoque, pesado. 
Carreño, valiente. Hizo una buena fae-
na de muleta y se le concedió la oreja 
de su primero, así como la del quinto. 
Revertito, artístico con el capote. Hizo 
una buena faena a su primero y lo mar 
tó de media estocada, (Oreja.) Por haber 
sufrido una cogida se retiró a la enfer-
mería. E l último de la corrida lo despa-
chó Parrita de dos medias estocadas. 
Revertito sufre una herida de cuatro 
centímetros de extensión por seis de pro-
fundidad en la cara interna del muslo 
derecho. 
COGIDA D E UN ESPONTANEO 
OVIEDO, 22.—Cinco novillos de Carre-
A N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E MADRID Q U E S E 
A U S E N T E N D U R A N T E E L 
V E R A N O L E S S E R V I R E M O S 
E L D E B A T E A L P U N T O D E 
S U R E S I D E N C I A , S I N A U -
M E N T O D E P R E C I O P R E -
VIO ABONO D E UN T R I M E S -
T R E A N T I C I P A D O 
10.45 noche, función de circo. Doce no-
che, principiarán las luchas grecorroma-
nas; formidable programa: Pripaero. se-
gundo "match" Poule de Corasolation. 
Nabel contra Cala; segundo. Cziruchin 
contra Johnson. Cziruchin. Tercero, para 
las finales del torneo de 1929. el feno-
Camilo sufrió tan gravísimas lesiones; tos. ignorando si de la habitación falta 
que falleció en el Hospital General, 
adonde fué trasladado. 
Dos de las muías que arrastraban el 
carro quedaron muertas y el vehículo 
destrozado. 
Incendio en él Parque de Intendencia 
E n los talleres mecánnicos del Par-
que de Intendencia, del Pacífico, se 
algo, por hallarse ausente el inquilino, 
don Alivio Tabadinl Cantalupi. 
Quemaduras.—Al limpiar el motor de 
la camioneta 29.415-M.. de su propiedad, 
se le infiamó la gasolina y resultó con 
graves quemaduras Francisco Soler Ij. 
nares, de treinta y dos años, con domi-
cilio en Sebastián Elcano. 41. 
E l suceso ocurrió en un garage de la 
Ronda de Atocha. 23. 
Una pedrada.—Blas García Escribano, 
de cuarenta y dos años, sin domicilio, 
menal alemán Kley contra el formidable declaró ayer tarde, en un montón de 
Fullaondo, el vasco. ¡maderos que había al aire libre, un ii>-
PALACIO D E LA MUSICA (Pi y Mar- icendio que tomó en seguida incremen-, ^ue„aslst idaJe\ la! JC0rrtsPo?ldiente ^ 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6,45 y to, Al darse cuenta del hecho acudió ?e S.0001"1"0 ^ heridas de alguna impor-
10,45. Semana Douglas y Mary Pickford: 
E l perro generoso. Un don Juan. Ricar-
do Corazón de León. 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
L A X E N B U S T O 
NO IHRITA NI ÓCASIOMÁ-DO'ÜOR <- ja lo do 
P£ VBHTA e*j r0OAS Í4S rAn/V*CI*3 rosos cío 
«1 „*s.-„i j« u -, " tancia, que le produjo de una pedrada 
el oficial de guardia con soldados a s u s L n desconocido 
órdenes, que intentaron apagar el fu3-¡ Aparece el envase.—Doña Adela Jara-
go con los extintores, sin resultado al- ibo Carrascosa, de cincuenta y ocho años, 
llao).—6,30 y 10,30 (terraza). Diario Me-'S13110- Entonces se avisó al Servicio del domiciliada en Lagasca. 26, denunció que tro. Ninguna otra mujer, por Dolores del 
Río. Chitón y nos entenderemos. Mís-
ter Wu. por Lon CKaney. 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
6 y 10,30, ¡Venga alegría! (cómica). 
Macksennett E l valle de los gigantes 
(Doris Kenyon). Se necesitan dos mucha-
chas (Janet Gainor). 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués de 
Urquijo, 11; teléfono 33579).—A las 6.30 
y 10.45. Ni en coche cama. Su primer 
éxito. E l gran combate. 
• « « 
E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación.) 
en un 
Un soldado y un q u í m i c o de Cuatro 
Vientos levemente contusionados 
Incendios, que llegó mandado por el je-
fe de zona, señor Martínez y el arqui-
tecto jefe del Servicio, señor Alvarez 
Naya consiguiendo al cabo de cipí'o 
horas dominar el fuego. Se quemó gran 
cantidad de madera. Como se temió en 
un principio que el fuego adquiriese 
proporciones, acudieron al Parque el 
capitán general, el gobernador milit.»r, 
ei gobernador civil, el teniente de al-
calde del distrito y otras autorídadeá, 
con guardias de Seguridad, que acordo-
naron el exterior. 
E l trabajo de los bomberos duró más 
de cuatro horas. 
Roban 1.700 pesetas en bisutería 
de su habitación le sustrajeron un bol-
so con 198 pesetas y que posteriormeats 
encontró sólo el bolso en la escalen 
del 28 de la misma vía. 
Al subir a! tranvía.—Juan Acón La-
rrel, de sesenta y un años, con domici-
lio en el paseo de Rosales, 10, se pro-
dujo lesiones de gravedad al caerse en 
la calle de la Princesa, cuando intentaba 
tomar un tranvía. 
Jinete lesionado.—Del caballo que mon-
taba se cayó en la calle de Altamirano 
Miguel Jiménez Jiménez, de treinta y 
siete años, vaquero, domiciliado en Ve-
larde. 4. portería, y se produjo lesiones 
de gravedad. 
Incendios.—En la calle de Moratines, 
número 5. se declaró un incendio, que 
fué sofocado rápidamente por los bom-
E l domingo por la tarde la portera i beros. 
de la casa número 9 de la plaza de —También acudieron éstos a otros 
Herradores se presentó en la Comisaría! fuegos de poca importancia que se pro-
de Palacio para dar cuenta de que se 
había cometido un robo en uno de los 
pisos de la ñnca. Añadió que vió salir 
dos hombres de la casa cargados con I Arg^üeTa . "vf. sufrió heridas de relati-
grandes paquetes y que uno de ellos lie-; va importancia por caída casual en la 
E n un automóvil regresaba de Cua-¡vaha dos estuches de los destinados a calle de Rodas. 
dujeron en Santa Teresa, 9, y Trafal-
gar, 15. 
Accidentes.—Natalio Pascual Ramos, 
de treinta y tres años, que habita en 
tro Vientos el comandante de Aviación ¡alhajas. 
don Antonio Peñalver Alatamira, acom- Como le infundieran sospechas, pre-
sin mascarlo 
pañado del químico del aeródromo don 
José Cadarso. Conducía el coche el sol-
dado José Sánchez. 
A l llegar el vehículo a la denominada 
Cuesta de Claro, junto a una fábrica de 
ladrillos, próximo al Portazgo, se le 
rompió la dirección y rodó por un des-
monte de irnos cinco metros de altura. 
Los viajeros salieron despedidos, y al 
poco tiempo les recogieron los ajustado-
res de Cuatro Vientos que pasaban por 
allí, Francisco Camargo y José María 
López. 
Trasladados en otro coche a la Casa 
de Socorro del Puente de Segovia, reci-
bieron asistencia facultativa por el mé-
dico de guardia, don Fermín Palenzue-
la, y el ayudante Manuel Cardenal. 
E l señor Peñalver presentaba distin-
tintas lesiones en la cabeza y piernas 
calificadas de graves, y el señor Cadar-
so y el chofer otras de carácter leve. 
guntóles que de dónde venían, y ellos, 
con toda tranquilidad, respondieron que 
—Conrado Ojelvo Rodríguez, de vein-
ticuatro años, con domicilio en Monte-
león, 42. se produjo lesiones menos gra-
ves al caerse de un tranvía en la calle 
un del piso tercero, adonde fueron a re-|leQr^avo Muri110' a consecuencia de 
—Al apearse de un tranvía en la calle coger unos encargos. 
L a portera subió al referido piso, en 
el que se halla establecido un taller de 
joyería, y vió que la puerta del mismo 
de Ríos Rosas, se cayó Manuel Andeiro 
Izquierdo, de cincuenta y ocho años, do-
miciliado en Montesquinza, 7, y resultó 
estaba descerrajada y que en el inte- j con lesiones de pronóstico reservado, 
rior reinaba un gran desorden de mué- —Cuando jugaba en la calle de Vina-
bles. Bajó rápidamente las escaleras en i*? se Ŝ '6 Marí.a Fe^ná,nd,e ,̂Ga^C1fr• 1 
busca de los dos sujetos; pero éstos ha- íffi? f " ? 9 ; ^ " ^ ™ ^ í e d e Ü d o . . „ J ' * frió lesiones de pronostico reservado, bían desaparecido. _Tr^!i;o ^.^5^. j„„ ,1̂  Mnñpcos, e 
E l dueño del taller, don Ignacio Ruiz 
López, se encontraba ausente, y al re-
gresar ayer comprobó que lo robado as-
ciende a la cantidad de 1.700 pesetas 
en artículos de bisutería fina y ropas. 
Los ladrones no encontraron una ca-
jita con más de 20.000 pesetas en pie-
dras finas que estaba escondida entre 
irnos papeles, ni otras joyas, también 
de bastante valor, que se encontraban 
—Emilia Fernández de los uñecos, 
de cincuenta y siete años, con domici-
lio en Sebastián Herrera. 7. fué asistida 
en la Casa de Socorro del Hospital ^ 
lesiones de pronóstico reservado, qu6 1 
produjo por caída casual cuando visitaf 
el Monasterio de E l Escorial. , 
—En el paseo de la Virgen del P u ^ 
se cayó y padeció lesiones de reW 
importancia Josefa Rodríguez Santos, 
veintitrés años, domiciliada en Alejauí" 
Mora, 22, 
C H A R L A S D E L T I E 
D E S A G R A V I A N D O A E O L O 
Decíamos en la "Charla" última que no era de (es-
perar más cambio en el tiempo, sino un retroceso de 
la temperatura, que en la semana anterior se eleva-
ba vertiginosamente. 
L a realidad se ha encargado de cumplir nuestro pro-
nóstico, si bien no con igual celeridad en todas partes, 
pues si en Madrid el descenso se inició el lunes último, 
y no ha cesado en toda la semana, en otros lugares', 
tales como Sevilla y Badajoz, el termómetro tuvo aun 
ese día la humorada de llegar a los ¡42o!, para dar 
un mentís a los que creen que los Observatorios no 
registran esa temperatura nunca, aunque la gente se 
achicharre. A partir del maítes . la baja ha sido ya 
general. 
E l gráfico 1 nos muestra la marcha de las tempe-
raturas de Madrid en las dos últimas semanas, y bien 
se destaca que hemos pasado por un máximo de ca-
lor, y que nos hallamos en un descenso qué nos le 
tenemos ya bien merecido. 
Trataremos ahora de explicar la causa de esta baja 
termométrica; pero debemos advertir previamente que 
la teoría que vamos a emitir no puede considerarse, 
sino como una hipótesis, ya que carecemos de datos 
positivos de sondeos atmosféricos que nos probasen 
«in g:énero de duda su certeza. 
Con esta advertencia diremos que la baja de tem-
If-stur-. se teíc'a esta ép^oa en E^r í ia cua-ndo lo*? 
vientos superiores dejan de soplar del Nordeste y se 
convierten en otros procedentes del Sudoeste. 
Parece esto una contradicción, pues los vientos que 
nos llegan de las reglones meridionales nos los ima-
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ginamos cálidos necesariamente y no fríos, pero se 
deshace el misterio de esta anomalía sabiendo que esos 
vientos del Sudoeste llegan a España procedentes de 
las regiones polares y después de haber dado una 
vuelta por el Atlántico, es decir, bajando de Groen-
landia a las costas de los Estados Unidos, y de aquí 
caminando por Las Azores hacia España. 
Este viento eS el que ha encontrado el aviador Cos-
tes cuando pretendía dirigirse de Las Azores a Nor-
teamérica, viento que por ser opuesto a la marcha del 
aparato le ha hecho desistir del proyecto de cruzar 
el Atlántico de Este a Oeste. 
Pues bien, esa masa aérea fría que se dirigía a Es-
paña venía a nosotros por las alturas, y necesitaba 
trastorno atmosférico que la hiciese descender. Este 
trastorno son las tormentas. 
Una de las causas que producen estos terribles fenó-
menos es el desequilibrio entre las capas de aire su-
periores y las inferiores. Si estas últimas están dema-
siado calientes y las superiores, en cambio, demasia-
do frías, es inevitable que entre ambas se establezca 
un intercambio, pues las inferiores, recalentadas, tien-
den a subir, y las superiores, muy frías y, por lo 
tanto, muy densas, han de caer necesariamente. 
Una tormenta es. pues, un fenómeno natural que rea-
liza el efecto de un agitador en una vasija en que se 
mezclan, por ejemplo, dos masas de agua a tempera-
turas diferentes. Si removemos en el interior de dicha 
vasija pronto estará toda el agua a igual temperatura. 
E l frío que necesitábamos nos ha "llovido", pues, de j 
las alturas y ese frío procede de las regiones polares. 
E n el gráfico 2 están representadas las corrientes 
de aire dominantes estos días y en a se destaca el 
referido viento del Sudoeste y el viento africano, que 
ha producido una ola de calor de Francia. 
Concretándonos a España, diremos que la zona de 
tormentas ofrecía en la pasada semana aproximada-
mente- las mismas características que explicamos en la 
"Charla" anterior, es decir, que una linea de esas tor-
mentas se destacaba por las mañanas a lo largo del 
Duei«o. poco más o menos, y por las tardes se corría 
hava Castilla la Nueva. 
Consecuencia de ello ha sido que la temperatura ba 
bajado de un modo más notable en una faja que atra-
viesa a España desde el Nordeste al Sudoeste, o sea. 
de Gerona a Huelva. 
i n f e n o p 
s e r l a n o 
Vientos d o m i n a n t e s 
E n cambio, ha sido menos la baja en Galicia y en 
Murcia, así como también había sido menor la subida 
de temperatura. 
Un autor deliciosamente festivo que escribe en es-
tas columnas se queja en el número de ayer de que 
las tormentas que descargan sobre Madrid estos dí^ 
no sean todo lo reales que él y el público en É>en3lr 
quisieran- "Bolo y Neptuno—dice el ilustre "Tirso a 
Medina"—tienen la mejor voluntad de servimos"; Per 
Eolo "tiene la boca seca", y es cierto en este cas0' 
pues el aire que nos viene del Atlántico, aunque 
pasado por encima de la inmensidad del Océano, lo ^ 
realizado por las alturas, y no ha podido refrescar su 
helaua masa. Sin duda, como venia frío, muy frío. 11 
sentía la necesidad de bajar a beber un poco de ag^ 
del mar. No se le puede acusar, sin embargo, de n • 
berse portado mal con nosotros, pues ha derrama^ 
sob-e España una gran cantidad de aire frío, que ^ 
hecho bajar la temperatura tanto cuanto es nomVr ^ 
esta época, pues bajar, como ha ocurrido ayer sf^jg 
en Madrid a 27,7 la máxima y haber sido de 16 o 
mínima, no es hecho que se consigue todos los an 
tan fácilmente. r 
Hay, pues, que proponer un homenaje a Eo1 p V 
haberse portado bien, trayéndonos del "helado ̂ ".^ 
un poquito de fresco, y otro homenaje especial de ^ 
madrileños por habernos proporcionado el freSCO+rog 
los horrores de una pavorosa tormenta, pues n030'^ 
opinamos que es más prudente contentarse con ver ^ I 
lejos el incomparable espectáculo de una torme 
que no soportarla encima de nuestras cabezas, • ^ 
Y una vez que el aire frío de las alturas se n» é 
mezclando con el cálido de las regiones baja.s' jríui-
ocurrirá? Pues ocurrirá que las tormentas dism ^ 
rán y ya se ha podido observar el viernes que 
amagó sobre Madrid no pudo cuajar. L a ^^^t 
se ha hecho más homogénea de abajo a arriba ¿'J^ 
lo tanto, se ha de sosegar, ha de dejar de m0* e0t*r 
nerviosa. Cierto que con esto el calor ha de aun* ^ 
de nuevo un poco, pero hay que esperar que e 
de la próxima semana ha de ser ligera. 
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los valores municipales destaca Erlan-
ger, que cede media peseta, de 102,50 a 
102. En el grupo bancario aparece el 
Central, con un punto de mejora, a 
206,50. España cede medio duro y no se 
registra ninguna otra novedad. 
La Chade continúa su curso descen-
dente, y llega a 700, perdiendo cinco du-
ros. Concurren la Madrileña y la Hidro-
eléctrica a cambios precedentes. La Tele-
fónica se cotiza con treinta céntimos de 
mejora, a 106. 
E l grupo minero sobresale hoy en la 
Bolsa por sus alzas. Las Minas Rif, no-
minativas, suben de 595 a 604, y las por-
tador pasan de 630 a 634. La Felguera 
gana un punto, de 86 a 87. Por contras-
te, los valores ferroviarios se publican 
con desventajas notables. Alicantes ba-
jan de 549,50 a 545. Nortes ceden de 
A. POR 100 INTERIOR. — Serie F 
,4o5) U; E (74.25), 74,15; D (74.60). 
ild- C (74,80), 75; B (75). 75; A (75). 
J,t á V H (74.80), 74,50. 
A POR 100 EXTERIOR. — Serie F 
75) 84,80; E (85.05). 84,90; C (87,10). 
C7-'A '(87,65). 87.50. 
k POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D 
(78). 78: C (78). 78; B (78). 78; A (78). 
78* POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie E (93,50), 93; D (93.50). 93; C (93,50). 
S B (93,50). 93; A (93.50), 93. 
k POR 100 AMORTIZABLE I9l7.-Se-
rie C (91.50). 91.40; B (91.50). 91.40; A 
/oí 50). 91.40. „ „ 
£ POR 100 AMORTIZABLE 1926.-Se-
rie C (101,25). 101.25; B (101,25), 101,25; 
A (101.25). 101.25. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (sin _ 
impuesto).—Serie F (101.60). 101.75; E ^ l l y 606. E l "Metro" cede un punto, 
(101.30), 101,75; D (101,70), 101,75; Cja 184, y confirma su orientación alcista. 
(10165). 101,75; B (101,65), 101,75; A ¡Tranvías, que dan un nuevo avance de 
(101,70), 101,75. 
5 POR 100 AMORTIZABLE 1927 (con 
impuesto).—Serie D (89,95). 90; C (90). 
90- B (90). 90; A (90), 90. 
4 50 POR 100 AMORTIZABLE 1928.-
Ser'ie B (91.75), 91,75; A (91,75).. 91,75. 
AMORTIZABLE 3 POR 100.—Serie F 
(7215). 72,15; E (72,15), 72.15; D (72,15). 
72,15; C (72.25), 72,15; B (72.25). 72,15; 
a'(72,25). 72,25. 
AMORTIZABLE 4 POR 100.—Serie F 
(88 65). 88 70; D (88,75), 88.75; C (88,75), 
88 75; B (88,75). 88,75; A (88,75), 88,75. 
AMORTIZARLE 1929.—(100,50), 100.50. 
DEUDA FERROVIARIA, 5 por 100.— 
Serie A (101). 100.80; B (100,8U). 100.75; 
C (101,25), 100,80. 
IDEM. 4,50 POR 100, 1928-1929.—Serie 
A (91), 91; B (91), 91; C (91), 91. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid: Obliga-
ciones 1868 (102,50). 102; Mejoras urba-
tres enteros, a 139. 
Las Azucareras se tratan bastante 
bien, y mejoran de 67 a 67,50. Finalmen-
te, en el corro de Explosivos se registra 
una mejora de cinco pesetas, a 1.163. 
La moneda extranjera reanuda bu mo-
vimiento bajista. La libra destaca al per-
der 10 céntimos y cerrar a 33,26. E l fran-
co cede 0,05, y el dólar lo mismo. 
* * * 
Moneda negociada: Francos, 50.000; dó-
lares. 27.500; libras, 2.000. 
NIVELACION DE OPERACIONES 
Han sido acordadas las siguientes l i 
quidaciones provisionales: en Chade, a 
700; en Tranvías, a 139, y en Felguera, a 
87,75. 
* * * 
Valores cotizados a más de un cam-ñas (97), 96.60; ' Ayuntamiento de Sevi- bio: Amortizable 1917, 9150 y 9M0 C. 
Ua (98) 97. Hipotecario, 5 por 100 100,25 y 100,35. Mi-
VALORES CON GARANTIA D E L 
ESTADO.—Tánger a Fez: primera, se-
gunda, tercera y cuarta (10183), 101,75. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA. — Cédulas 4 por 100 (93), 92,80; 
ídem 5 por 100 (100,25), 100,35; ídem 
6 por 100 (111,90), 111,90. 
CREDITO LOCAL.—Cédulas al 6 por 
100 (10150), 101,80; ídem 5 por 100 
(90,25), 90. 
ñas Rif, portador, 633 y 635. Felguera, 
fin de mes, 87,25 y 87. Idem próximo. 
ron a 225 pesetas, y se ofrecieron a 230. 
Los Petróleos se pidieron a 139 duros. 
Las Papeleras estuvieron pedidas a 193 
duros. Las Resineras operaron a 53 y 
54 pesetas, y cerraron con ofertas a 54 
Las acciones de Explosivos operaron 
a 1.160 pesetas al contado y f in del co-
rriente mes, y cerraron con demandas a 
dicho cambio, y ofertas a 1.162,50. Las 
Telefónicas se pidieron a 105 duros. La; 
E 
Con el título "La verdad en su lugar" 
nos remite la Cámara Agrícola de Se-
villa un largo escrito (ocho grandes pá-
ginas), que extractamos a continuación: 
"En contestación al artículo publica-
do en E L DEBATE el día 5 y reprodu-
cido en " E l Liberal", de Sevilla, el día 
siguiente y en " E l Noticiero Sevillano", 
siciones y concursos 
Azucareras del Ebro se ofrecieron a 1.320 i con fecha 10 del mismo mes, esta entidad 
pesetas. Los Altos Hornos se demanda ! se ve en el caso de contestar para que la 
ron a 183 duros, y tuvieron ofertas a i verdad quede en su lugar de una vez 
183,50. Las Siderúrgicas se demandaron | para siempre. 
a 127,50 duros, y se ofrecieron a 128. Dictado el real decreto de 2 de sep-
Las acciones de Babcock Wilcox estu jtiembre de 1919, la Cámara Agrícola de 
vieron pedidas a 145 duros. Las C. Na Sevilla quedó constituida, 
vales, serie blanca, estuvieron encalma Organizó un concurso de tractores del 
das. Las Minas del Rif, acciones al por- 1 al 15 de mayo de 1920, concurriendo 
tador, operaron con demandas a 635 pe-
setas, y las acciones nominativas se de-
mandaron a 595 pesetas, y se ofrecieron 
a 605. 
Las Dícidos operaron a 1.000 pesetas. 
Las Setolazar, al portador, se pidieron a 
230 pesetas. Las Sierra Menera estuvie-
ron pedidas a 140 pesetas. Las Minas de 
Afrau se ofrecieron a 1.000 pesetas. 
Progreso de la c a r t e ü z a c i ó n m u n d i a l 
veintinueve aparatos. 
Desde entonces se introdujo el uso del 
tractor y en la actualidad se usan más 
de 200 tractores. 
Para la extinción del "piojo rojo" de 
los naranjales compró un equipo de lona 
que importó 12.397,45 pesetas. 
En unión de otras Cámaras, gestionó 
del Gobierno la elevación de las 56 pe-
setas asignadas como tasa a los 100 kilos 
de trigo, elevándose por estas gestiones 
Según el profesor de Oxford Mac Gre-|a 72. o sea un aumento de 16 pesetas en 
gor, están en la actualidad bajo un cada 100 ledos de trigo producido, 
cartel internacional los siguientes pro-
ductos: acero, carriles, tuberías, cobre, 
aluminio, azufre, lámparas incandescen-
tes, porcelana, botellas de cristal y seda 
artificial. A esto podríamos añadir nos-
otros productos colorantes y nitrogena-
dos y mercurio. 
Sobre la nueva e x p a n s i ó n de 
la Chade 
La fusión—por cambio de acciones— 
de que ya tienen conocimiento nuestros 
lectores entre la "Primitiva Gas" y la 
"Chade", ha sido realizada por la fun-
dación de una Holding (la "Primitiva 
EFECTOS PUBLICOS EXTK ANJE- por 100, 83.000; 5 por 100, 1920, 179.000; 
ROS.—Cédulas argentinas (2,90), 2,88; ¡1917, 77.500; 1926, 12.500; 1927, sin im-
empréstito argentino (103), 103,25; obli-| puestos, 394.500; con impuestos, 257.000; 
87,50 y 87,75. Norte, f in de mes, 608 y ¡Holdings Ld."): Esta Sociedad tiene un 
607. Tranvías, f in corriente, 137 y 138. capital de tres millones de libras, y en 
Idem fin próximo, 138,50 y 139. Explo-
sivos, fin de mes, 1.157, 1.162, 1.163. 
1.164, 1.163 y 1.161. 
* * x 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 133.000; Exterior, 42.000; 
gaciones Marruecos (91,25), 92,25. 
ACCIONES.—Banco de España (582,50), 
582; Hipotecario (500), 500; C e n t r a l 
( 2 0 5.5 0 ), 2 0 6,5 0; Hispanoamericano 
(220,50), 220,50; Prensa Española (112), 1923, 
113; Hidroeléctrica Española (200), 200; 
Chade, A, B y C (705) 700; f in corriente 
(705), 700; fin próximo. 706; Unión Eléc-
trica Madrileña (146), 116; Telefónica 
(105,70), 106; Minas Rif, nominativas 
(595). 604; al portador (630), 635; Duro 
Felguera (83), 87; fin corriente (86,25), 
87; fin próximo, 87.75; Petróleos (140). 
140; M. Z. A. (549,50). 545; fin corriente 
(550), 545; fin próximo, 548; Nortes, (611). f in corriente, 2.500; f in próximo. 22.500; 
606; fin corriente (612), 607; fin próximo. Alberche, 10.000; Madrileña, 18.000; Te-
611; Tranvías (133), 138; fin corriente lefónica, preferentes, 12.500; Rif, al por-
3 por 100, 171.000; 4 por 100, 110.400; 
4,50 por 100, 4,500; 1929, 1.036.500; Ferro-
viaria, 5 por 100, 76.500; 4,50 por 100, 
78.500; Ayuntamiento, 1888, 1.000; Villa, 
13.500; Sevilla,, 19.000; Tánger a 
Fez, 29.500; Hipotecario. 4 por 100, 
43.500; 5 por 100, 183.500; 6 por 100, 
4.500; Crédito Local. 6 por 100. 12.500; 
interprovincial. 15.000; Emprést i to ar-
gentino, 77.000; Marruecos, 8.500. 
Acciones.—Banco de Espa.ña, 18.500; 
Hipotecario, 7.000; Central, 12.500; His-
pano. 10.000; Prensa Española, 5.0'Jü; 
ella se ha asegurado el predominio de 
los intereses británicos^ • 
E b r o - C o m p a ñ í a d e A z ú -
(Antes 
Hidroeléctrica, 11.500; Chade, 6.500; ídemI f " í ^ ^ J . 
domicilio social Montalbán, 22, Madrid, 
y en los Establecimientos Bancarios si-
Se solicitó por veintisiete pueblos de 
la provincia apoyo para que fuera re-
parado el perjuicio gravísimo que supo-
nían los tipos formulados por el Servicio 
de Avance Catastral. 
La Cámara convocó una Asamblea y 
presentó un recurso ante el Tribunal gu-
bernativo del ministerio de Hacienda. 
Iniciada asi esta campaña, fué seguida 
por Asambleas en Madrid de todas las 
Cámaras perjudicadas, llevando la direc-
ción la le Sevilla. Esta campaña deter-
minó un artículo favorable en la ley de 
22 de julio de 1922. 
Como hubiera un error en la citada 
ley, lo manifestó al ministro de Hacienda, 
señor Bergamin, que lo rectificó. 
Resultado de estas gestiones fué la 
real orden de abril de 1923 y después la 
creación de la Junta Nacional del Ca-
tastro, en la que Sevilla llevó la repre-
sentación de las Cámaras . 
La Cámara invirtió 4.125 pesetas en 
la compra de un toro y una vaca para 
la Granja Agrícola. 
Subvencionó con 13.500 pesetas la Ex-
posición ganadera de 1923. 
Intervino también la Cámara en la fija-
ción de precios para la aceituna gordal 
y orujo. 
Reunió a los productores de naranjas 
en un momento de grave crisis, consi-
guiendo que el precio de 2 pesetas a que 
•se vendía la caja se elevara de 11 a 12. 
Aunque aparentemente en la actuali-
dad no interviene para nada la Cámara 
en el cultivo del algodón, el primer año 
lo inició. 
Cuerpo administrativo de Aduanas.— 
Se convoca a exámenes para la provi-
sión de la cuarta parte de las vacantes 
que ocurran en el Cuerpo. 
Catedráticos de Insituto.—Se anuncian 
las vacantes de la plaza de profesor de 
Educación física del Instituto de Bada-
joz y de la de Lengua francesa del de 
Vigo. 
Escuela de Comercio de Sevilla. — Se 
convoca a concurso-examen para la pro-
visión de la plaza de sirviente de la sec-
ción femenina de la Escuela profesional 
de Comercio de Sevilla. 
Cuerpo diplomático.—Segundo ejercicio. 
Ayer por la mañana actuó el número 
49, don Gerardo Gaaset Neyra, con 15,43 
(del primer ejercicio tenía 13,50), y por 
la tarde, el 50, don usto Bermejo Gómez, 
con 15,516 (y 15.50 del primero). 
Para hoy. a las cuatro de la tarde, es-
t án citados del 51 al 70 en último llama-
miento. 
Con los de ayer, han realizado hasta 
ahora el segundo ejercicio, 42 opositores. 
Auxiliares de Contabilidad del Estado 
Segundo ejercicio.—Han aprobado el 137, 
don Mariano Cartón, con 23,8 puntos; 133. 
don José Pardo, 23,8 y 176, don Ignacio 
Rodríguez, con 32. 
Hasta ahora han aprobado ol segunde, 
ejercicio 79 opositoras. 
D E L A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
























Vlgo, Madrid. Bama. 
Sevilla, Madrid. 
Palma de Mallorca. 
Madrid, Bilbao. 
Vera, Santander. 
Oljón, Cádiz, Bilbao. 





Bilbao, P. Mallorca. 
Málaga, Madrid. 
Valladoüd, Málaga. 
(138), 138; fin próximo, 139; Tranvías 
Granada (100), 100; Altos Hornos (18-í), 
184; Azucarer"s ordinarias (67), 67,50; 
fin corriente (67,25), 67,50; fin próximo, 
68; Cédulas benefleiarias (160), 160; Ex-
plosivos (1.158), 1.163; fin corriente (1.156) 
1.161; fin próximo, 1.163; alza, 1.192; Al-
berche1 (123), 123; Rio de la Plata, nue-
vas (241), 241; "Metro" (185), 184. 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica, se-
rie A (91,50), 91,50; Chade, 6 por 100 
(104), 104,50; Minas del Rif, B (98.50). 
99; F. Mieres (96), 96; Duro Felguera. 
1S06 (90), 90; Transat lánt ica. 1922 
(102,50). 102,50; Norte, primera (74.15), 
74,60; quinfa (72,25), 72,25; Asturias, prii 
mera (72,60). 72.50; Norte. 6 por 100 
(104). 103,65; Valencianas, 5 y medió por 
100 (100,75). 100,75; Madrid-Zaragoza-Aü-
cante (Arizas). H. 5 y medio por 100 
(100,25), 100.50: I , 6 por 100 (103.50), 
103,10; Alar (96). 96; Andaluces, 1921 
(99.50), 100; Metropolitano, 5 por 100. B 
(94,25), 94,50; Peñarroya y Puertollano. 
(101), 101,25; Bonos Azucareras, prefe-
rente (97,25). 97.25; Real Asturiana, 1919 
(100,90). 101. 

























Marcos * 1,645 
Noruegas *1,839 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BOLSA DE BARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 122; Alicfantes, 109,40; Andalu-
ces, 74,20; Banco Colonial, 120; Banco de 
Uitaluña. 105.25; "Metro" Transversal. 
55.25; Chades. 702; Explosivos, 231; F i l i -
pinas, 397; Minas del Rif, 125,75; Aguas, 
-¿19,50; ídem nuevas. 161,50; Azucareras 
ordinarias, 67.50; Platas, 48,25. 
* « * 
BARCELONA, 22.-r:Libras, 33,35; fran-
cos, 27,05; belgas. 95,60; liras, 36,05; sui-
zos, 132,25; marcos. 1,647; dólares. 6,867; 
argentinos, 2,88. 
Nortes, 122; Alicantes 109,50; AndaJu-
oes, 75; Transversal. 55.25; Gas. 156; Mi-
jas R¡f, 127,15; Hulleras, 116; Filipinas, 
: Explosivos, 232; Hispano Colonial. 
Rio Plata. 48,50; Banco Cataluña, 
tador, 250 acciones; nominativas. 50 ac-
ciones; Felguera, 11.000; ídem fin co-
rriente. 125.000; id. fin próximo, 25.000; 
Petróleos, 25.500; Alicante. 20 acciones; 
ídem fin corriente, 75 acciones; ídem 
f in próximo, 25 acciones; "Metro", 500; 
Norte, 66 acciones; ídem fin corriente,.g-^j^^Q 
125 acciones; ídem fin próximo 50 ac- Banco de Vizcaya. 
cienes; Tranvías Granada, 5.000; _ ídem Las condiciones para el 
fin corriente, 87.500; ídem fin próximo. 
121: 
9iqS ' uro F o r e r a , 87,75; Aguas, 
fia,&ü; Azucareras, 67,75; Chades, 702; 
tranvías, 115; Montserrat, 27. 
Algodones.—Liverpool: Julio. 10,23; sep-
wembre, 10,15; octubre, 10,14; diciembre, 
Iíh* ?nero• 10'13; marzo, 10,18; mayo, 
lü-19; julio, -10,18. 
Nueva York.—Octubre. 19,16. 
BOLSA DE BILBAO 
g j ^ c o de Vizcaya, 1.913; F. C. Norte, 
67IV 1|!,aintan(3er, 615; Hidro Española, 
i nnn 0 Ibérica. 670; Mineras Díciclo, 
i.wu; Rif, port.. 635; Explosivos. 1.160. 
MERCADO DE METALES 
<?n Í tAO' 22-—Cable recibido de la Bol-
ttt, ^ 0 ídres Por la Casa Bonifacio Ló-Pez- de Bilbao. 
m S"6 standard. 72-15; ídem electrolíti-
S ^ f V ldem Best-Select, 73-10; estaño lúprr,'' en linS0tes. al contado, 215-10; 
gotS o?í;der? y bandera", inglés, en l in-
nlrvmA ' idem ldem en barritas, 217; 
Por n . , " ^ 0 1 , 22-15; P^ta (cotización 
bre £Za)'.24 chelines 3/8; sulfato de co-rr.-.J.-.I Ŝ̂ 10 de antimonio. 52-10; alu-minio. 95; mercurio, 22-5. 
BOLSA DE LONDRES 
4.852:et?rS¿nc¿1; ~ÍT*ncos'J*i&' dólares. 
34,912^. t COS .suizos' 25.2212: Belgas, 
W s 0 ' ^ ^ ' 92¿6; florines, 12,0906f C. 
sas, 18 2119 51 Noruegas, 18,205; 
tin¿s 4 7 ^ : ^ c o s , 20,3575; pesos 11,20; chilenos, 39.54. 
NOTAS INFORMATIVAS 
semana empieza con más anima-
las Xa rec?nqi!fa ei? sesiones últimas, i 
caídos v .0n^os Público3 un poco de-
la* serlL p^sadors- E l Interior cede en 
eries G y H 0.30. 
62.500; Altos Hornos, 15.500; Azucareras 
ordinarias. 14.000; ídem fin corriente, 
125.000; ídem fin próximo, 50.000; Cédu-
las beneficiarías, 67 cédulas; Explosi-
vos, 2.900; ídem fin corriente. 22.500; 
ídem fin próximo. 10.000; Río de la 
Plata. 100 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica, serie A, 
50.000; Chade, 10.000; Rif, serie B, 17.500; 
Fábr ica de Mieres, 2.500; Felguera, 1906 
10.000; Transatlántica, 1922, 8.500; Nor-
te, primera, 1.500; quinta. 7.500; Alar a 
Santander, 4.000; Norte, 6 por 100. 29.500; 
Valencianas. 5,50 por 100, 5.000; M. Z. 
A., serie H, 28.000; serie I , 30.000; An-
daluces, amarilla, variable, 40 obligacio-
nes; 1921, 5.000; "Metro", B, 7.000; C, 
5.000; Peñarroya y Puertollano, 20.000; 
Azucareras, bonos, segunda, 7.500; Cé-
dulas argentinas, 7.400 pesos; Asturia-
na, 1919, 2.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 22.—En la sesión celebrada 
hoy, las acciones del Banco de España 
estuvieron pedidas a 580 duros. Las de! 
Banco de Bilbao se ofrecieron a 2.175 
pesetas. Las del Banco de Vizcaya, serie 
A, operaron con ofertas a 1.913 pesetas; 
de la serie B, operaron con demandas 
a 480 pesetas. Las del Banco Hispano 
Americano estuvieron pedidas a 221 por 
100. 
Los Nortes operaron a 612 pesetas, y 
cerraron con ofertas a 613. Los Alican-
tes se demandaron a 549 pesetas, y se 
ofrecieron a 552. Los Vascongados ope-
raron con ofertas a 885 pesetas. Las H i -
droeléctricas Españolas, viejas, operaron 
a 200 duros al contado, y a 202 a fin 
del corriente mes. Terminaron con de-
mandas a 200. Las acciones nuevas de 
este valor se pidieron a 170 duros. 
Las Ibéricas, primera, operaron a 665 
y 670 pesetas, y cerraron demandadas a 
670. Las tercera se demandaron a 410 
pesetas, y tuvieron ofertas a 415. Las 
Electras de Viesgo operaron con deman-
das a 620 pesetas al contado y fin del 
corriente mes. Los Saltos del Duero, con 
cédula, se ofrecieron a 250 pesetas, y las 
acciones ordinarias operaron con deman 
das a 140 pesetas, y cerraron ofrecidas 
a 145. 
Las Sota y Aznar, viejas, se pidieron 
a 1.285 pesetas, y las nuevas operaron a 
675 pesetas. Los Nerviones se deman-
daron a 835 pesetas, y se ofrecieron 
840. 
c a r e s y 
M A D R I D 
AZUCARERA DEL EBRO", 
PAMPLONA) 
Esta Sociedad pone en conocimiento 
de los Sres. Accionistas que a partir del 
día 26 de los corrientes se verificará el 
canje de los títulos antiguos y resguar-
dos provisionales extendidos a nombre 
de "AZUCARERA D E L EBRO" por los 
nuevos títulos con la actual denomina-
ción de "EBRO-COMPANIA DE AZU-
CARES Y ALCOHOLES". 
Dicho canje se llevará a efecto en el jf{,"g'ja'qüe 
Se ha celebrado también un concurso 
de bases para redactar un proyecto de 
movilización de la propiedad con un pre-
mio de 4.000 pesetas y un accésit de 1.000. 
Al crearse la Junta para proceder a la 
campaña contra el paludismo, la Cámara 
ha contribuido con 4.000 pesetas. 
Se han hecho ensayos también del cul-
tivo del trigo en líneas pareadas. 
También subvencionó anualmente la 
industria sericícola. 
Se dirigió al presidente del Consejo de 
ministros razonado, meditado y respetuo-
so escrito solicitando la libre exportación 
del aceite de oliva. 
Continuó su actuación convocando re-
'Para~Tos"\ítulos"0eñ"circulación núme- 'uniones y magnas Asambleas entr^ pro-
ros 1 al 24.000 se ent regará una nueva | ductores y exportadores, 
acción pok cada una de las antiguas, sin ! Logró el régimen de bonos, siendo la 
tener en cuenta la numeración de las'de Sevilla la única de España que hizo 
una estadística del aceite existente en la 
MADRID 
Banco Español de Crédito. 
Banco Hispano Americano. 




Banco de Aragón. 
SAN SEBASTIAN 
Banco de San Sebastián. 
mencionado 
canje serán las siguientes: 
mismas. 
- Los resguardos provisionales compren-
sivos de las acciones números 24.001 al 
44.000 serán canjeados por las mismas 
acciones cuyos números constan en di-
chos resguardos. 
Igualmente serán canjeados los res-
guardos provisionales de las acciones 
números 44001 ol 60.500, advirtiéndose 
respecto de estas acciones que, no ha-
biendo sido liquidado todavía el impues-
to de utilidades correspondiente a la l i -
beración de 200 pesetas en cada acción, 
oportunamente les será reclamado dicho 
impuesto, se^ún se hace constar en cada 
uno de los títulos expresados. 
provincia. 
Convocada la Conferencia del aceite, ía 
Cámara dé Sevilla, tomó parte activa en 
la misma, así como en la reunión de Cá-
maras de Comercio y Agrícolas. 
Para el V I I Congreso de Oleicultura de 
Sevilla gastó 40.000 pesetas. 
La Cámara de Sevilla ha intervenido 
también con razonados escritos sobre 
aranceles, sobre la admisión temporal de 
la hoja de lata para favorecer la expor-
tación del aceite; sobre la importación 
del maíz; sobre el impuesto del 10 por 100 
a los cereales introducidos en la zona de1 
Protectorado español en Marruecos y so-
ba o ya veremos cómo se cobra y dis-
tribuye). 
La Cámara Agrícola ha recibido como 
donativo el molino aceitero moderno, ins-
talado en la Exposición Iberoamerica-
na, que representa un valor de 70 a 80 
mil pesetas. 
Por último, sólo nos queda que mani-
festar que, tanto los presupuestos de 
gastos e ingresos, como las cuentas jus-
tificativas, están hasta la fecha aproba-
das por el ministro de Fomento, hoy el 
de Economía, y que la labor realizada 
por esta Cámara, expuesta a grandes 
rasgos y que puede justificarse, ha sido 
intensa y eficaz para la Agricultura. 
Con esto queda restablecida la verdad 
completa, que no es la que se manifies-
ta en el artículo publicado por E L DE-
BATE y reproducido por " E l Liberal", 
de Sevilla, y "El Noticiero Sevillano". 
Sevilla, 12 de julio de 1929.—El pre-
sidente, José Huesca.—El vicepresidente 
primero, Vázquez Armero.—SI vicepresi-
dente segundo, marqués de Alvontós; el 
tesorero, Marañón; el contador, Taviel; 
los vocales: Solís, Delgado Brackembu-
ry, Crespo Ramos Herrera. Herrera, 
conde de Campo-Rey, Piñal, Benjumea, 
Vázquez, Solís, marqués de Torrenueva, 
Romero, Vázquez, Santos, 
DIEZ Y SIETE M I L 
030 061 080 154 182 185 197 210 233 234 
278 299 318 328 342 366 399 447 458 469 
489 501 517 519 550 552 558 567 584 622 
635 652 667 704 732 736 780 784 812 825 
844 869 877 891 921 935 958 969 997 
DIEZ Y OCHO M I L 
004 030 065 103 132 156 183 203 211 234 
271 286 297 324 326 356 365 377 499 400 
443 458 487 533 593 594 631 671 689 716 
752 760 761 772 799 827 830 902 908 913 
921 928 929 938 945 
DIEZ Y N U E V E M I L 
010 056 059 083 085 087 153 159 171 234 
281 306 333 369 377 379 391 399 425 457 
510 531 575 596 601 612 629 633 645 649 
670 675 679 682 684 690 700 722 724 725 
729 832 908 919 956 981 
V E I N T E M I L 
019 025 038 068 120 149 159 208 223 312 
319 355 360 380 398 407 424 447 466 472 
494 504 527 589 593 601 625 635 761 784 
836 895 931 942 
V E I N T I U N M I L 
008 015 041 094 095 115 168 194 206 217 
226 230 240 362 393 420 473 498 524 537 
561 605 608 668 687 720 772 786 789 817 
Las 99 aproximaciones de 500 pepetas, se-
ñaladas para la centena del premio prime-
ro, han correspondido a los números desde 
el 6.901 al 7.000, ambos Inclusive, a excep-
ción del número 6.997. que es el premiado 
con 150.000 pesetas. Las 99 aproximaciones 
de 500 pesetas, señaladas para la centena 
del premio segundo, han correspondido a|8l9 824 861 902 906 939 948 950 958 978 
los números desde el 32.Í01 al 32.500, ate- 099 
bos inclusive, a excepción del número 32.481 
que es el premiado con 70.000 pesetas. Las 
99 aproximaciones de 500 pesetas, señala-
das para la centena del premio tercero, han 
correspondido a los números dede el 1.101 
al 1.200, ambos inclusive, a excepción del 
número 1.131, que es el premiado con 40.000 
pesetas. Las 99 aproximaciones de 500 pe-
setas, señaladas para la centena del pre-
mio cuarto, han correspondido a los núme-
ros desde el 14.301 al 14.400, ambos inclu-
sive, a excepción del número 14.316. que es 
el premiado con 20.090 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los números 6.996 y 
3.998. Las dos aproximaciones do 2.000 pe-
setas han correspondido a los números 
32.480 y 32.482. Las dos aproximacioneg de 
1.060 pesetas han correspondido a los nú-
meros 1.130 y 1.132. Las dos aproximacio-
nes de 1.000 pesetas han correspondido a 
los números 14.315 y 14.317. 
U N I D A D 
DECENA 
49 77 78 79 90 
CENTENA 
111 112 116 140 143 181 216 221 248 269 
v>, 281 291 299 309 316 332 346 434 438 484 
Pablo o ero, ázquez, Santos, Ta-'. 490 521 524 613 623 624 641 668 683 751 
vmS- .Moreno Santamaría , Gracia Real 1757 764 769 799 810 842 846 850 861 864 
885 910 933 934 953 960 984 993 
* * M I L 
Las acciones números 60.501 al 64.000 bre tr5goS y harinas y en el Retiro 
que se detallan en sus correspondientes 
resguardos provisionales serán canjea-
dos contra entrega de éstos, según sus 
números correlativos. 
Todas las acciones, llevarán cupón nú-
mero 1. 
Madrid, 20 de julio de 1929.—El direc-
tor general, Benito Lewin. 
ANUNCIO OFICIAL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
CORDOBA 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito intranimisible número 1.212,1 
de pesetas nominales 37.500 en Deuda ^ ¿ ^ ó l i a S S á *péset£v;y- no. tiene 
perpetua Intenor al 4 por 100. expedido ob]isaci6n de real¡Zar este servicio, 
por esta Sucursal el 2 de enero de 1925 
Obroro. 
Con el apoyo de la Cámara Agrícola 
se consisruió, que en el conflicto habido 
entre los cultivadores de remolacha y una 
Empresa industrial obtuvieran éstos un 
beneficio de más de 600.000 pesetas en la 
campaña del año 1927. 
Para la Exposición Iberoamericana se 
presupuestaron 40.000 pesetas, no 15.000 
como se consignó en el periódico E L DE-
BATE. (EL DEBATE dijo que en el pre-
supuesto figm-aban 15.000 y es ciorto. Si 
luego gastó más, ello no indica sino que 
el presupuesto se respeta poco). 
Para las plagas del campo, la Cámara 
E l escrito de la C á m a r a sevillana no 
rectifica una sola cifra del presupuesto 
publicado por nosotros, antes bien aña-
de datos que, a nuestro juicio, agravan 
la cuestión planteada por aquél. 
Nos dice que "la cantidad recaudada 
anualmente por la Cámara es de 
101.000" y no de 179,000, como debía 
ser, según el presupuesto. Luego éste 
¿ p a r a qué sirve? ¿ N o es una ficción 
presuponer 179.000 pesetas y aprobar 
esa cifra por real orden si se sabe que 
sólo se cobran 101.000? ¿ E s esto serio? 
Pues la causa es por demás elocuen-
te. "La recaudación no excede del 70 
por 100 de los recibos puestos al co-
bro", añade en su escrito la Cámara . 
Es decir, que, pese a la pretendida obli-
gatoriedad y a las coacciones que de 
ella se desprenden, un 30 por 100 de 
los socios "a la fuerza" se niegan a 
pagar y representan 78.000 pesetas de 
baja para 101.000 de ingresos efectivos. 
Por tanto, un ¡43,57 por 100!, casi la mi-
tad de la riqueza, agrícola sevillana, no 
sólo es ajena a la C á m a r a "obligatoria", 
sino que se resiste positivamente ante 
ella. 
Otros dos datos nos da respecto a cómo n 
se cumple, o, mejor dicho, "no se cum- 036 092 118 124 130 150 166 177 225 
'247 251 278 282 295 314 325 349 404 411 
VEINTIDOS M I L 
016 079 121 144 145 184 189 258 267 287 
320 321 363 388 409 419 429 448 461 475 
486 488 500 506 508 527 542 545 562 593 
602 622 626 656 672 693 785 862 910 927 
970 
VEINTITRES M I L 
043 079 093 097 100 147 194 207 253 264 
314 351 406 421 435 513 516 527 609 606 
615 651 G85 704 725 783 807 861 892 902 
907 943 951 961 974 982 983 
VEINTICUATRO M I L 
002 102 107 131 143 147 203 221 228 232 
242 300 308 346 353 354 362 379 400 407 
410 424 480 490 492 537 562 577 587 010 
613 649 672 720 776 865 894 930 947 951 
VEINTICINCO M I L 
013 0G1 074 081 188 199 246 253 270 392 
422 495 530 563 578 598 682 712 722 728 
730 737 801 806 808 820 823 839 849 865 
900 929 939 945 986 
VEINTISEIS M I L 
006 038 057 058 080 083 107 128 224 265 
432 446 449 471 526 558 580 611 637 641 
673 698 699 747 787 796 844 889 901 916 
918 922 929 931 936 943 950 952 995 
VENTISIETE M I L 
003 006 009 030 060 078 084 124 126 147 
164 177 196 204 215 234 277 320 322 365 
373 458 470 480 482 486 527 535 540 555 
589 598 624 625 626 628 694 702 723 748 
779 848 860 884 914 917 928 933 959 905 
983 990 991 
VEINTIOCHO M I L 
043 082 100 109 164 218 222 256 261 264 
SOS 315 396 407 445 465 502 528 555 625 
ffi? ?™ ^ ÜS ?JÍ 2JS 277 078 097 627 656 658 677 679 716 727 735 739 802 
151 175 295 319 320 350 357 359 408 413 «fio 87R QSQ qfi2 
418 427 444 492 509 524 531 537 538 547' 
557 566 598 605 625 652 658 688 806 S20 
944 959 968 999 
DOS M I L 
009 036 053 062 067 113 117 120 166 231 
243 249 272 308 330 369 376 390 409 456 
460 484 466 479 508 622 623 631 645 654 
656 734 824 852 857 873 878 890 898 
t r e s m u 
V E I N T I N U E V E M I L 
032 054 074 087 103 125 193 196 329 376 
410 421 431 452 455 468 473 527 605 626 
644 657 660 678 702 707 722 742 805 835 
879 902 939 946 950 960 985 989 
TREINTA M I L 
007 012 038 052 067 083 092 154 164 184 
192 214 230 245 294 332 345 379 393 432 
436 440 445 4.51 478 482 520 567 603 812 
045 053 065 101 190 2^1 215-¿91 3J2 22Z\3U.&7.0.-J05 720 739 748 775 790 843' 850 
323 342 375 382 402 406 461 509 525 533¡853 £61 892 905 909 935 988 988 991 994 
549 666 683 696 725 779 784 831 855 869 995 997 998 
902 908 909 911 947 965 978 989 
CUATRO M I L 
048 087 107 119 129 132 135 143 155 188 
205 232 241 273 302 306 351 355 356 357 
TREINTA Y U N M I L 
002 021 027 028 035 075 126 135 138 142 
162 165 173 183 187 190 192 205 239 250 
279 280 303 328 337 348 351 392 429 453 
369 396 491 526 597 641 642 654 655 7251457 477 495 536 548 655 658 672 715 730 
742 798 816 818 833 836 844 866 867 885 739 758 820 946 958 975 986 
926 932 936 944 966 990 
CINCO M I L 
102 107 147 153 154 161 179 200 210 274 
331 352 410 428 427 579 595 597 604 638 
669 710 753 760 773 884 913 923 961 974 
988 
SEIS M I L 
La cantidad recaudada anualmente por 
la Cámara es de 101.000 pesetas, siendo 
el término medio de su presupueste 
179.000 pesetas, suponiendo que pagaran 
a favor de doña Elisa, doña Emilia y 
doña Julia Barranco Luna, como usu-
fructuarias, y dé don Manuel D. Anto-
ni, don Angel y don Rafael Baquerizo 
a á r r í a v don José Baouerizo Jiménez como deben' todos los contribuyentes, uarcia y aon jóse tsaquenzo Jiménez, T^ „oc+Qr1^ SX* ^ r^mnrt, ri^ric. . 
como nudo-propietarios, se anuncia al 
público por segunda vez para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo ve-
rifique dentro del plazo de un mes, a 
Lo gastado por la Cámara desde su 
fundación en gastos de representación y 
viajes de su "presidento y vocales hasta 
la fecha, representan un gasto anual de 
constar desde"la^fecha de laT prim^ra^'pu^'3-900 Pesetas, pues muchos años han sido 
blicación de este anuncio, según deter- renunciados los gastos de, representación 
mina el articulo 41 del Reglamento v i - el nresidente". 
gente de este Banco, advirtiéndose que. En cuanto al premio de cobranza d_e-
transcurrido dicho plazo sin reclamación bemos hacer constar que hasta el ano 
1927 se pagó un 10 por 100 de las can-
Las Marí t imas Unión se demanda- ce Mart ín. 
alguna, se expedirá el correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anulando 
el primitivo y quedando el Banco exen-
to de toda responsabilidad.—Córdoba, 22 
de julio de 1929.—El secretario, Francis-
C O N S U M O D E C A R B O N E N L O S F E R R O C A R R I L E S 
Según la interesante estadística del Consejo Nacional de Combustibles, los 
datos referentes al consumo de. carbón nacional y extranjero en las diferentes 
líneas de ferrocarriles es el siguiente: 



















































(1) 576 kilómetros de tracción eléctrica y 416 kilómetros en curso de elec-
trificación. 
DATOS CONCERNIENTES A LA EXPLOTACION E N LAS GRANDES REDES 
(NORTE, M . Z. A. Y ANDALUCES) 
1 9 2 7 1928 
Kilómetros explotados 
eléctrica) 
(incluidos 84 de tracción 
fre ^ é r d i ^ ^ " 0'3a E1 Extenor su- ,. 
^QiortiraK. e ^uince céntimos. E l I Ingresos (en millares de pesetas) 
seta. ' Dle 190O abandona media pg.!Gastos de explotación (en millares de pesetas) 
91.50 a ^ A ^ ^ 93- E1 1917 Pasa deiCoeficiente de explotación 
co, die? • 1927, libre. mejora cln-lConsumo de carbón (en toneladas) 
rieg CaA y ^ ^ c e céntimos, según se- (-'08te del carbón (en millares de pesetas) -j ' ^eae 0,10 el " dan sosu ' A el 3 por 100 1928 y que- Relación del coste del carbón a los ingresos 















(e  kilogramos) 16,644 17,326 
^ toedlo por ion i!? Ií)3 tltulos al * Como se ve, mientras el consumo de carbón extranjero ha disminuido desde 
se mantienen a 91. De ¡el año 27 al 28, el de carbón nacional ha aumentado considerablemente. 
tidades recaudadas. No respondiendo la 
gestión de los recaudadores a lo que po-
día esperar la Cámara, dado el buen am-
biente y consideración que se la tenía 
en la provincia, estudió la forma de va-
riar el sistema de recaudación enco-
mendándolo a una sola persona; para 
ello celebró el oportuno contrato, en el 
que se consignan los tipos de premios 
de cobranza, que son el 8 por 100 hasta' 
25.000 pesetas, el 10 por 100 desde 25.001 
hasta 75.000 y desde 75.001 en adelante 
el 15 por 100, atendiendo a las dificulta-
des y gastos que representa la gestión 
de recaudación de las cuotas pequeñas 
de 3 y 7,50 pesetas anuales, que son las 
que más nutren el presupuesto de in-
greso de la Cámara. Como la recauda-
ción no excede del 70 por 100 de los 
recibos puestos al cobro en el año, el 
premio de cobranza no llegará nunca al 
14 por 100, sino que será bastante más 
inferior, y aun suponiendo que cobrara 
todos los recibos, el premio será del 12,64 
por 100, oscilando lo que percibe entre 
un 10 o un 11 por 100, cantidad que 
nadie puede tachar de excesiva (lo pre-1 
supuestado es el 14 por 100, y si se co-
brara todo llegaría hasta el 15, según j 
se ve). 
También queremos hacer constar quej 
la Cámara acordó dar de baja recibos i 
pendientes de cobro de varios ejercicios 
que ascendían a la cantidad de 405.362,95 
pesetas. 
E l 1,20 por 100 propuesto en el pro-
yecto agropecuario se descompone en la 
forma siguiente: 
E l 0,10 para organización corporativa. 
E l 0,50 de plagas del campo (vigente 
hace muchos años) son fondos adminis-
trados por los ingenieros jefes de los 
Servicios Agronómicos. 
Queda, por lo tanto, para el sosteni-
miento de las dos Asociaciones provin-
ciales agrícolas y ganaderas el 0,60 del 
líquido imponible, o sea la mitad de lo 
que supone E L DEBATE. (Hemos di -
cho que esas cantidades las "adminis-
t r a r í an" las Asociaciones proyectadas y 
ello es absolutamente cierto, porque el 
ingeniero agrónomo ya no tiene esas 
fíwzcionss. E l 0,10 del ministerio del Tra-
pie" el presupuesto. Dice que para pla-
gas del campo "ha anticipado 42.884 
pesetas". ¿ E n los diez años a que se 
refiere el escrito? Pues resultan 4.23b 
pesetas al año, en lugar de las 8.000 
que figuran en presupuesto. ¡Tanto.peor! 
También hace constar que los gastos 
de representación del presidente y vo-
cales representan un gasto anual de 
3.900 pesetas. Se presupuestan 13.000. 
Respecto al premio de cobranza, lo 
presupuestado es el 14 por 100, aunque 
los que no quieren pagar lo l imitan al 
12,64 por 100 o al 11, según las circuns-
tancias del cobro. 
No nos da más datos el escrito sobre 
gastos fijos anuales de la Cámara , y 
es una lás t ima. Porque, por las mues-
tras habían de ser muy interesantes. 
Hay otra afirmación que no queremos 
pasar por alto. Según el alegato de la 
Cámara , é s ta "acordó" perdonar reci-
bos atrasados por valor de 405.362,93 
pesetas. ¿De qué fechas son esos reci-
bos? Porque en nuestro poder obra una 
papeleta de recaudación, impresa el mes 
pasado, en la que se reclaman cuotas 
desde 1925. 
¿ A qué se llama "cuotas atrasadas"? 
Póngase , pues, de acuerdo la Cámara 
Agrícola de Sevilla con su recaudador 
general, antes de dirigirse a la Prensa. 
Por último, tratemos de la labor de 
la Cámara sevillana. No es eso lo que 
se discute, pero ya que lo desea mani-
festaremos que nos parece escasa para 
diez años de vida. E n resumen: tíos 
compras (un toro y una vaca y un equi-
po de lona), una aceptación de un re-
galo, seis escritos a l Gobierno (no men-
ciona más ) , un concurso, colaboración 
de dos Exposiciones y siete campañas 
o intervenciones. No es demasiado para 
un decenio. Sobre todo, si se mide re-
lativamente, que es la mejor manera 
de formarse idea. ¿ E s comparable esa 
labor facilitada extraordinariamente 
por 100.000 pesetas de ingresos seguros 
"obligatorios", con la realizada, no en 
diez años, sino en uno, por entidades 
libres, como la Unión de Exportación 
Agrícola o cualquier Federación provin-
cial de Sindicatos? 
Cuando la posición que se defiende 
es tan endeble como l a de la C á m a r a 
Agrícola de Sevilla, lo m á s prudente es 
guardar silencio y rectificar los méto-
dos. 
Es peligroso afirmar, como lo hace la 
tantas veces citada C á m a r a en el último 
párrafo de su escrito que "no es l a ver-
dad la expuesta por E L DEBATE" 
cuando n i una sola de las cifras del pre-
puesto comentado se rectifica y, en cam-
bio, se añaden datos que agravan el 
juicio que merece el sistema. E l pre-
supuesto no 86 cumple; el 43,57 por 100 
de las cuotas no se cobran; para pla-
gas del campo, por ejemplo, se gasta la 
mitad de lo que se presupone, etc., etc. 
TREINTA Y DOS M I L 
098 132 183 191 197 201 209 243 252 260 
264 318 373 406 446 485 530 532 620 663 
664 678 682 687 691 693 770 879 797 807 
809 827 839 908 925 939 942 945 957 963 
977 991 
T R E I N T A Y TRES M I L 
003 007 034 049 084 120 123 128 153 159 
175 189 191 205 213 221 228 244 286 290 
363 385 403 441 503 559 583 565 591 627 
635 642 686 695 708 716 751 752 762 780 
834 841 854 890 896 899 902 903 917 930 
495 588 648 651 668 717 810 811 841 850 
854 863 865 915 924 973 
SIETE M I L 
011 028 086 092 234 242 259 309 316 320 933 938 972 
368 415 424 477 478 512 557 579 581 601 T R E I N T A Y CUATRO M I L 
618 664 670 678 687 694 711 779 807 338 011 044 057 061 071 091 129 150 151 194 
896 906 948 957 978 990 206 214 224 234 239 262 284 292 337 338 
OCHO M U 410 432 464 473 478 491 499 536 541 572 
'605 615 648 671 679 723 724 743 783 798 
012 023 057 067 115 116 145 195 260 261 
269 298 304 319 362 404 428 429 443 477 
526 547 561 565 583 592 609 621 663 692 
694 779 935 953 961 983 985 
N U E V E M I L 
813 848 892 918 937 948 952 
. TREINTA Y CINCO M I L 
041 045 049 052 059 090 092 147 151 217 
238 244 283 291 305 355 391 416 445 449 
542 587 652 686 688 707 754 779 r98 811 
028 031 098 131 161 164 184 189 253 288:817 846 855 881 933 976 998 
341 350 375 379 449 487 563 594 628 640! T í l F I N T A Y SEIS BUL 
641 680 683 735 736 746 830 866 879 9 2 0 0 8 5 078 095 101 117 123 125 127 136 
926 ™ w 1163 177 181 188 215 272 341 354 374 428 
DIEZ M I L l436 457 485 475 562 570 615 642 646 
003 014 039 044 081 175 207 286 377 391¡687 717 750 770 784 827 878 899 919 927 
421 516 561 571 600 609 624 627 646 651 935 943 961 970 984 9S5 
683 688 711 747 754 762 766 789 796 850 T R E I N T A Y SIETE M I L 
015 021 039 045 069 159 190 193 211 215 
237 254 283 351 377 427 445 453 465 478 
869 917 936 949 963 977 978 
ONCE M I L 
008 044 066 172 204 212 214 215 219 233|510 546 549 561 567 579 597 612 627 633 
246 329 446 452 462 474 501 517 518 522 636 639 654 676 680 688 713 714 769 7»1 
528 576 580 599 663 671 681 702 729 755 783 797 798 801 818 824 829 8o2 Sb¿ S»^ 
797 801 852 907 911 932 969 999 884 898 902 959 963 976 9<9 983 
DOCE M I L TREINTA Y OCHO M I L 
000 019 031 041 049 060 084 132 150 151 004 031 042 054 055 066 102 103 141 W 
217 223 287 375 394 395 482 528 536 562 177 220 264 282 292 300 312 315 3o8 á_b 
592 597 605 613 614 636 640 643 664 702 423 443 466 488 896 497 527 536 547 5ü2 
715 736 748 807 832 835 872 891 924 573 587 607 654 65g8 6^6 7.1 7^3 728 ,90 
TRECE M I L ^ . », — 
033 037 074 078 080 128 159 172 222 2301 _ r , / - , 1 i r . T v l 1̂ 17 
247 263 268 340 343 412 422 449 474 525 \ S f i l d - ' l v - l l ^ l UsL 
683 745 757 824 836 853 865 92S 930 979 
CATORCE M I L 
007 015 017 079 085 093 129 153 155 157 
162 205 223 225 250 280 299 326 341 353 
401 414 434 440 451 457 506 559 570 571 
573 576 600 606 631 662 669 724 729 748 
831 852 861 897 934 955 
con un 
QUINCE M I L 
Donativos recibidos.—Viuda, 
hijo, sobrina de una alta dignidad que 
h¿ce tiempo murió (21-10-27). G. L . T., 
10. Total, 262,50 pesetas. 
Alfonso Suárez Sobrado. Este pobre 
obrero lucha con grandes dificultades 
para encontrar colocación, pues no oye. 
Se trata de una persona instruida (8-b-^ „ OQ\ w I B 5 Total, 157 pesetas. 
013 041 076 089 090 115 169 170 171 1 7 o | 2 8 ^ - ^ v •pardo_ G_ L . t . , 10. To-
178 180 219 240 243 249 309 327 332 543l f^^ci6n Pard( 
358 385 445 453 461 465 466 567 573 580 j ¿an t i ágo Fernández, José María^ Ro-
3 ¡ 
ir  
613 630 646 649 655 657 672 691 709 715, 0(26^4-29). G. L. T., 10; E. B., 10. 
725 729 790 814 819 841 860 881 882 9011 ^ - ^ i ocb wi Trotas. 
915 941 957 
OE 
Total, 268,50 peset
Severino Alvarez, de ochenta anos, ca-
sado, enfermo, con una hija recién ope-
rada, la única que en la casa ganaoa 
« i un jornal, y el marido de ella, ciego. Tie-
>} nen cuatro hijos pequeños. Calle dê  Jai-
J A V I E R A L C A I D E . TELEFONO 54894 | M K 2 ^ 
C A B A L L E R O D E G R A C I A , 5 5^unai ^ ñ o r a 'piadosa, 7,50; G. L . T., 
( j u n t o a l O r a t o r i o ) , M A D R I D 
DIEZ Y SEIS M I L 
014 031 054 067 074 131 144 1 89 1S8 203 
220 238 261 311 348 372 379 383 399 426 
430 438 464 485 486 553 600 632 652 671 
679 728 735 736 808 829 858 889 943 964 
993 999 
5; 
10. Total, 172,50 pesetas. 
Petra Sánchez, anciana, enferma, vive 
en Marqués de Santa Ana. 8, buhardilla, 
izquierda. No tiene familia y su situa-
ción es muy precaria (14-6-29). O. lu. i ., 
10. Total, 132,50 pesetas. 
* * » 
G L . T. nos ha remitido 50 pesetas con 
destino a las Misiones católicas ea el 
extranjero. 
Martes 23 de julio de 1929 ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X I X . — N O m . 6.246 
E G 1 M E N T R I G U E R O , B I E N A C O G 
E x p e c t a t i v a e n l o s n e g o c i o s d e a c e i t e s . D e s o r i e n t a c i ó n e n t r e l o s a r r o c e r o s . 
A p a r e c e l a " m o s c a d e l o l i v o " e n V a l e n c i a . N o t a s a g r í c o l a s y m e r c a d o s . 
V A L E N C I A , 22.—Trigos.—En nuestra 
baja no ha parecido desacertada l a me-
d ida del Gobierno acerca de l a nueva 
Las causas de la baja consisten, como 
siempre, en el exceso de cajas embarca-
das, sin a d q u i r i r not icias de las necesi-
tasa para los t r igos . Pero se comenta dades del mercado y en l a presencia del 
el ambiente que hay en el cent ro de Espa-
ñ a , favorable a que se c ier re l a entrada 
de los t r igos e x ó t i c o s ; p e t i c i ó n que a q u í 
e s t i m a r í a n favorable, si fuese a c o m p a ñ a -
da de una ampl i a y f ranca oferta, pero, 
por una parte, se t r a t a de imped i r l a en-
t r a d a de los referidos t r igos , censurando 
l a nueva tasa, y por otra , se regatean 
las ofertas, y é s t a s por el precio m á x i m o 
de l a tasa, y a ú n r e b a s á n d o l a , no hay 
congruencia, n i r a z ó n . 
No creemos, pues, que sea el camino 
m á s adecuado para pedir el cese de i m -
p o r t a c i ó n t r iguera , l a escasez de oferta, 
poque ello ind ica que no hay existen-
cias. 
A l cerrar l a semana se han hecho las 
siguientes operaciones: candeales Albace-
te, 48,75, y jejas, 47,50, que fueron las 
ú n i c a s ofertas en condiciones. Nava r ra , 
Monte f ino , a 50, y las d e m á s proceden-
cias, no hacen ofertas en f i r m e . 
Los t r igos de huer ta van v e n d i é n d o s e 
s e g ú n lo ú l t i m a m e n t e dispuesto, a satis-
f a c c i ó n de vendedores y compradores. 
Cebollas.—Se han vendido las pr imeras 
cebollas de "grano" en L ive rpoo l y L o n -
dres. L a subasta celebrada el viernes en 
mercado ing l é s de o t r a clase de f r u t a de 
d is t in tas procedencias. 
Sin embargo, el comerciante no escar-
mien ta , confiando en que el calor se de-
j a r á sent ir en aquellas regiones i m p o r t a -
doras y no suspende los embarques. D u -
rante la semana salieron 36.455 cajas, que 
con las existencias que deben quedar de 
la semana anter ior , hace presumir que 
c o n t i n u a r á l a baja. 
E n los centros productores se no ta po-
ca ac t iv idad en las compras, bajando los 
precios de dos pesetas a 1,50. 
Los melones " tendrales" han comenza-
do a exportarse para Montevideo y Bue-
nos Aires , siendo su coste 7,50 y ocho 
pesetas arroba. 
Arroz.—Parece que el Consorcio A r r o -
cero, especialmente el C o m i t é admin is t ra -
medio del "coupege" con fragantes acei-
tes ñ n o s de o l iva las c a r a c t e r í s t i c a s de 
„ olor, color y sabor de és te , con t r ibuyen 
> a desviar el gusto de aquellos consumi-
dores que conservaban en su paladar 
afición a l a m á s a r o m á t i c a y a la mas 
a l imen t i c i a y hasta med ic ina l de las 
grasas. 
T a m b i é n debe inc lu i rse entre las cau-
sas del p r i m e r g é n e r o l a t r ad i c iona l f a l -
t a de apt i tudes comerciales de nues t ra ¡ 
Acei tes—De ol iva- corr iente bueno ^ a . Y a l l á va un ejemplo V a siendo 
t a . ^ f o a 23915 í u n e r i o r a ^^^ ' 'O y a costumbre an t igua en casi todos los 
casaao, a ^9 ,15 , superior a l o t e l e s v restaurantes del mundo, el con-
De o ru jo : color verde p r i m e r a , de 146 noteies y rltibl-<ÍUl, „ ,„ Hq inC 
a 160; fermentado, de 126 a 130. feccionar las ensa^ladas a a v i s t a de los 
clientes, rociando la hor ta l i za con el con-
tenido de una botel la en la cuaJ se en-
cuent ran previamente combinados el acei-
te, la sal, el v inagre y la mostaza. E n 
„ muchos puntos del globo apenas hay o t r a 
250 a 252; aguardientes de c a ñ a a'195.1 ocas ión m á s que esa de consumir aceite 
Todo pesetas el hec to l i t ro . 1 de o l iva . 
Arroces .—Benl loch cero, de 59 a 6 1 ; Pues bien—agrega el s e ñ o r O r i o l — , yo 
florete, de 62 a 64; selecto f lor , de 64 no he ten ido t o d a v í a la f o r t u n a de leer 
banzos, de los que dicen no h a b r á bue-isos ^ ú n menor de lo calculado; u ^ e.Tem-
na r n « p r h a Pl0 d a r á idea de lo que decimos, a poco» 
Los mercados de t r iaos .—La real or- k i l ó m e t r o s de esta c iudad se ha l la el pue-
den s o " ! ^ mfnima^ y d e m á s d i spo - ib lo de Leciñena,_ p roduc tor de ^ t r igos ^de 
s í c íones at inentes a l r é g i m e n de t r igos 
han t r a í d o c ie r ta t r a n q u i l i d a d a los mer-
cados en cuanto a los precios. No ha 
hecho mel la en ellos hasta ahora y si-
guen sol ici tando los tenedores, para ope-
fuerza de los m á s selectos de la r e g i ó n ; 
l a p r o d u c c i ó n media pasa de 200 vagones, 
y este a ñ o se calcula que no p a s a r á de 
15; esta r e d u c c i ó n t an formidable repre-
senta casi una c a t á s t r o f e para esas po-
raciones en par t idas , de 46 a 49 pese- l bres gentes, y no es, por desgracia, caso 
De coco: blanco, a 145; cocido, a 155. 
De l inaza : crudo, a 155; cocido, a 173. 
Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Alcoholes.—Destilados de orujo, de 
145 a 148; r e c t i ñ e a d o s de indus t r i a , de 
a 66; mat izado corr iente , de 68 a 70; se-
lecto, de 64 a 66; extra, de 66 a 68. To-
do pesetas los 100 k i logramos . 
A z ú c a r e s . — M i e l , de 146 a 148; t e rc ia -
do, de 148 a 150; quebrado claro, de 
154 a 156; blanqui l los , de 158 a 160; gra-
nos superiores, de 161 a 163; plaquetas, 
de 104 a 196; cor tad i l lo , de l f '8 a 200. 
Todo pesetas los 100 k i logramos . 
Bacalaos.—Extra , a 88; p r i m e r a , a 
islandeta, a 84. Todo pesetas los t ivo de Valenc ia t r aba ja y hace m o v e r , ^ 50 k¡1 ¿ m o s 
un poco al C o m i t é Superior, t an lento en: C a f é s . _ _ M o k a extra de 745 a 755. m o . 
sus determinaciones. L a insegur idad en ¡ k a L o ^ b e n y , de 690 a 700; Yauco es^ 
ellas, sobre todo, las vacilaciones en con-jpecial de 845 & 855. Haciendai de 645 
ceder las p r imas de e x p o r t a c i ó n , han ü is - a 655; t r ¡ l l a d o s ex t r a de 635 a 645. j a . 
gustado a los comerciantes, que se v e í a n va Robustai de 600 a 610. pa lembang, 
perplejos y desorientados en sus a c t i v i - de 555 a 565. p o n í a s , de 535 a 545. To-
dades, y, s e g ú n nuestras noticias, en la. do pesetas los 100 k i logramos . 
ú l t i m a r e u n i ó n del C o m i t é hubo r u p t u r a . Carnes.—Vacuno mayor , a 2.70; l a - i ,aT|:ue.'ra:-
estos mercados marca los derroteros del entre é s t e y los industr ia les . E l p r imero :na r j a 340. te rnera a 370 Todo pese-' Recientemente, los exportadores, cam-
negocio en esta temporada. Las cotiza- c o n f í a en que los labradores p o d r á n de-l tas ei kj'lo blando de oficio, han conseguido m t r o -
fenderse de l a ac t i tud de los segundos,! G a r b a n z o s . — A n d a l u c í a blancos, de 1 0 0 ^ u c i r e" EsPana aceite de o l i va or ienta l , 
estableciendo grandes cooperativas y a 105; medianos, de 110 a 125; sunerio-1 I§:noro las razones que hayan esgr imido 
tas el q u i n t a l , s e g ú n clases y proceden-
cias. No se opera nada, y la demanda 
sigue t an quie ta como antes. 
A l detal l no hay entradas en esta pla-
za desde hace bastantes d ías , o son i n -
significantes. L a fanega de 94 l ibras co-
t iza nomina lmente de 84.75 a 85 reales. 
H a r i n a s y salvados.—Tampoco ha ex-
per imentado v a r i a c i ó n el negocio de es-
ú n i c o en esta desventurada r e g i ó n . E n el 
Bajo A r a g ó n abundan los casos a n á l o g o s ; 
nos acaban de comunicar que en Fabara 
y Nonaspe, entre otros varios, la cosecha 
de cereales ha sido casi nula , y la de o l i -
va completamente n u l a en el monte, de-
f e n d i é n d o s e un poco los cul t ivos de huer 
ta, que es de reducida e x t e n s i ó n . 
E n cambio, abundan los pueblos, cuyos 
el nombre de un exportador e s p a ñ o l en; 
una sola de las etiquetas de esas bote- ' 
lias. Y cuidado que l a o c a s i ó n s e r í a de 
perlas pa ra vender tres de los p r inc ipa -
les productos que nos sobran: aceite, 
v ino y sal. 
E n t r e las causas ocasionales de l a c r i -
sis conviene consignar en p r i m e r t é r m i -
no la hab i tua l i n c o m p r e n s i ó n del proble-
ma por parte de los gobernantes, incom-
p r e n s i ó n que c u l m i n ó en aquel la c é l e b r e 
p r o h i b i c i ó n de expor ta r aceite, en aque-
llas tasas y en aquellos bonos de expor-
t a c i ó n que, con provecho p a r a m u y po-
cos, nos h ic ie ron perder la o c a s i ó n me-
jo r de conseguir mercados, cuando nues-
t ros natura les competidores t e n í a n en 
suspenso su ac t iv idad comercia l duran te 
tos polvos, que persiste con su fl0Jedad i o l ivares prometen una m a g n í f i c a cosecha 
y con precios déb i l e s y bajos. E n esta!v f a m b i é n s i g i u n m u y bien los v i ñ e d o s 
plaza podemos anotar los siguientes, p o n -
100 ki los, con saco, sobre v a g ó n : inte-
grales, de 61 a 62; extras, de 63 a 64; 
selectas, de 66 a 67; salvados te rcen-
llas, de 32 a 38; cuartas, de 28 a 31; 
comidi l las , a 25; anchos de hoja, de 27 
Esperando el nuevo r é g i m e n de trigos-
hemos pasado unos d í a s de inqu ie tud , 
dominando en el mercado una t o t a l des-
o r i e n t a c i ó n , y obedeciendo las pocas ope-
raciones realizadas a casos par t iculares ; 
a s í vemos que d e s p u é s de unos d í a s de 
a 29 pesetas. Los residuos de los t r i S ° f j o n „ r a r con t r i eos de ^ c r a a 49, y mien-
extranjeros se venden a como se puede o p e r ^ d , tendencia ba-
clones de 6 y 7 chelines por caja, obte-
nidas, ref le jan la s i t u a c i ó n grave del ne-
gocio de cebollas. Con ellas y los t ra tos 
en f i rme , que no mejoran los precios, los 
perjuicios que se avecinan para la reg ión 
va.lenciana son ext raordinar ios . E l expor-
tador, ante ello, c o m p r a r á lo indispensa-
ble y a un precio que haga difícil l a pé r -
dida, i Y pensar que este a ñ o hay cosecha 
como no se ha conocido en algunos! E l 
hasta molinos arroceros. Con esto y con 
la ayuda del c r é d i t o a g r í c o l a creen po-
sible se mejore la s i t u a c i ó n de los co-
secheros y l a no rma l idad del precio del 
arroz. No tenemos ese op t imismo, porque k i logramos , 
cada cual es maestro en su respectiva 
ac t iv idad . 
L o cier to es que el precio del arroz 
negocio e s t á m a l ; el comerciante c o m p r a | c o n t i n ú a estacionario, siendo el precio 
a 0,75 y a 0,85 pesetas arroba, y en pe-1 m á x i m o para el c á s c a r a 35 pesetas los 
res, de 125 a 150; Casti l la , superiores, i Para conseguirlo a l mismo t iempo que 
de 185 a 170; medianos, de 125 a Í 4 0 ; I af i rmaban que nos va a sobrar mucho 
O r á n corrientes, a 88; medianos a 98; ¡ a c e i t e ; lo que no ignoro es que dicho 
superiores, a 102. Todo pesetas los 1001 aceite puesto en Sevi l la o ocho pesetas 
por a r roba m á s caro que el precio que 
Habichuelas.—No se cot izan. I en estos d í a s tiene el aceite nuestro. ha-
M a í z . — P l a t a disponible, a 38 pesetas; hiendo con t r ibu ido a l a baja de é s t e y 
ios 10D k i logramos . de nuestra moneda. L o cual no ha sido 
Trigos.—Candeal Casti l la , de 49 a 50; I un o b s t á c u l o pa ra que se siga achacando 
A r a g ó n , de 49 a 50; N a v a r r a , de 49 a j a las exigencias de los productores la 
y , desde luego, bastante m á s bajos ™ ^ ¡ " a r o n V 
los i n d í g e n a s . 
Centeno 
sol ic i ta e 
37,50 pesetas el qu 
hay quien compre 
Granos de p i e n s o . — T a m b i é n paral iza-
dos los granos de esta secc ión . Ceba-
das viejas del p a í s se ofrecen a 32,75, 
y nuevas, de 32 a 32,50 pesetas: m a n -
chegas y e x t r e m e ñ a s , de 33 a 34; ave-
na e x t r e m e ñ a , de 30,50 a 31; habas de 
igua l procedencia, a 39; algarrobas en 
M e d í 
diatas 
v.TRfones a 50 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, ^ 
metros).—11,45, S in tonía . Calendario astro-
nómico. Sant--al . Recetas culinarias 12' 
Campanadas. Prensa. Bolsa. Bolsa de tra-
bajo. Programas del día.—12.15 Señales ho^ 
rarias.—14, Campanadas. Seña les horarias" 
"Las alegres modistillas", San Miguel ; "cal 
va l l e r í a rn. icana",, Mascagni; "E l carro 
del sol", S'-v. ano; "Danza gitana". Boletín 
meteorológico. I n f o r m a c i ó n teatral . Bolsa 
de trabajo. "Los verderones". Guerrero; 
"Del infierno adelante". A c u ñ a ; "La alegre 
Juventud", Alonso y Belda. Revista cine-
matográ f ica . "Coplas de ronda", Alonso; 
"Cuchicheos", Dostal ; "Patrul la liliputien-
se", Aubray.—15,25, Prensa. Indice de con-
ferencias.—15,30, F i n de la emisión i9i 
Campanadas. Bolsa. Emis ión para niños.— 
20, M ú s i c a de baile. — 20,25. Prensa.—22, 
Campanadas. Señale.-j horarias. Bolsa. Con-
cierto s infónico : Preludio de "Parsifal" 
W á g n e r ; "Fiestas" ( n ú m e r o 2 de "Nocturl 
nos"), Debussy; Sinfonía en "re" menor", 
F ranck ; "Pacific 231", Honegger; Obertul 
ra de "Tannhauser", Wágner .—24, Campa-
Martes.—Stos. Apol inar , Ob.: 
vg . ; R á s i f o , Apolonio , Euge-
q u e ñ a s cantidades. ' 100 ki los, salvo excepciones. Los elabo- 50; Urge l , a 53; comarca, a 53; L é r i d a , ; d i f i cu l t ad pa ra exportar . 
L a cebolla "babosa", al presentarse lajra.dos, a 51 pesetas 100 ki los, y de a h i j a 49. Todo pesetas los 100 k i logramos . ; O t r a causa ocasional de l a ac tual c r i -
de "grano", ya no ofrece i n t e r é s expor-j ^ac ia ' aba jo . Se han exportado del 8 a l ¡ V i n o s . — P a n a d é s blanco, a 2.?0; t i n to , sis es l a nervios idad de los tenedores de 
t a t ivo . Sobre los campos quedan amon-j- j^ ¿el actual , por este puerto, 436.180¡a 2,40; rosado, a 2,40; campo de Ta r ra - j aceite y el r e t r a imien to de los compra-
tonadas existencias, por las que 
cen a duras penas 0,25 pesetas 
de a h í que haya labradores que 
r a n destruir las m e z c l á n d o l a s con 
r ra , porque los gastos de arranque », 
compensan. mana una mayor ac t iv idad en las com- t /o / grado, m e r c a d e r í a puesta en p u n - j b r a n t e de aceite y a la m a g n i t u d de la 
Se han exportado 35.913 cajas. ipras , pero p ron to vo lv ió l a calma. L a to .de p r o d u c c i ó n . 
Patatas. — Los poderes púb l i cos han 
atendido las peticiones de la C á m a r a 
Agr í co l a , solici tando l a p r ó r r o g a para la 
e x p o r t a c i ó n . L a D i r e c c i ó n General de 
mer i m p r e s i ó n en nuestros agr icul tores 
puede sintetizarse en "una de cal y o t ra 
de arena"; ha causado buen efecto la 
r e l a t iva g a r a n t í a que ofrecí ; con t ra las 
impor tac ionfs . y la nueva proporcionah-
dad de las mezclas, aumentando a l 7o| 
por 100 la de t r i g o nac ional ; pero des- D I A 2S 
a g r a d ó la tasa m í n i m a , demasiado baja,, p r h n i t i v a i 
ina del Campo y estaciones inme- especialmente en nuestra r e g i ó n , y 'osj nj0i T r ó f i m o r Teóf i lo , mrs . ; L ibor io , Ob.; 
as, a 34.75; manchegas, de 35 a 36; sucesivos aumentos, que no alcanzan n i ^,^1^ Redenta, E r u n d i n a , vgs. 
yeros en l í n e a de Ar i za , a 34, todo p o r | s ¡ q U i e r a e] i n t e r é s del capi ta l . Sin • r, ba -
qu in ta l , con saco los de fuera y s in él lg.0 mejor estamos por ahora con l a t.asa 
los de l a r e g i ó n . 'que en r é g i m e n l ibre, como alguno.- pre-
Aceites do oliva.—Mercado, poco ani-1 tendjani sobre todo si se cumplen rigu 
mado. Precios sostenidos. Corr iente, de | ro:.amente jas mezclas y los precios rni-
202 a 205 pesetas; superior, a 215; flno-lnimos. 
a 240. p o r lo p ron to sólo hemos de s e ñ a l a r 
A z ú c a r e s . — P o c a s operaciones y pre- un n6stico f e í s i m o y a playo breve: 
cios m u y sostenidos. Cotizan en a lma- | l as fabricas qUe e s t á n casi absolt i tamen-
cenes de esta plaza: blanquil los, de 1591,. desprovistas de t r i g o nacional , y. en 
a 160 pesetas; floretes, de 167 a 1<0; cua-i ^ t i bastatito del exó t i co , han 
dradi l los . de 195 a 198. todo por QUin-1 ^ m ^ : v J r e n ^ demanda; claro que la 
ta l m é t r i c o . 
I m p r e s i ó n del momento.—La tasa m í -
n i m a de 46 pesetas, en este p r i m e r pe-
r íodo, teniendo en cuenta las circuns-
ofer ta de los forzados a vender i r a on 
aumento ; pero en todo caso, ambas tuer-
zas pueden i r bastante niveladas para 
, se es t ima m á s baja que o t ra , 
Ds todas maneras, ha respondido P á s e n t e como para d í a s sucesivos no 
a evidente necesidad. Nadie t ieneiparece un promedio expresivo ae ia si-
Abastos l a concede hasta el 15 de agosto 
fu tu ra cosecha. 
causa *de aquella ac t iv idad fué una ma- , (Precios faci l i tados por l a A s o c i a c i ó n j Tengo l a evidencia de que a l a larga, 
y o r demanda extranjera, pero la sal ida de Almacenis tas y Expor tadores de Vi-Ma r e a c c i ó n producida por ese proceder 
a l a venta de grandes par t idas de termi- nos de Barcelona.) ha de ser igua l y opuesto a la a c c i ó n ; 
n ó una baja mayor que l a p r e t é r i t a . A n t e l a c r i s i s a c e i t e r a 'Pero mient ras t an to se e s t á n proveyendo 
L a nota dominante de l a semana es l a | . , n ^ u '̂-.i. ! de aceite los actuales compradores a pre-
i r a n f i rmeza. Ál detalle se venden aqu í 61iv^ ¿e 23 a 25 pesetas arroba, las cía- ^ e r S i n a d o la" ac^nJ^Tve' crisis11 de 1 ^ ! t ienen paral izado el t r á ñ e o aceitero 
t 0,20 pesetas el k i log ramo . I ses buenas ü e t e r m i n a a o la acoia i grave crisis ae y ¿ e recordar la d i spos i c ión del s e ñ o r Es-
Tomates.—Con l a sal ida de 2.484 cajas; E1 á e cacahuete, de 190 a 200 pesetas 'a 11<iueza- omareza , pueaen ser ciasi- pada qUe p e r j u d i c ó a los cosecheros, ter-j 
ñ c a d a s en esenciales y c i rcunstanciales mjna el Señor 0 r i o l diciendo que bien 
tancias actuales del mercado y sus an-lQ^e los precios no s " ; r ^ " i a y o ^ ^ ^ t n " 
tecedente^- .   l  m í   «o; en ta l caso, tan to pa ra el momen 
cosa, 
a una 
pr isa por 
orientado 
tonificar los . 
fa l ta una g a r a n t í a esencial: la de que;huer tas buenas, 49; huertas corrientes, 
no se han de i m p o r t a r t r igos mien t ras 48; flojos o deficientes, 47; en pesetas cien 
la necesidad, der ivada de una e s t a d í r t i - i k i los y sobre v a g ó n or igen 
ca cierta, no aconseje lo cont ra r io , y ' Har inas . — A pesar de menudear las 
ello s e r í a ya m u y adelantada la cam-; facturaciones para fuera, a base casi ex-
p a ñ a , en su caso. E l Gobierno h a r í a m u y ' c l u - i v a de las extranjeras, los precios 
bien en dar esa g a r a n t í a a la A g r i c u l - ; c o n t i n ú a n flojos, sobre 67.50 fuerza supe-
t u r a nacional . E n e l la e x i s t i r á siempre r ior , 66 primeras, 64 entrefuertes, 63,50 
un pel igro posible que impide real izar j blancas y hasta 63 las in tervenidas de 
operaciones en volumen apreciable. mezcla. 
A la f a l t a de pr isa por compra r co- i piensos. — Salvados, algo perturbados 
rresponde la a n á l o g a de no haberla pa- 'desde la avalancha de ofertas apremian-
ra vender. L a t á c t i c a del agr icu l to r s e r á tes de los procedentes de grano exót ico , 
resis t i r todo lo posible. Pero cuando e s t á •'de "mala c o n s e r v a c i ó n : terceras, 25 los 60 
por el puerto de Valencia, podemos a se - j ¡o s ki los . 
srurar que el negocio toca a su f i n . Las _ _ , . 0 ^ 
ú l t imas1 cotizaciones obtenidas que no ex- M a s a n i m a c i ó n e n B a r c e l o n a 
ceden de 16 chelines, acusan un f ina l B A R C E L O N A , 21. — E l mercado de 
de temporada bastante desastroso, puesLsta semana ha resultado algo m á s ani-'; piones de o l iva r en nuestro suelo y en 
l a presencia en el mercado de g r a n d e s U a d o que el de la semana anter ior , de-;todo el l i t o r a l a f r icano del M e d i t e r r á n e o , 
part idas de tomate de Canarias, que pre-ifoido a que el consumo h a aumentado j Que dicho de pasada, no es un o b s t á c u l o 
Se ha progresado notablemente en el 
cu l t ivo y p r o d u c c i ó n de nuestros oiivos. 
T a m b i é n se han aumentado las plata-
senta m u y buen aspecto, han hecho ru-
da competencia a los tomates valencia-
nos. E l negocio queda reducido ya al 
e n v í o de g é n e r o a los mercados france-
ses, y para el consumo in te r io r . P á g a s e 
en los centros consumidores a 1,25 y 1,50 
pesetas arroba. 
considerablemente desde el lunes pasado. 
E n el ramo de cereales, granos y 
legumbres se han notado algunas a l -
zas, especialmente en los arroces. 
E n el de a r t í c u l o s coloniales no se 
merece una seria p r e o c u p a c i ó n el porve-
n i r de uno de los pocos productos ex-
portables que tenemos, pues al cabo 
de 24 meses, puesto que la an te r io r co-
secha fué casi nula, l a rea l idad nos dice 
que somos impotentes para expor ta r una I 
para que la J u n t a Colonizadora de nues-jSOia cosecha de aceite 
t ro Protectorado en Marruecos preconice 
con admirable inconsciencia el aumento M e r c a d o s t r i g u e r o s p a r a l i z a d o s 
de las plantaciones de olivos en t e r r i t o -
rio del R i f , porque esto "no a f e c t a r í a , se-
ha notado n inguna v a r i a c i ó n de í m p o r - g ü n ella, a nues t ra r iqueza nac ional" , 
tancia, manteniendo por c a r a c t e r í s t i c a j O t r a causa es el incremento del con-
V A L L A D O L I D , 20.—El t i empo y «as 
cosechas. — Duran te la semana, m u y 
fuertes calores, que hacen marcar a l . 
t e r m ó m e t r o 26 grados a las nueve de l a ; 
Melones. — Se vendieron las pr imeras;general l a misma que l a semana a n t e - ¡ s u m o mund ia l de aceites vegetales d i s - i m a ñ a n a y 36 a las tres de" l a tarde e n ' 
rayadosj r ior . o sea la calma absoluta. i t in tos del de ol iva. Pero una de las cau-i ja sombra. Ya es una t e m p e r a t u r a . ' L o s ' par t idas de melones amar i l los y 
en los mercados ingleses. Su venta re- Los precios de los bacalaos de clases Isas del orden esencial que m á s inmedia-
su l tó un fracaso, pues las cotizaciones d - e i j a í a t a s han bajado a ú n m á s esta se-j tamente de te rminan esta grave crisis es 
14 y 16 chelines conseguidas por bulto, mana, m a n t e n i é n d o s e firmes los de las | la i n s t a l a c i ó n en E s p a ñ a de numero-
no compensan los gastos de coste y clases superiores. | sas f á b r i c a s refinadoras de aceites de 
t ransporte . E l comercia.nte los c o m p r ó a Los t r igos, en general, han deseen-! orujos, que, aplicado al consumo como 
tres y cuat ro pesetas arroba, o los ad-;dido algo, pa r t i cu l a rmen te los de Cas- grasa a l iment ic ia , hace al verdadero acei-
" t i l l a y A r a g ó n , a d e m á s de los de L é - | t e de ol iva una concurrencia ruinosa; 
r ida , que desde hace a l g ú n t iempo v a n ' m u c h o m á s impor t an te y grave, cuanto 
qu i r i ó en el puerto a 28 pesetas por- ca-
j a ; la co t i zac ión obtenida d e m o s t r a r á que 
el beneficio no es aceptable. descendiendo constantemente. 
i^rigos se han secado en cuat ro d í a s — t a l \ 
vez esto perjudique su r end imien to a l - ' 
go—, y las faenas de r e c o l e c c i ó n se ha-
cen con toda e x t e n s i ó n y en la m á x i m a 
intensidad. 
A l g ú n d í a ha l lovido, y este agua, que 
beneficia a remolachas y patatas, per-
jud ica la r eco lecc ión de cereales y, so-
por no tomarse el t rabajo de darle, por bre todo, el buen desarrollo de los gar-
p e r s p e c 
v v ' ñ - ^ - |35. Cebada, aumenta la oferta, s o s t e n i é n -
y v>n̂ av* |dose de 34 a 36 lag de huer ta y 33 a 34 
Z A R A G O Z A , 1 9 . — I m p r e s i ó n a g r í c o l a . - 1 monte. Maíz , p a í s , 46, y plata, 45. A l f a i -
A l t e rnando con un calor sofocante, han i f a . bastante mejorada s i t u a c i ó n , se paga 
descargado estes d í a s algunas tormentas, i clase corr iente para empacar, de 11 a 
que refrescaron f u g a c í s i m a m e n t e el a m - ^ 2 los cien k i los , y superior, suelta y en 
biente. pero, en cambio, In t e r rumpie ron y a q u é r í a loca}, de 13 a 15 pesetas: empa-
las faenas de la r eco lecc ión , ya m u y ade-jCada corriente, 15 a 16 sobre v a g ó n o r i -
lantada, y causaron d a ñ o s importantes ; gen. 
en varios pueblos de la vega del GálJego.i Vinos y aceites, sin variaciones y con 
especialmente Zuera, Peña f lo r , San Ma- l a misma flojedad que vc-nimos lamen-
teo, Vi l l anueva , entre otros; el desborda-, tando. 
miento de barrancos y la abundancia de'. p ' 1 1 
agua c a í d a i n u n d ó la huerta, estropean- r e r s o n a l Ge m o n t e s 
do los cul t ivos , a d e m á s de los destrozos' Ingenieros.—Don Angel Ve la de Me-
o a u s á d o s en á rbo l e s , plantas y abrigos de* ano es destinado a l a p r i m e r a br iga-
c a ñ a s por el fo r t i s imo vendaval. L a re-, ¿ a d a volante de De/ l indes ; don F r a n -
molacha, en buena parte, sigue atacada cisco de Mazarredo y G o n z á l e z de Men-
por la "ccrcospora" o roya, t e m i é n d o s e doza es trasladado del Negociado ter-
u n á sensible r e d u c c i ó n en la cosecha. cero de la S e c c i ó n de Montes a la sc-
L a siega, muy avanzada en las zonas gunda br igada volante de Desl indes; . 
bajas y t e r m i n a d a en otras, produce sen ¡don Marcos P é r e z de l a Cuesta es tras- como ayudante segundo, don Angel Blan-
ribles d e s e n g a ñ o s , por ser en muchos ca-'Iadado de la. Tercera Div i s ión H i d r o l ó - co Ramos. 
L a misa y of ic io d iv ino son de S. Apo-
l inar , con rito doble y color encarnado. 
A . Nocturna.—S. Pedro y S. Pablo. 
A v e M a r í a . — 1 1 , misa, rosar io y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por el 
conde de la Cimera . 
'Ul Horas.—Sta. M a r í a Magdalena (Hor-
t;!!sza, 114). 
Corte de M a r í a . — S o l e d a d , en la Cate-
d ra l (P . ) , S. Marcos (P . ) , y Pedro e! 
Real ( P . ) ; C o n c e p c i ó n , en las Comenda-
doras de Santiago. 
Par roqu ia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r roquia . 
Parvoquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11, misas cada media hora. 
A. de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, ejercicio, ben-
d ic ión y reserva. 
Sta. M a r í a Magdalena (40 Horas).— 
Fiesta al S a n t í s i m o Sacramento.—8, Ex-
p o s i c i ó n ; 11, misa solemne; 6 t., solem-
nes Completas y p r o c e s i ó n de reserva. 
Servitas (S. Nicolás) .—8,30. 9, 9,30 y 10, 
misas; 6 a 7 t., E x p o s i c i ó n ; 6,30 t., coro-
na dolorosa. 
* * * 
(Este pe r iód i co se publ ica con censura 
ec l e s j á s t i ca . ) 
gica Forestal ( M u r c i a ) al Negociado ter-
cero de la Secc ión de Montes ; don Fer-
nando de la Sopilla y Ochotorena es 
trasladado del D i s t r i t o Fores ta l de Má-
laga a las secciones e inspecciones del 
Consejo Fores ta l ; don R o m á n Seguin 
Salazar es trasladado del D i s t r i t o Fores-
t a l de J a é n al de Cuenca; don Javier 
G ó m e z de la Serna pasa a supernume-
ra r io , y don Manue l H e r n á n d e z P e ñ a in-
gresa como ingeniero t e r ce ro . ' 
Ayudantes.—Don Mar i ano Cascajales 
G a y á n es trasladado del D i s t r i t o Fores-
t a l de Teruel a; las secciones e inspec-
ciones del Consejo Fores ta l ; don Ama-
llo Rivas Nestares es trasladado del Dis-
t r i t o Forestal de J a é n al de Santander, 
y don Juan G a r c í a G ó m e z es traslada-
do del D i s t r i t o Foresta l do Cuenca a la 
E-cuela especial de Ingenieros de Mon-
tes. 
P e r s o n a l d e A g r i c u l t u r a 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Por fa l lecimiento del ayudante princi-
pa] don Manuel O r t í Olmos, asciende a 
esta c a t e g o r í a don F i l i b c r t o Rodr íguez 
Santisteban; asciende a ayudante pri-
mero, don J o s é M a ñ a n e s Fa ino ; ingresa 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
CJ O M P si A L A 
C A S A O R O A Z . GIM MISO,1 
A L U M B R A D O P O R G A S O L I N A 
Sin tubo ni manguito; nuevo en España. Catá logo gra 
tia. C A S A B A L M E S , Echegaray. 23. M A D R I D . 
tí I ? 
Cafés , Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22. frente a Pr ínc ipe . No tiene sucursales. 
C Í_T | "M jT* Í_T 17 C No queda una con el I n -JTl 1 1̂ 1 n JLÍ O sectlcida " E L H A Y O " . Bote?, 
a 1,85, 2 50 y 5 pesetas. Droguer ías , y en la de E l . . 
R A Y O . Hortaleza, 24, y Sucursal , Fuenearral , 39. Madrid 
H 
N H 
M <i •i •< 
A L H A M A D E A R A G O N 
N u e v a D i r e c c i ó n 
Baños e Inhalaciones 
P E N S I O N D E 12 A 27 P E S E T A S 
Parq ue-Casino—Cocina Francesa 
M Informes: E N E L . B A L N E A R I O , Y E N M A D R I D , 
£ L U C H A N A, 6. T E L E F O N O 33223 
Í A V I C U L T O R E S 
f? al! rentad vuestras aves con 
S huesos molidos y obtendréis 
ü sorprendentes resultados, 
k Tenemos un gran surtido de 
• molinos para huesos, calde-
¡ ras para cocer piersos. corta- ¡ 
verduras y coria-r^ices espo-1 
cia'.es rara svicuítore». 
Pedid cf.iálogo á 
WIATTHS. C R U B E R 
Apartadol 85, B I L B A O ! 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
s e r e c i b e n e n 
c a l l e d e A l c a l á , f r e n t e 
a l a s C a l a t r a v a s 
t 
Ingeniero de IVIinas de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de M i n a s del Rif 
F a l l e c i ó e n M a l i l l a e l 1 9 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
a l o s v e i n t i c i n c o a ñ o s d e e d a d 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . 
Su d e s c o n s o l a d a m a d r e , d o ñ a M e r c e d e s d e l a L a s t r a , v i u d a d e 
O r t i z d e l a T o r r e ; sus h e r m a n o s , d o ñ a M e r c e d e s , d o ñ a M a r í a T e -
resa y d o n J o s é R a m ó n ; sus t í o s , p r i m o s , s o b r i n o s y d e m á s p a -
r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s l e t e n g a n p r e s e n t e 
e n sus o r a c i o n e s . 
V a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s h a n c o n c e d i d o i n d u l g e n c i a s e n l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
E n M e l i l l a y C o m i l l a s ( S a n t a n d e r ) s e c e l e b r a r á n f u n e r a l e s 
p o r el e t e r n o d e s c a n s o d e s u a l m a . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
H i s t e r i s m o . 
Ps icos i s . 
S A N A T O R I O 
o r > J 
N E U R O P A T I C O 
en Carabanchel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos m é d i c o s internos. 
D T K E C T O R : D O C T O R G O N Z A L O R. L A F O R A 
Calle de Lope de Vega, 55. Madrid. 
I M P R E S O S P A R A T O D A C L A S E D E I N -
D U S T R I A S , O F I C I N A S Y C O M E R C I O S , 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , O B R A S D E 
L U J O , C A T A L O G O S , E T C E T E R A , E T C . A 
ALBÜRPRP, 12.-TELEF0N0 30438 
L A X A N T E 
T R A T A M I E N T í 
O R I G I N A L 
pr¿js£fíi ratns uto rfffWffsms 
( P r o v i n c i a M a d r i d ) . T e m p o r a d a o f i c i a l 1 . ° j u l i o a l 1 5 s e p t i e m b r e . 
Establecimiento de b a ñ o s de " L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S " , ú n i c o -o E s p a ñ a de su clase, a 10 k i l ó m e t r o s de la e s t a c i ó n de Torre jón 
de A r d o z y 30 de M a d r i d . Como purgante minera l na tu ra l no existe n inguno mejor . A G U A S S A L I N A S - S U L F A T A D A S - S O D I C Q - M A G N ESIA-
A B S O H I T A M E N T E N A T U R A L E S , para enfermos de la piel, h í g a d o ?- - . ^ o digestivo, con especialidad; Con^estiÓD cerebral. Bilis. 
- ' ' •" Erisipelas. V á r i c e s y Especial de la mujer. 
Cl ín ica favorable dp m á s de O C H E N T A A Ñ O S , donde resul tan cura 'j."> poj 10;) de los concurrentes, desahucios de otros balnearios 
por incurables. In fo rmes : J Á R i j í f i . \ \ v-. ., fiT-O DíS L A S A G U A S D E L O E C H E S . 
H I J O D E V 1 L L A S A N T E Y C . A 
O P T I C O S 
Pr ínc ipe , 10. M A D R I D 
Lentes, gafas e impertinentes. 
Gemelos p r i s m á t i c o s Z E I S S . 
Cr i s ta les P U N K T A L Z E I S S . 
C H A V A 
A L M A C E N I S T A D E 
R R I 
C A R B O N E S 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
ciones Industriales y usos d o m é s t i c o s . 
Servicio a domicilio. E x p o r t a c i ó n a provincias. 
Oficinas: S A N M A T E O . 6. T e l é f o n o s 15263 y 70716. 
C A F E S C A P E L L A N E S 
No es lo mismo tomar café que tomar un buen ca fé . 
Los m á s concentrados y aromát icos son los C a f é s 
Capellanes, a l precio de 8, 9, 10 y 11 pesetas kilo. 
C h o c o l a t e " R E I N A V I C T O R I A " 
el m á s exquisito de los chocolates. Se expenden los 
cafés y el chocolate en las Sucursales de V I E N A R E -
P O S T E R I A C A P E L L A N E S (Alcalá . 129; Alarcón , 11; 
Arenal, 30; Atocha, 89; Fuenearral , 128; Génova, 2 
y 25; Goya, 29; M a r t í n Heros, 33; Marqués Urquijo 
19; Preciados, 19; S a n Bernardo, 88 y Toledo, 66) ' 
t 
E L SE5ÍOR 
;ara 
Y B A R R E N E C H E A 
( Q . E . P . D . ) 
A P O D E R A D O D E L A S O C I E D A D S M I T H , 
H O R N T C O M P A Ñ I A , S. E N O. 
F a l l e c i ó , a los 4 3 a ñ o s , en Cas t l l l o -
E le j abe l t i a , el d í a 19 del c o r r i e n t e 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y 
l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a de S u Santidad 
S u s hermanos, d o ñ a Jesusa , don J u a n T o -
m á s y d o ñ a Antonia (religiosa Carmel i ta de 
la E n s e ñ a n z a en el Colegio de Z u m a y a ) ; her-
manos pol í t icos , don J o s é Arregu i y Zabala 
y d o ñ a P e t r a de Yurrebaso; los s e ñ o r e s Smith, 
H o r n y Cía., S. en C ; t í o s , sobrinos, primos y 
d e m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se 
s i rvan encomendarle a Dios en 
sus oraciones y acudir a l nove-
nario de misas que desde el d ía 
22 del corriente se c e l e b r a r á n en 
l a iglesia de los reverendos 
dres Trini tar ios , P r í n c i p e , 87 
pa-
¿ S u f r e us t ed del E S T O M A S O ? 
T O 
i 1 5 8 3 . ü . . . * % fl!iii«:'!:iB"':S:"lS w y % 
i 
Si—i''.'1?!» 
I Á M P A R A 
E 
i 
«AfíCA DE GARANTIA 
• 
P e d i d l a s e n t o d a s p a r t e s y a l a 
j C o m p a ñ í a G e n e r a l E s p a ñ o l a d e E l e . . 
f A P A R T A D O 1 5 0 . - M A D R I D 
( C h o r r o ) 
T T E R M I N A R A N SUS S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DR06ÜER1AS 
C A J A , 3 P E S E T A S 
Mola la legííima i \ m m (GÍIGPPO). GpaKiWjflJ 
indi i\ m so la & Wps i\ io*1 
Martes 23 de julio de 1929 
E L D E B A T E ( 9 ) OTAPRID.—Año X I X . — N ú m . 6.'M6 
Ul imUi l IIIMIIIIII m i III i IIIIMIIMII11ÍJII l i l i IIIII HUI IIII l i lIUJUI n H muí ni u n ni 1111 i 11 ii 11 ¡ i ¡i o i m i 111111 m u 11 ii 1111111111111111 i i mm mm mm s Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
n i n í r m i i i r n n 11 rr i i iTi i fMMiri ; ! 111.¡ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE» 
^Ue de Alcalá, írente a 
Ias Calatravas; quiosco de 
Glorieta de Bilbao, esquina 
a Fuencarral; quiosco de 
puerta de Atocha, quiosco 
de la Glorieta de San Ber-
nardo. Y E N TODAS L A S 
A G E N C I A S D E P U B L I C I -
DAD. 
A L M O N E D A S 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas, armarios desde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
ÉIQUIDACION verdad co^ 
medor alcoba, armarios, ca-
mas, otros. Luna, 30. bajo. 
T E S T A M E N T A R I A , alcoba, 
comedor, tresillo, salón, ar-
marios, cama , bargrueños, 
vitrinas, crucifijo, cortinaje, 
espejos, chimenea, mesillas. 
Pri n cipe. 25. 
A L mejor postor hasta el dia 
25, Pakar 12 y Ford, verse 
pruebas. Zurbarán, 3, ga-
rage^ 
AI 'TOPIANO buena marca, 
2.500 pesetas, vale 8.000. E s -
rella, 10. Matesanz. 
ARMARIO luna de haya, 
barnizado, 90 pesetas. Estre-
lla, 10. Matesanz. 
COLCHON lana y almohada 
50 pesetas. Estrella, 10. Ma-
tesanz. -
POR grandes reformas li-
quidamos todas las existen-
cias de casa Matesanz, alco-
bas, comedores, despachos, 
todos estilos, gabinetes, re-
cibimientos, armarios luna, 
camas doradas, burós ame-
ricanos, clasificadores, sillo-
nes giratorios, aparadores, 
mesas, sillas, muchos mue-
bles cualquier precio. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
GRAN liquidación de mue-
bles económicos de todas 
clases sólo por 15 días. T r a s -
paso el local. Trafalgar, 4. 
ALMONEDA, comedor, tre-
sillo, despacho español, re-
cibimiento bargueño, jarro-
nes. Madrazo, 16. 
ARMARIOS de luna, coma-
dores, mesas, lavabos, sillas 
Hortaleza, 110. 
L I Q U I D A C I O N . Comedor 
moderno, chineros, trinche-
ros, mesas, sillas, armarios 
luna, percheros, lavabos , 
piano. Precios baratísimos. 
Leganitos, 17. 
MARCHA, muebles piso, al-
coba bronce, tresillo, cua-
dros, lámparas. Reina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E cuarto amplio, 
baño, frente boca "Metro". 
Bravo Murillo, 79, en 35 du-
ros mensuales. 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
de la Propiedad urbana. 
Colón, 14. 
CUARTO modernísimo, gas, 
baño, calefacción central, 35 
duros. Velázquez, 65. 
C A T O R C E , veinte duros, es-
paciosos, sol, gas, coks. 
Cartagena, 9. Metro Bece-
rra. 
A L Q U I L A S E piso estación 
Robledo de Chávela, cinco 
camas, económico. R a z ó n : 
jefe Estación. 
HERMOSISIMOS cuartos , 
casa nueva, gran lujo, con 
todos los adelantos moder-
nos. Castellana, 51. 
MODERNO piso "confort", 
mediodía, baño, ascensor, 
teléfono, mirador, calefac-
ción. Ayala, 43. 
CUARTOS exteriores, 32 y 
36 duros, ascensor, baño, 
calefacción. General Arran-
do, 24, esquina Zurbano. 
CUARTO primero, verdad 
agua, cocina, 115 pesetas. 
Encomienda, 10; otro 65 pe-
setas. Ronda Segovia, 31. 
BONITO cuarto esquina, 8 
balcones, ascensor, 250 pe-
setas. Mayor, 44. 
C U A R T O S inmejorables, 
agua abundantísima, 50, 70, 
80 pesetas. Santa Juliana, 6. 
H O T E L Dehesa la Vil la , 
lindando Moncloa, agua, luz. 
Gato, 3. Hojalatería. 
T I K X D A con vivienda, ba-
rata. Factor, 4, próximo a 
calle Mayor. 
ÍISO lujosísimo 400 pesetas, 
mejor sitio, barrio Salaman-
ca. Principe Vergara, 17. 
FISO 32 duros, seis piezas, 
baño, ascensor, calefacción 
central. Torrijos, 74, tripli-
cado. 
^ISO todo "confort", 45 du-
ros, casa nueva, bonita. Ma-
ranón, 3. 
A U T O M O V I L E S 
JIAGNETOS, dínamos, mo-
torea (arreglos garantiza-
^0s>. piezas repuesto. Car -
men. 41. taller. 
CAMIONES "Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
dL, . d y robustez pidan 
•demostraciones. Representa-
lá, 81 mÓVÍ1 Salón- Alca-
ta^ ;,^SCUela Automovilis-
S L f f 0 n s o XI1- 56. Con-
vtill y mecánica automó-
JaS"12" Mar(lués Riscal , 6. 
aiitot\estancias económicas 
automóviles lujo. Abonos. 
T S S ab°nos- viajes bodas, i^eiono 30928. 
í J f ^ í ^ S ^ e s c o s . ga-
Acc' ^ 10(189 marcas. ^ c e s ó n o s automóviles. ¡ P a -
Camn0mprar barato! Casa 
20 S,°S- Bárbara Braganza, 
Ali¿;tCeUrSale3 Murcia y 
En?13 y 0Ch0 cilin-
MariPn-T Írega inmediata. 
^ S 9 S a n C h 0 - Martinez 
S A N T O S Hermanos. Arenal, 
22. Bicicletas y accesorios de 
automóvil . 
E S C U E L A chofers. L a His-
pano. Práct icas , conducción 
mecánica. Hispano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. 
N E U M A T I C O S de ocasión, 
cubiertas y cámaras , *odas 
medidas, muy baratas. Ma-
lasaña, 24. 
C U B I E R T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
r a cienes, vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno" . 
Claudio Coello, 79. Teléfo-
no 54638. 
A G E N C I A Autos H . C . Gran 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Aya-
la, 9. 
B I C I C L E T A S 
P U L P H I , campeón de E s -
paña. Venta a plazos. Car -
mona, Colón, 15. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. 
O P O S I C I O N E S a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos , 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración : "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. 
M E C A N O G R A F I A taquigra-
fía, contabilidad, idiomas, 
ortografía. Andrés Mella-
do, 9. 
C O R R E O S , Telégrafos, con-
vocatoria de 200 plazas. Se-
lecto profesorado técnico. 
Academia Nemesio Alvarez. 
Barco, 21. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
P R O F E S O R particular, B a -
chillerato universitario de 
Ciencias. Ingeniero indus-
trial, ex profesor centro ofi-
cial se epcargaría prepara-
ción Bachillerato universi-
tario, escuelas especiales. 
Facultad de Ciencias, carre-
ras militares, etc.; clases, 
dirección estudios y vigilan-
cia de alumnos. Dirigirse: 
D E B A T E 2.002. 
E n l a p l a y a d e S a l i n a s , A v i l e s , s e 
v e n d e h o t e l s i t u a d o e n e l m e j o r s i t i o 
P A R A T R A T A R , D I R I G I R S E A J . G R E G O R Y 
E S P O Z Y M I N A , 12, M A D R I D 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Almi-
rante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A y practicante. 
Mercedes Garrido. Consultas 
a s í s tencias embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
E S P E C I A L I S T A . M a t r i z . 
Embarazo. Secretas. Gaz-
tambide, 13, entresuelo; 4-6 
tarde. 
C O M P R A S 
S E R N A compra alhajas, re-
lojes, telas, encajes, abani-
cos marfiles, bronces, mi-
niaturas, máquinas escribir, 
coser, fotográficas, prismáti-
cos, pañuelos Manila, mue-
bles, objetos valor. Hortale-
za, 9 (rinconada). 
C O M P R O papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. 
A L H A J A S , ropas, escopetas, 
aparatos fotográficos, male-
tas, gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que más paga, 
Fuencarral, 107, esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. 
COMPRO muebles, cuadros, 
teléfono 12447. 
C O M P R O alhajas oro, pla-
tino, plata, perlas, brillan-
tes, piedras de color finas y 
falsas, dentaduras artificia-
les, abanicos antiguos. Pla-
za Mayor, ve int i trés ; esqui-
na Ciudad Rodrigo. 
A L H A J A S oro, plata, enca-
jes, abanicos miniaturas, te-
las, ant igüedades , papeletas 
Monte, salamandras, cines, 
películas, gramófonos, dis-
cos, autopíanos y todo obje-
to valor. A l Todo de Oca-
sión. Fuehcarral, 45, y Hor-
taleza 3, esquina Gran Vía. 
P A G O su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. E s -
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. 
A L H A J A S . Mantones Manila 
papeletas Monte, cines, pe-
lículas, discos, escopetas, 
abanicos, toda clase objetos. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
P E R I T O S aparejadores, pre-
p a r a ción correspondencia 
detalles. Academia Tecno. 
Pelayo, 56. Madrid. 
F R A N C E S , inglés, económi-
cos. San Bernardo, 73. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
italiano, clases particulares 
y en grupos. Profesores de 
los distintos países. Pidan 
prospectos en la Escuela 
Berlitz. Arenal, 24. Teléfono 
10865. 
T A Q U I G R A F I A . Lección 
postal. García Bote, taquí-
grafo del Congreso. Ferraz, 
22. 
B A C H I L L E R A T O , primaria 
párvulos, cultura general. 
Internos; permanentes. E s -
trella, 3. Colegio. 
ESPECIFICOS 
UNAS gota de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1, Madrid.' 
F I N C A S 
Compra-ven ta 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P i y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
COMPRA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, teléfo-
no 55383. Madrid. 
F I N C A S rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Hispania". Oficina la más 
import£-nte, acreditada.- Al-
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao). 
; P R O P I E T A R I O S ! Adminis-
tro casas, depositando ga-
rantía valores. Señor Te-
rrón. Apodaca, 11. 
S I desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
¡ C A P I T A L I S T A S I Fincas 
rústicas, urbanas, solares, 
disponemos magníficos nego-
cios. Plaza Canalejas, 3. Te-
léfono 17626. 
C A S A S en Madrid, permuto 
por fincas rúst icas . J . M. 
Brito. Alcalá, 96. 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
A G U S T I N S E R R A N O , cosechero, M A N Z A N A R E S . 
Proveedor exclusivo de l a Cooperativa NI. del Clero. 
Paseo del Prado, 48. M A D R I D . T e l é f o n o 71007. 
A L H A J A S , objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos Manila. C a s a Viudas. 
Cruz, 10, papa f?u valor. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez-una. Siete-
nueve. 
T R A T A M I E N T O Asnero. Sa-
natorio Santa IsabeL Blas-
co de Garay, 32. 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. De 3 a 7. 
D E N T I S T A . Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día. 
Barradas. Montera, 41. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Arreglamos 
dentaduras inservibles. Pre-
cios económicos. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matrícula abierta 
todo el año. Textos propios. 
FernanPor, 4. Madrid. 
XIKM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
C O M P R A V E N T A toda clase 
fincas. M. Riestra, agente 
préstamos. Banco Hipoteca-
rio. Pi Margall, número 9, 
A. 12. 
V E N D O urgentísimo, casa 
céntrica, construcción hierro 
ocho plantas, ascensor, ba-
ños, gas, renta 38.460, con-
tribución 50 %, véndese 
135.000 pesetas. Desengaño, 
14; seis-ocho. 
C A P I T A L I S T A S vendo mag-
níficas fincas urbanas, bue-
nas rentas, también permu-
taría por rúst icas o casas 
antiguas, centro Madrid sin 
cargos. Suárez. Fuencarral, 
141 duplicado. 
V E NDO Leganés hoteles 
hermosa granja, solares ba-
ratos, cercados, higienizados 
frutales, tranvías, propósito 
avicultura, vaquería. Cam-
biando casa. Hernán Cor-
tés, 7. 
O C A S I O N . Por no poderla 
atender, vendo espléndida 
casa amueblada, con 3.970 
metros cuadrados, en L a Na-
vata. R a z ó n : Señor Fe. Pla-
za del Rey, 6. 
V E N D O terrenos por parce-
las en Dehesa la Vil la , a l 
contado y sesenta meses, a 
quinientos metros Colegio 
Paloma. Espíritu Santo, 7. 
(Compra-venta). 
V E N T A casa buen sitio hi-
poteca Banco 500.000 pesetas. 
También cambio por solares 
o finca n'istica. E l valor pa-
r a el cambio, la tasac ión del 
Banco. Directo propietario. 
Teléfono 13346. 
V E N D O casa jardín, José 
Serrano. Arenas de San Pe-
dro (Avila). 
P R O Y E C T O S , edificios Ma-
drid, provincias. Ciudad jar-
dín, próxima estación Pozue-
lo, ventajas colectivas, ade-
lantos construcción estruc-
tura, economía 40 %. Infor-
mes: Lagasca, 129; cuatro-
seis. 
TODOS propietarios. Solares-, 
viviendas campestres, hote-
les económicos en Peñagran-
de, Montecarmelo; arriendo 
o vendo contado y largos 
plazos. Hay lotes mayores de 
50.000 pies desde cinco cén-
timos pie. Gómez. Fuenca-
rral, 57. Curtidos. 
V E N T A terreno 2.570 pies, 
15 minutos de Madrid, 0,80 
pie. Zurbarán, 1, bajo dere-
cha. 
F O T O G R A F O S 
1 B O D A S ! Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. j E l 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
R E C O M E N D A M O S para In-
vierno y verano restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 8,50 a 12 pesetas. Cruz, 
3. Madrid. 
P E N S I O N Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera 53, segundo. 
P E N S I O N Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
L A Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monia , estables. Montera, 
10, tercero. 
P E N S I O N Golmay, precios 
módicos, matrimonios, fami-
lias, amigos, "confort". Ave-
nida Dato, 8. 
H O T E L F r a n c i a , precios 
m ó d i c o s , todo "confort" ; 
Avenida Pl Margall, 8, en-
trada Jiménez de Quesada, 
número 2. 
P E N S I ON Norteamérica, 
dentro de los boulevares de 
Sagasta. L a r r a , 9. 
P E N S I O N Euskalduna. Are-
nal, 1. Puerta del Sol. H a -
bitaciones con, sin. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias religiosas. Peñalver, 
7 (Gran Vía ) . 
H O T E L Mediodía, 300 habi-
taciones desde 5 pesetas. 
Restaurant, Brasserie insta-
lación moderna. 
P E N S I O N desde 6 pesetas, 
sacerdote, seglares. Monte-
ra, 18, segundo. 
P E N S I O N Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía, con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y ss-
gUhdK Madrid. 
P E R D I D A S 
C O R T I N I L L A S perdidas do-
mingo Puerto León. Gratifi-
carán: Velázcfuez, 107. 
P R E S T A M O S 
D I N E R O en el acto al 8 % 
anual comerciantes, indus-
triales solventes y de buena 
moralidad comercial, capi-
tal directo, información y 
gest ión gratuita, reserva fa-
cilidades. Apartado 9.052. 
SEÑORA conociendo negocio 
pensión se asociaría a per-
sona capitalita. Agencia Ge-
neral de Negocios. Precia-
dos, 33. 
S E desean 15.000 pesetas en 
primera hipoteca, sin inter-
mediarios. Cava Baja , 30, 
principal. 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Filgueiras. He-
chura traje, 50 pesetas. Hor-
taleza. 9, segundo. 
S A S T R E R I A Merchante. 
Mayor, 82, entresuelo. Talle-
res modernamente organiza-
dos. Hechura forros de 70 
pesetas por 40. Corte, confec-
ción, última palabra 
T R A B A J O 
Ofertas 
C E N T R O de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S Ejército. 
Más de 1.500 plazas vacan-
tes de guardias, ordenan-
zas, chofers, porteros, car-
teros, inspectores, para sol-
dados, cabos, sargentos. I n -
formes gratis. Centro Ges-
tor. Montera, 20. 
P O R T E R I A S , dependientes, 
amas gobierno, señoras co¿i-
pañía, chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones, con absoluta se-
riedad. Colón, 14. Contrata-
ción servicios. 
L I C E N C I A D O S Ejército, nu-
merosísimos destinos civi-
les, vacantes escribís;:-'os, 
ordenanzas. Correos, Te lé -
grafos, chofers, electricis-
tas, guardias, fácil acíquisi-
ción, informes gratis, ma-
ñanas . Oficina Gestora. Pla-
za Nicolás Salmerón, 2. 
S E R V I O L M i í U E respetuosa 
facilitamos. Colón, 14. Con-
tratación servicios. Teléfo-
no 19600. 
150 pesetas semanales y más 
gana fáci lmente vendiendo 
nuestros artículos. Escribir, 
Apartado 488. Bilbao. 
M E C A N O G R A F O S , institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
gestionamos colocaciones . 
Colón, 14. Contratación ser-
vicios. 
S -
Pistones. Rodamientos de bolas. 
C E R A M E , B á r b a r a de Braganza, 22. 
T E L E F O N O 3 3 1 4 4 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, b a ñ o . Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27, primero. Calefacción cen-
tral, baño, teléfono, desde 8 
pesetas. 
M A G N I P I C O S gabinetes, 
c o n f o rtables, económicos, 
con, sin. Montera, 18, terce-
ro derecha. 
C A S A catól ica admite caba-
llero estable, pensión econó-
mica. Jacometrezo, 84, se-
gundo. Vista Santo Domingo 
S A C E R D O T E desea hospe-
daje económico, entre Ve-
lázquez, Sen-ano. Escr ibir: 
Marcos. Carretas, 45. 
S A C E R D O T E S , seglares des-
de 6 pesetas habitaciones 
venti ladís imas. Montera, 18, 
segundo. 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Sínger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQUINAS escribir todas, 
marcas tomadas a cambio 
por la Super-Joya "Regina", 
baratís imas. Montera, 29, 
entresuelos. 
OCASION. Máquinas de es-
cribir mejores marcas, pro-
cedentes cambio con nuevo 
modelo "Smith Premier", ce-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Peri-
quet. Caballero do Gracia, 
14. 
M U E B L E S 
M U E B L E S todas clases y 
estilo, a bajos precios. San 
Bernardo, 2 . Almacenes 
"Roir. 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parciaT. Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
O P T I C A 
G R A T I S graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 




E M P L E O S para licenciados 
Ejército Informes, consul-
tas. Presentación expedien-
tes. Colón, 14. Contratación 
servicios. 
C A B A L L E R O formal com-
petente, con garantía , desea 
administración de fincas. 
R a z ó n : Paseo del Prado, 16. 
M A T RIMONIO sin hijos 
ofrécese portería librea Bue-
nas referencias. Delicias, 27. 
C H O F E R mecánico, 18 años 
práctica, preferiría casa, se-
ñores católicos. Informarán 
parroquia S. Sebastián. 
T R A N S P O R T E S 
MUDANZAS , 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. Teléfono 
14834. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O mercería gran-
de, bonita muy céntrica. 
Informará: Sr . Fabián. Fo-
mento, 27, principal. 
T R A S P A S A M O S locales y 
establecimientos, rapidez y 
reserva. Colón, 14. Contra-
tación servicios. 
S I tiene receta del oculista, 
pida precios gafas. Carre-
tas, 8. 
O C U L I S T A S : Aparato re-
fracciones. Toda clase tra-
bajos óptica, esmeradísimos. 
V a r a y López. Príncipe, 5. 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, 
25 pesetas; Marcel, 1; corte 
pelo, 1. San Bartolomé, 2. 
S E S O R A S , ondulación Mar-
cel, pesetas 1,50. Corte pelo, 
75 céntimos; tintes, 15 pese-
tas, visiten el salón econó-
mico. Peluquería Milo. Co-
rredera Baja , 9, principal. 
N E G O C I O géneros punto, 
acreditadísimo, único en Ma-
drid, traspaso por marchar-
me América. Hermosilla, 33. 
V A R I O S 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres -
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
T E S T A M E N T A R I A S asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
J O R D A N A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
S 1 M P A T I K lo pega todo. 
Tubito 0.15. Fábrica Arde-
mans, 16, Madrid. 
A B A N I C O S , sombrillas, bol-
sillas, paraguas, corsés, fa-
jas goma ropa interior se-
ñora, repita niños, etc. Pre-
cios sin competencia Cupo-
nes L a Golondrina Espoz y 
Mina, 17, casi plaza Angel. 
S A N A T O R I O de Hoyo de 
Manzanares. Próx ima aper-
tura. Doctor Angel Villegas, 
Ventura Rodríguez, 26. Ma-
drid. Acábase de abrir un 
hotel-restaurant Junto al sa-
natorio. Magníficas habitar 
ciones, baño. 
A B O G A D O . Asuntos civiles, 
criminales, mercantiles. An-
ticipo gastos. Consulta ico-
nómica. C a v a Baja , 16, tar-
des. 
C A L D O de gallina (Kub), 30 
cént imos. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
L O S mejores bragueros re-
ductores sin muelle, los "Ma-
gic". Casa Hernández. Por-
tales Santa Cruz, 3. 
C A B A L L E R O S , usad el nue-
vo "Corselet" contra la obe-
sidad. Casa Hernández. 
E M B A R A Z A D A S . F a j a s 
transformatorias. Casa Her-
nández. 
C O R S E S correctores p a r a 
d e s v i aciones vertebrales. 
Especialidad. Casa H e r n á n -
dez. 
M E D I A S goma contra reu-
matismo y várices . C a s a 
Hernández. Portales Santa 
Cruz, 3. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde. 3; 19903. 
UN fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate, "••'-nuel Ortiz. Pre-
ciados, 4. 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
71742. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos . 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria, C a -
ñizares, 18. 
R E L O J E S pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garant ía seria. I s -
mael Guerrero. León, 35 (ca-
si esquina Antón Mart ín) . 
Descuento 10 % a suscrip-
tores presenten anímelo. 
P A R A encargos al comercio 
de Madrid y asuntos de pro-
vincias a resolver en Cen-
tros oficiales, certificados de 
todafe clases y cualquier ges-
tión dirigirse a Agencia Ge-
neral de Negocios. Precia-
dos, 33. 
P I N T O R económico, toda 
clase trabajos Teléfono 19816 
Cruz, 21. 
D E S E A pequeña ayuda jo-
ven compositor editar músi -
ca, seguro, inmediato suce-
so. Músico. Preciados, 7. 
Continental. 
OCASION vendo aparatos 
luz. Duque de Alba, 16, ter-
cero izquierda. 
D E P I L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única eficaz in-
ofensiva, rápida indolora. 
Doctor Suribachs. Montera, 
51. 
R E G I S T R O marcas fábrica. 
Obtención patentes. Civan-
to. Plaza Príncipe Alfonso, 
10. 
H E R M O S I L L A , 83 (fábrica) 
Arreglamos, hacemos me-




raciones, herederos, veinte 
años práctica. Civanto. Pla-
za Príncipe Alfonso, 10. 
A L B A Ñ I L E R I A , similareá. 
Trabajos, reparaciones, pre-
supuestos gratis, garantías, 
facilidades. Apartado 12.207. 
V E N T A S 
C U A D R O S mejor surtido Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. Mol-
duras, grabados, oleografías. 
P I A N O S Górskalimann, B6-
sendorfer, Ehrbar, Autopia-
nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, S. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
P E R S I A N A S : Saldo mitad 
precio. José Más. Hortaleza, 
93. Teléfono 14224. 
L I N O L E U M. Persianas. 
Gran saldo mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
CAMAS doradra, más bara-
tas que fábrica, pregunten 
precios. Desengaño, 20 (es-
quina Ballesta). 
S O M I E R S acero Victoria, el 
m á s higiénico y fuerte. Jo-
sé Puente, Madrid. 
MOTOR eléctrico A E G 125 
H P . ; 220 voltios, 292 ampe-
rios ; 730 r. p. m. Motor eléc-
trico de la Cíe. Fse. T' omp-
son-Houston tipo 3 cojinetes, 
191 H P . ; 220 voltios, 450 amp. 
580 r. p. m. Se venden a mi-
tad de precio, pueden verse 
en funcionamiento. Razón: 
Ignacio Vidal Hermanos. P l . 
Urquinaona, 5. Barcelona. 
P E R S I A N A S , enorme liqui-
dación. Santa Engracia, 31 
(entre Chamberí, Iglesia). 
P L A Z O S . Bonito automóvil 
Citroen, faetón, 4 asien-
tos, 2.000 pesetas. Dueño, 
Cava Baja , 30, principal. 
GANGA solar 80.000 pies, 
barrio Entrevias, 0,40 pie, 
vale doble. Cava B a j a 30, 
principal. 
P I A N O L A Aeolian, adapta-
ble, con rollos, 525 pesetas. 
A l Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. 
C A J A caudales refractaria, 
450 pesetas. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
PIANOS todas marcas, sal-
damos precios increíbles . 
Gran oportunidad. A l Todo 
de Ocasión. Fuencarral, 45. 
MOMENTO oportuno. G r a -
mola gran modelo y gramo-
la. Voz de su amo, vendemos 
baratísimas. A l Todo de Oca-
sión. Fuencarral, 45. 
MAQUINAS todas marcas y 
para viaje saldamos inmenso 
surtido precios gangas. A l 
Todo de Ocasión. Fuenca-
rral , 45. 
B A L A N Z A precisión muy 
barata. A l Todo de Ocasión. 
Fuencarral, 45, 
GRAMOFONOS, discos, au-
toplanos, rollos, pianos, úl-
timas novedades Oliver. Vic-
toria, 4. 
P I E L E S , tinte, curtido, con-
servación; renares baratísi-
mos. Italianos, Cava B a -
ja . 16. 
C A S A Aryma. Carmen, 28. 
Madrid. Medallas, rosarios, 
crucifijos, benditeras. Placas 
artíst icas religiosas. Fabri -
cación propia. 
L E N T E S , gafas, reformas. 
Arroyo, Barquillo, 9. 
¿ 1 M P I A M E T A L E S , paño , 
Otto, suprime líquidos y pas-
ta. Carranza, 10. Droguería. 
D E P O S I T O Linoleum, per-
sianas, pidan precios. F r a n -
cisco Serrano, Conde Roma-
nones. 11. Teléfono 1S557. 
O R N A M E N T O S para iglesia. 
Imágenes . Orfebrería religio-
s a estampas, rosarios. L a 
casa mejor surtida de E s p a -
ñ a Valent ín Caderot. Rega-
latado, 8. Valladolid. 
A P A R A T O radio tres lám-
paras, seminuevo, baratísi-
mo. Malasaña, 18. Lechería. I 
P O L L I T A S Prat. cuatro me-
ses, 10 pesetas. Dirigirse 
Granja Guadalupe-Pozuelo. 
P I A N O buen estado, vénde-
se. Alcalá, 147, rincípal de-
recha. 
D E R R I B O maderos de piso 
muy baratos. Jesús del V a -
lle, 7. 
C A S A 23.000 pesetas. Renta 
2.580. Amplia. Cuatro Cami-
nos. Josefa Florenciano. B a -
rriada Estac ión (Aranda). 
B O L S I L L O S preciosos, ba^ 
ratísimos, medias, sombri-
llas, abanicos. Sánchez Sie-
rra . Fuencarral, 46. 
C U A D R O S antiguos, m.oder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferré res. Echegaray, 27. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella", 
"Cafeto", "Guilis" o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guilis". E n los cuartos y en 
los medios se regala lo que 
corresponde a lo indicado. 
E n cada libra de chocolate 
de la marca "Panamá", 25 ó 
50 cupones se regalan inva-
riablemente. Economato Mel-
gar. Relatores, 9. Teléfono 
14459. 
CAMAS doradas somier ace-
ro, desde 60 peetas. Casa de 
las Camas. Torrijos, 2. 
CAMAS desde 25 a 1.000 pe-
setas. Casa de las Camas. 
Torrijos, 2. 
E l n u e v o m o d e l o 
ÍRGEOES, 
úl t ima creac ión de la 
sin p a - m á q u i n a de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
¡P ídan la a prueba! 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l : 
T T O H E R Z O 
M A D R I D : A N D R E S M E L L A D O . 32. T e l é f o n o 83137 
Muebles para escritorios. M á q u i n a s de ocas ión a 
precios bara t í s imos . Accesorios para todos los sis-
temas de m á q u i n a s . Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz para protección, de edlflcloa 
* R A M I R E Z . — 3 . Coloreros. 3. M A D R I D . — T e L 10115 
S U S C R I P C I O N E S a 
se reciben en 
calle de A l c a l á , frente 
a las Ca la travas 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
V I U D A DE M A H Y 
Falleció el día 24 de julio de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su hija > demás familia 
S U P I i l C A N a sus amigos, una «ra-
ción por su alma. 
E l funeral que se celebrará, el día 24 del co-
rriente, a las ocho, en la parroquia de Santa 
María la Real de la Almudena, y todas las misas 
de este mismo día en la parroquia de bau Se-
bast ián, iglesia Pontificia (San Justo), Jeróni-
mas del Corpus Christi (Carboneras), iglesia de 
las Siervas de María (plaza de Chamberí, 11), 
capilla del Sagrado Corazón (Caballero de Gra-
cia, 40), Esclavas Concepcionistas (Avenida del 
Valle), y las misas y Manifiesto en el Patronato 
de Enfermos (Nicasio Gallego, 1), serán aplicados 
por su eterno descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acos-
tumbrada. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad. R. C O R T E S , Valverde, 8, l > 
| V I N O S Y O O N A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
I a ñ o ' 1 7 3 0 
IllllllllilW'liiliUiMiliS 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pego de 
Macharcudo, v i ñ e d o el m á s renom-
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n : P E D R O D O M E C O Y C I A . Jerea de la Frontera 
S e g u r i d a d 
L a r g o s e r v i d 
P a r a c a d a c u b i e r t a G o o d -
y e a r h a y u n a c á m a r a 
G o o d y e a r , de caucho de 
l a m i s m a c a l i d a d e i g u a l -
mente fuer te y res is tente 
S o n m á s I o « q u e c o r r e n s o b r e n e u m á t i c o s G o o d y e a r q u e s o b r e l o s de q u a l q u i e r o t r a m a r c a 
i M u n d i a l m e n t e p r e f e r i d o s ! 
M a d r i d . - A ñ o X I X . - N ú m . 6 . 2 4 6 M a r t e s 2 3 d e j u l i o d e 1 9 2 9 
D I P T I C O P O R T O R R I Q U E Ñ O 
• x M . 
Describe el señor Muñoz Marín, se-, ojos, el tono de nuestra voz, nuestra 
gnín decíamos, la vida de Puerto Rico; esperanza en el cielo, lo que nuestro 
bajo la dominación española, como la de vecino y nuestras mujeres pueden espe-un país semi-feudal, con todas las ven-
tajas e inconvenientes de un pueblo de 
raza hispana, de cultura, lengua y reli-
gión de los pueblos hispanos, y con la 
misma política y el mismo caos admi-
rar de nosotros. Y todo esto, sin darle 
a uno la oportunidad de luchar para 
ello." 
Las instituciones sociaJes y religiosas 
de los Estados Unidos han dado a la 
nistrativo, tan característico también de isla un decidido, bien que superficial, as-
ios pueblos de origen español. Veamos pecto norteamericano...; "se predica en 
ahora el resultado de treinta años de in- las calles, se dan banquetes y bailes y 
fluencia norteamericana, según las ob-'partidas de naipes en las iglesias pre-
servaciones del mismo Muñoz Marín en testantes, los santos rodadores bailan su 
"Americán Mercury": 
"Tienen los Estados Unidos—dice- -la 
EFEMÉRIDES, p o r K - H I T O |De| ambiente ateísta 
danza epiléptica en locales adecuados, 
tres o cuatro portorriqueños se hacen 
manía de no permitir a ciertas naciones, Protestantes y la gente los considera 
salir responsables de sus propios erro-
res." De acuerdo con esta idea el Go-
bierno nacional de Puerto Rico, en 1898, 
fué pronto sustituido por otro, en el 
que figuraban cinco norteamericanos y 
seis portorriqueños. La economía espa-
ñola, basada en la pequeña propiedad, 
fué sustituida por la ley norteamerica-
na de "empresas de un millón de dóla-
res". Elevadas tarifas y dominio absolu-
to del campo en favor de los "trust", y, 
pn pocos años, Puerto Rico se vió con-
vertido en una tierra de millonarios y 
mendigos,s de halagüeñas estadísticas y 
desastrosas realidades. El departamento 
de Comercio nos dice que, de 1901 a 
1927, la Isla exportó por valor de 228 
millones de dólares; pero esa enorme 
pintorescos. Todavía, empero, abundan 
las muchachas puras, aunque esta vir-
tud tan española va desvaneciéndose rá-
pidamente." 
L o s portorriqueños, americanizados, 
adquieren el espíritu gregario, lento e in-
fantil con arreglo al patrón de ciudada-
nía y cristiandad importado por los pro-
testantes, que son los encargados de na-
cionalizar, más que de cristianizar, "e 
inmolan la inapreciable herencia espa-
ñola, el individualismo, en el altar del 
nacionalismo norteamericano. Sin em-
bargo, el sentir de la raza, con todas 
sus cualidades positivas y negativas, re-
side cada día más fuente en ed pueblo, 
alentado por la nueva generación, la ju-
ventud estudiantil e intelectuaJ. La ban-
cantidad fué a los bolsillos de las compa-|dera de estps Cementos de resistencia es 
ñías norteamericanas, mientras la gran ésta: "Quieren que Puerto Rico sea Puer-
masa de la población obrera recibía un!to RlC0' no ^ grotesco remedo de Ohío o 
jornal de ochenta centavos diarios—cua-
tro pesetas—durante seis meses sola-
mente, viviendo los otros seis meses en 
la indigencia. 
"En 1898, la bandera norteamericana 
de Arizona. Quieren que su espíritu sea 
una parte del gran espíritu español, 
ahora en camino de salvarse a sí mismo 
de su ruina política y económica." 
Así termina su artículo el señor Mu-
encontró la Isla pobre y contenta. Aho- aoz Marín. Sus observaciones revelan la 
ra flota sobre una enorme fábrica prós-! terrible lucha planteada en el antiguo 
pera, trabajada por esclavos que han suelo hispanoamericano, entre el espíri-
perdido su tierra." Es decir, que la mo-
desta seguridad de otros tiempos en que 
se poseía algo, ha sido reemplazada por 
una visión de opulencia, que en vano 
trata de ocultar miserias vergonzosas. 
"Y si es verdad que el isleño tiene mu-
chas más escuelas para sus hambrientos 
hijos, y más carreteras para sus pies 
descalzos, su destino es decididamente 
mucho más negro que el de antes." 
Este desarrollo económico de los Es-
tados Unidos en Puerto Rico implica 
otro problema aún más serio: la ameri-
canización de la Isla. "Esta americani-
zación—dice Muñoz Marín—es más que 
insidiosa; trabaja hasta en nuestro sue-
ño; cambia la expresión de nuestros 
tu y la materia. Hay allí una concepción 
de la vida a la manera hispana, un sen-
timiento de comunidad de ideales con Es-
paña; pero hay también mucho dinero 
nortemericano empleado en la explota-
ción del suelo, muchas industrias cuyas 
acciones se cotizan en Wall Street. Los 
Estados Unidos son prestamistas de la 
isla, son su administrador, y a ese pre-
cio le importan una legión de profesores 
para sus Universidades y escuelas, con 
encargo obligatorio de enseñar a los na-
turales a pensar, sentir y hablar con 
moldes norteamericanos. Este es el pre-
sente de Puerto Rico; el futuro difícil-
mente puede presentirse. 
M. HERRERO-GARCIA 
T r e s j ó v e n e s d e 1 7 a ñ o s , 
p e r i t o s d e l r o b o 
••1 • • 
H a b í a n rea l i zado , c u a n d o fue ron 
detenidos , m á s de 1 0 0 asa l tos 
NUEVA YORK, 22.—Tres jóvenes de 
diez y siete años de edad, de Brooklyn, 
han caído en manos de la Policía, con-
fesando haber participado en más de 
100 asaltos, además de numerosos ro-
bos. Han negado el haber asesinado a 
alguna de sus víctimas, aunque recono-
cieron haber herido de gravedad a un 
propietario de un garage. 
Un compañero de los jóvenes, de 
treinta y cinco años de edad, también 
fué detenido en el hotel donde pla-
neaban sus fechorías. La Policía sospe-
chaba que este individuo era el cóm-
plice e inductor de los jóvenes, pero 
éstos han declarado que sólo ellos son 
los únicos responsables de sus deli-
tos. 
lItolseSesterli?aíP^urrdTrr^Son"0^ ^ - E n **** "ú*™0 áú? *« ̂ has ahogando hace dos años, Eleuterío, 
compañía de muchachas de su propia! y yo te saqué. Ahora dices que te salvaste en una tabla, 
edad. — E s la verdad. 
I M P O S I C I O N D E I N S I G N I A S 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E P I S T O L A R I O 
Chinitas. (Huelva).—Bien, lector; pe-
ro en qué Boletín apareció el anuncio 
de ese concurso? ¿A qué se refería 
é'jte úlimo? ¿En qué población de Es-
paña se iba. a celebrar? Nada de eso 
nos manifiesta usted en su amable con-
sulta, y claro, que nada, en vista de 
ello le podemos aconsejar ni contesta^ otros. Quinta. Con esos diez y ocho 
pues. Primera. Por lo pronto, ese "uno" 
como usted lo apellida, es indiscutible 
que se ha portado como uno... de los 
más concienzudos porcinos. (Busque la 
palabrita última en un diccionario). Se-
gunda. Diga la verdad a la gente. Ter-
cera. ¡Qué duda cabe! Pedirle las car-
tas, si él no se justifica y "explicotea" 
en forma. Cuarta. Lo mismo que a los 
Logorra. Tafalla. (Navarra).—Res-
puestas: Primera. Sí, señor; pero los 
demás hertceros y cualquiera de iüo's, 
individualmente, puede pedir que ess 
(inventario y las demás operaciones 
testamentarias se realicen incluso pro-
moviendo a dicho fin el juicio proce-
dente en Derecho, o sea la testamen-
taria judicial. Segunda. Queda contes-
tada en la primera. Tercera. Desde lue-
go, y además con doble motivo, por 
tratarse de "bienes reservables", que 
es a lo que parece, el caso que usted 
expone. Cuarta. Püede dicha declara-
ción y recibo, tener validez, si se prue-
ba su autenticidad, por los medios le-
gales corrientes. Co'nsulte, sin embar-
go, para su más completa orientación 
y documentación, a un letrado en ejer-
cicio, ateniéndose a su dictamen, antes 
de proceder. 
Un pusilánime. Pravia. (Oviedo).— 
Si se dirige a la secretaria del Insti-
tuto, en Oviedo, le informarán de se-
guro, mucho mejor que podríamos ha-
cerlo nosotros. 
Una lectora. (Madrid).—Su protesta 
frente a ese "tuteo" de los muchachos, 
apenas presentados, revela que es us-
ted una muchacha de buen sentido, y 
sobre todo, eso: una señorita. Califica 
usted justamente de indelicados y gro-
seros a esos "grullos", más o menos 
"peras", y en realidad "camuesos", que 
se permiten tratar a las muchachas, 
no en caballeros, sino... en otra cosa. 
Ahora bien: ¿se dan todas esas mu-
chachas _ a respetar? ¿Se muestran to-
años y además tan bonitos (segnán us-
ted nos dice), no solamente le "sal-
drán" otros novios, sino que se va us-
ted a poder divertir ¡horrores! con 
ellos, durante un lustro, por lo me-
nos. ¿Pasa algo más, distinguida Eva?... 
Preguntona. (Madrid).—¡Es usted de 
"abrigo", aunque estamos en julio, pre-
guntando "cosas"! Por ejemplo: ¿Cuan-
do una le gusta a uno, qué debe hacer 
para entusiasmarle?" ¡Caray! Y lo de. 
"¿Qué me dice usted del piropeo y su 
significado?" También, también, es una 
preguntita de... pronóstico grave. Mire, 
la verdad, no queremos quebraderos de 
cabeza, y perdone. Es una consulta... 
muy seria. ¿A qué meterse en detalles, 
respecto de lo del "entusiasmo" "y 
tal"? Y acerca del "piropeo", lo mis-
mo. ¡No "resbalemos", señorita! Va-
mos a dejarlo, si a usted le parece. 
Hasta la próxima consulta, quiero de-
cir. 
E l Amigo TEDDY 
V a r i a s h o r a s d e t i r o t e o 
c e r c a d e R í o G r a n d e 
Seis agentes lucharon con una banda 
de contrabandistas de licores 
licores, que, al parecer, trataban de in-
das, verdaderas señoritas, en sus acti- trodu(;ir bebidas alcohólicas en territo-
tudes, en su lenguaje, en sus maneras rio americano, entablándose una verda-
E L PASO (Estado de Texas), 22.— 
Una patrulla formada por seis agentes 
de Policía americanos trató de intercep-
tar una banda de contrabandistas de 
y en sus "toilettes"?... Corramos pia-
dosamente un velo sobre eso. Y al mis-
mo tiempo, ¿con qué derecho van a 
exigir tales señoritas que los "peras" 
y los que no son "peras", los hombres 
en general, las consideren, estimen y 
dera batalla campal durante las pri-
meras horas de la mañana de hoy en 
las inmediaciones del Río Grande, que 
divide la frontera de Méjico y los Esta-
dos Unidos, resultando muerto uno de 
los agentes de Policía, apellidado Scot-
respeten? ¡Es pedir demasiado y dema-¡ten. Después de haberse cruzado varios 
siada... paradoja! Hay que ser imparcia-jdisparos en ambas direcciones, los con-' 
les y justos.̂  trabandistas abandonaron su propósito, 
Provincianita, (Madrid). — Respues- retirándose con algunos de sus compo-
tas: Primera. Lo único eficaz, según di-1 nentes heridos.—Associated Presa, 
cen. Segunda. No lo sabemos fijamen-
t r e s m é d i c o s e s p a ñ o l e s 
te, pero una cantidad moderada, d e s - : n U i í n r í n n P í ; n n r f i 10*1 if>«(a<( a de luego. Tercera. Ignoramos si dicho: 1- ' l sx inc iones p o r t u g u e s a s a 
especialista va a San Sebastián. ¿No 
hay allí alguno o varios? Diríjase al 
doctor del anuncio. ¿Por qué no? 
La guaya-bita (Durango).—Nada de 
molestia; encantados, pero... no sabe-
mos alemán, cosa que como nunca he-
mos sentido en esta ocasión, porque 
ello nos priva de poder serle útil a 
LISBOA, 22.—El "Diario de Gover-
no" publica un decreto nombrando co-
mendadores de la orden de Santiago de 
la Espada a los doctores don José Go-
yanes, presidente de la Liga española 
una lectora tan amable. ¡Otra vez contra el cáncer y director del Insti-
tuto Príncipe de Asturias, de Madrid; 
Codina Castelví, médico de Madrid, y 
Bardají López, médico de Badajoz. 
d e t e n i d a e n C h i c a g o 
sera: 
Una "gatita" (Madrid). — "¡Miau!" 
Ese "¡miau!" reconocerá usted que es-
tá indicadísimo. Con doble motivo sien-
do nosotros también "gatos". Respues-¡|J 11 a H O V e l a d e g u e r r a 
tas menos "gatunas": Primera. Una ^ . , ¥ • 
barbada de oro (muy elegante y de úl-
tima) para reloj de pulsera. Ahí tiene 
usted una "cosa". Segunda. Contestada 
en la anterior, que a la vez, responde 
a lo otro. Tercera. Muy bien. Mejor que 
la tapicería. Cuarta. De color y en fan-
tasías. Quinta Sin tapizar o sea a la 
inglesa. Creemos haber complacido a 
la gentil "felina" y consultante. 
Eva. (Málaga).—¡Cascaras! ¡Es to-
do un seudónimo! ¿Es usted la... autén-
tica, la de la "faenita" paradisíaca, 
que nos partió por el eje al resto de 
los mortales, hasta la consumación de 
CHICAGO, 22.—Las autoridades de 
Aduanas han decomisado varios ejem-
plares de la edición inglesa de la no-
vela del alemán Enrique María Remar-
que, "Sin novedad en el frente", cum-
pliendo las órdenes que les fueron trans-
mitidas desde Wáshington. 
Los aduaneros justifican la Incauta-
ción diciendo que la edición de que se 
trata infringe los derechos exclusivos 
obtenidos por los editores norteameri-
canos señores Little, Brown and Cern-
ios siglos? Le advierto que por la le- pany, de Boston, y además, según se 
tra ¡lo parece! Es una letra "que se dice, por la inclusión de ciertas pala-
las trae . En fm, galantería obliga, bras y escenas que figuran en la edi-
¡Hasta con la señora de 'So de la man-!ción inglesa y que fiifror ,£XCluíca3 de 
S A N T A N D E R . — L o s médicos españoles y extranjeros visitan el "Jardín de la Infancia". 
(Fot. Vidal.) 
L A S E M A N A V A S C A 
S A N SEBASTIAN.—Llegada de los danzar ines ingleses precedidos del Orfeón bilbaíno. 
" ' • (Fot. Photo Carte.) 
R E T O R N 0 
Volvemos a España después de tre 
años de ausencia. En circunstancial 
normales, tres años suponen poco en ] 
vida de un pueblo; pero en los momen* 
tos actuales significan mucho para Esl 
paña, que atraviesa por un período críl 
tico. 
Allá, en los Estados Unidos, la infor-
mación que llega hasta nosotros es úni-
camente la de la Prensa; fantástica, pinI 
toresca, pocas veces ímparcial, y' Con 
frecuencia hostil si es la norteamerica-
na; refrendada por la censura si es la 
española. Los telegramas procedentes de 
Hendaya o de París sólo dan cuenta de 
revoluciones, asesinatos en masa y cons-
piraciones. La especulación procura sa-
car partido de estas noticias, y la mo-
neda nacional empieza a perder el pres-
tigio de que gozó un día. Una profesora 
de Historia de un College del Este de 
los Estados Unidos no se recata de de-
cir a sus amistades que "viajar por Es-
paña es peligroso". Conozco a muchas 
personas que vienen a Europa trayendo 
su automóvil para recorrer, palmo a pal-
mo los pueblos más interesantes, prescin-
den de España en su itinerario, "porque 
las carreteras españolas tienen fama de 
ser buenas para carretas y para burros". 
El tren en que viajo de París a Barce-
lona va casi vacío, porque, según me 
dice un compañero de viaje "ha habido 
más propaganda adversa que favorable". 
Y ante tal cúmulo de incidentes y des-
ventajas, llegamos a preguntarnos si no 
las últimas veinte y cuatro horas, y po- vainos irremisiblemente a una hecatom-
Las vidas humanas cuelgan de hilos 
invisibles, tejidos virtuosamente, ñnísi-
mamente, por las hábiles manos de la 
Fe. Esta virtud teologal, que yo escribo 
siempre con mayúscula, porque estoy 
convencido de que de ella depende que 
el hombre viva como tal o muera bes-
tialmente; que sea dichoso o se eche en 
brazos de la desesperación; y, finallmen-
te, que se salve o se condene, la poseen 
cada día menos los niños y los jóvenes 
de la actual generación. De ahí tantas 
tragedias, de ahí tantos dramas, de ahí 
tantas miserias, tantas lágrimas y tan-
tas monstruosidades.̂ . 
Las estadísticas de los suicidios que 
los diarios de la Europa centraü publi-
can diariamente, hablan una lengua elo-
cuentísima. Por cada joven (de ambos 
sexos) que se suicidaba antes de la gue-
rra europea, es decir, cuando los diabó-
licos innovadores que corren por el mun-
do sembrando odios y enseñanzas des-
moralizadoras y destructoras no podían 
envenenar las almas de los niños, se sui-
cidan ahora, en plena era materialista y 
ateísta, treinta y nueve. Esta cifra se 
refiere, naturalmente, a algunos países 
de la Europa central, y, principallmente, 
a Rusia, que es donde más estragos ha-
cen las diabólicas enseñanzas y los fu-
nestos consejos de los "salvadores" de la 
humanidad. • 
Los diarios marxistas registran dia-
riamente en sus columnas el número ele-
vadísimo de los suicidios ocurridos en 
G U O N . — E l gobernador civil, señor Zuvilíaga, y el alcalde, señor Tuya, imponen la gran cruz del 
Mérito Agrícola a los señores Pumariño (1) y Chacón ( 2 ) 
L A E X C U R S I O N D E L O S M E D I C O S 
co a poco se van convenciendo los char-
latanes rojos de que es completamente 
falsa la explicación que hasta hace poco 
tiempo daban de los suicidios, afirmando 
que había que buscar las causas de ellos 
en la negra miseria que reina en algu-
nos países europeos. Ninguno de esos 
"escribidores" marxistas quiere tomar 
nota de que relativamente se suicidan 
más personas ricas que pobres, y tam-
poco se muestran dispuestos a explicar 
el hecho de que por cada suicida viejo, 
de cincuenta años arriba, se suicidan 
quince personas, cuya edad oscila entre 
los diez y siete y los veinte y cinco 
años... Estos dos fenómenos que los lec-
tores pueden observar tô os los días son 
explicables, pero para explicarlos es in-
dispensable, ante todo, la sinceridad, de 
la cual carecen los "apóstoles" marxis-
tas y librepensadores. 
E l hecho de que se suiciden relativa-
mente pocas personas viejas débese atri-
buir a que en los cerebros de los viejos 
no han hecho mella, felizmente, las en-
señanzas y los consejos de los pedago-
gos y escritores marxistas actuales. Más 
olaro: las personas viejas se acuerdan 
de aquel "pasado que siempre fué me-
jor..." y para ellas las palabras Familia, 
Patria, Religión, Moral e Idealismo tie-
nen un valor inmenso que no saben 
apreciar o desconocen los jóvenes de la 
generación actual, educados en un am-
biente miasmático lleno de engaños, de 
odios, de desacatos y de corrupciones. 
Las personas de edad avanzada, sa-
biendo que su existencia terrestre no es 
sino el comienzo de un viaje que aca-
ba en la Eternidad, y que este mundo 
no es un paraíso, sino un valle de pocas 
alegrías y de muchas y muy amargas 
lágrimas, prosiguen cristianamente, re-
signados y confiados, el camino que Dios 
'es tiene trazado, dispuestos a seguirlo 
hasta el día que le plazca al Todopode-
roso... La Fe es lo que da a los viejos la 
fuerza necesaria para vivir, y no sólo 
para vivir, sino también paira sufrir... 
Los jóvenes, en cambio, educados en el 
mundo del materialismo, donde la Fa-
milia, la Religión, la Patria y la Moral 
no existen, sin otros ideales que el más 
repugnante materialismo, y, sobre todo, 
sin Fe, desfallecen al primer tropiezo, 
se acobardan ante el primer desengaño, 
y como no pueden agarrarse a aquel hi-
lo de la Fe, que he mencionado al co-
¡mienzo de esta crónica, se espantan al 
; ver que cuelgan de la nada, en medio 
¡del vacío: "su vida..., y al darse cuenta 
|de la terrible situación en que se en-
cuentran buscan su "salvación" en una 
:muerte violenta y diabólica: la muerte 
¡de los suicidas, la de los que han sido 
j educados bestialmente en el mundo ma-
¡terialista y ateísta, la de los sin Fe. 
DANUBIO 
I Viena, julio de 1929. 
be, y si vale la pena volver a nuestra 
Patria. 
Mi compañero de viaje es un optimis-
ta. Es un hombre de hierro. De raza 
hebrea, nacido en Alemania, ciudadano 
de los Estados Unidos en la actualidad; 
avecindado en París, donde representa 
una poderosa firma norteamericana, y 
residente en España durante el éxodo 
de los alemanes del Camerón; es cosmo-
polita y puede comprender los proble-
mas españoles con una clarividencia y 
una imparcialidad que a nosotros nos es 
difícil conseguir. El señor Rosemberg— 
tal es su nombre—considera el resurgir 
de España obra exclusiva del presente 
régimen, que él califica de "régimen de 
la voluntad, en oposición al régimen de 
la abulia que ha gobernado a España 
en los últimos años". 
Míster Rosemberg conoce nuestra his-
toria y nuestra literatura; admira a So-
rolla y se emociona ante la Castilla del 
Greco, o de Zuloaga, y, queriendo comu-
nicarme su optimismo, me dice: 
"El individualismo español de que 
tanto se enorgullecen ustedes, y que 
tanto ha contribuido a las glorias artís-
ticas y literarias de España, tiene que 
evolucionar y encauzarse por derroteros 
modernos. Y eso sólo puede hacerlo un 
Gobierno enérgico."* 
Y este hombre del Norte, que no co-
noce la abulia, y que, quizá ha leído a 
Ganivet, va hablándome de un futuro de 
España digno de sus pasados; porque, 
el prestigio de un país está por cima 
de los intereses o las simpatías de una 
agencia de informaciones. Y ya próxi-
mos en la frontera, me asegura que mi 
optimismo se afirmará cuando llegue a 
España, donde, según él, me aguardan 
muchas sorpresas. 
Margarita DE MAYO 1ZAR11A 
Julio, 1929. 
Estalla la caldera 
E s t a e ra la m i s m a que hizo la pri-
m e r a sub ida a l M o n t e W á s h i n g t o n 
U N M U E R T O Y U N HERIDO 
i "CADIZ.—En Medina de Sidonia han 
isido detenidos los argelinos Aldán Fils, 
j Cherlf Kabil, Mellit Mustafá, Zonki Mo-
hamed, Cherid Halid y Ali ben Moha-
jmed, sorprendidos cuando se disponían 
'a hacer víctima de un timo al director 
de la sucursal del Banco Español de 
Crédito." 
Cuando uno ve que la civilización va 
ganando aun a los espíritus más refrac-
tarios... ¡qué noble orgfullo! 
* * » 
"En vista de que varios países han 
rechazado ya sus pretensiones, Trotski 
ha acordado permanecer en Turquía, 
' aunque quizás a últimos de otoño pida 
permiso a Suecia para residir allí." 
i Discreto. 
Debe presumir que no quedan suecos 
•en ning-una parte. 
¡O los de fuera de Suecia lo fingen 
muy bien!... 
» # « 
"Queremos propugnar que nuestras 
matronas, como la Reina Católica, an-
den en consulta con geógrafos como Co-
lón o Juan de la Cosa, con audaces 
adelantados como don Santiago Ramón 
y Cajal, con frailes como Cisneros, 
Fonseca..., y volveremos a ser lo que 
éramos." 
Y la gente sin saber qué Ramón y 
Cajal había sido adelantado, y de los 
audaces, en tiempos de Isabel de Cas-
tilla... 
Por supuesto... ¡si no leemos nada!... 
* * * 
"Se quiere suicidar dos veces." 
Y, naturalmente, se ve negro. 
Porque, logrado el afán la primera 
vez, ¿quién es el guapo que repite? 
NUEVA YORK, 21.—Telegrafían de 
Bretton Woods (New Hampshire) dan-
do cuenta de haberse producido un 
grave accidente durante una excursión 
en ferrocarril que se celebraba en con-
memoración del primer viaje efectuado 
en ferrocarril al Monte Wáshington. 
E l convoy iba remolcado por una vie-
jisima locomotora, utilizada en aquel 
primer viaje. En pleno campo, la cal-
dera de la locomotora hizo explosión, 
causando la muerte a un periodista y 
heridas graves al ingeniero que la con-
ducía. Los vagones, que ocupaban los 
gobernadores y autoridades de diversos 
Estados, acompañados de sus familias 
y otros invitados, quedó detenido en la 
vía durante muchas horas, sufriendo 
los excursionistas un frío intensísimo 
hasta la llegada de un tren de socorro. 
UN CHOQUE E N VIENA 
VIENA, 22.—Anoche, a las diez, ha 
chocado un autobús del servicio postal 
de la linea de Karisburg a Viena con 
un tranvía, ocupado por numerosos via-
jeros. 
A consecuencia del choque hay treiD' 
ta y dos heridos, doce de ellos ¿e m11' 
cha gravedad. 
OTRO CHOQUE E N BERLIN 
BERUN, 22.—En uno de los barrios 
extremos de esta capital han chocado 
dos tranvías, uno de los cuales se VTe' 
cipitó violentamente contra el otro, <lue 
marchaba delante. 
A consecuencia del acc'dente han re' 
sultado once viajeros heridos. 
Cinco de ellos se encuentran en 
vísimo estado. 
E l " g o I P ' , i n s t r u m e n t o efe 
l a d i p l o m a c i a 
U n a ¡ d e a del P r í n c i p e de Cales, 
pues ta en p r á c t i c a 
NUEVA YORK, 22.—La iniciativa del 
Príncipe de Gales en el sentido ae ^ 
tercambiar menos política y más ""^a 
ha empezado a dar sus frutos en e-
capital. En efecto, en Wall street; a. 
tiene la intención de enviar un ê 1-̂  
rio a Lombard Street, con OBPETOR3A-
concertar una reunión atlética inte-
cional. .̂ g 
Los atletas y aficionados al dOT1 
que están empleados en cesas 
dedican a negocios financieros 
eso Y siendo un poco demasiada", más. | seleccionados para tomar parte 
Y para cuando la palabreja se hayal contiendas que hayan de celebra^ e 
gastado, proponemos otra: ¡Mapamun-;pistas y campos, y los empleados o 
^ • J ^ Z . ^ ' de reSerVa- esta ^ edad paraP participar en tornas * 
golf" y "tennis". , fo-
"La mundialidad de los deportes va 
siendo ya un poco demasiada." 
Bien por la mundialidad. Nos gusta 
otra: planisferancia. 
Así es como se pule y ensancha la lengua, por un procedimiento muy pa-
• recido a la escarlata. 
VIESMO 
Este proyecto tiene por o^6.̂  fi-
ní entar el compañerismo entre J ^ 
nancieros y futuros financieros 
dos países. 
